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On November 1 5 , 1 9 0 6 .th e  New York Times c a r r ie d  the  
fo llo w in g i " B a sse tt  ~ 11*4 F u lton  S t . ,  B rooklyn, Nov* 1 4 , 
S'beneaer 0* B a s s e t t* ” T his n in e  word o b itu a r y  com prises  
th e  eu lo g y  f o r  B b en eser Bon C arlos B a s s e t t  U n ited  S ta te s  
M in is te r  R esid en t and C onsul G eneral to  H a i t i ,  1869-1877*  
the f i r s t  Negro ap p o in ted  to  a  h igh  d ip lo m a tic  p o s t  in  tb s  
U n ited  s t a t e s *
Very l i t t l e  e x i s t s  in  p r in t  on B a s s e t t ’s  l i f e .  He i s  
n o t  m entioned in  any o f  the w e l l  known en cyclop ed ias,*  B a s s e t t  
i s  o m itted  from th e  D ic t io n a r y  o f  American Biography and no 
biography o f  him i s  a v a i la b le .  He i s  m entioned in  e a r l i e r  
Who *s Who b u t the fo llo w in g  i s  the b e s t  known b io g r a p h ic a l  
s k e tc h .
B a s s e t t ,  B benezer Bon C a r lo s , D ip lo m a tis t , was bom  
a t  M t c h f l e l d ,  C onn., c o t .  1 6 , I 8 3 3 , son  o f  E b en eser  
Tobias and Susan (G regory) B a sse tt*  H is fa th e r  was a  
m u la tto , and h is  m other was an In d ia n  woman b e lo n g in g  
to  the S h a g tico k e  branch o f  th e  P equot t r ib e *  He was 
ed u cated  a t  th e  h igh  s c h o o l ,  Birmingham, C onn., the  
W esleyan Academy, Wilbraham, M a ss., and th e  C o n n ecticu t  
s t a t e  Normal s c h o o l .  He was the p r in c ip a l  o f  a  p u b lic  
sc h o o l in  New Haven, C onn., 1 8 5 3 -5 5 , d u rin g  which he 
con tin u ed  h ie  s t u d ie s  a t  Yale C o lle g e , end w h ile  f i l l i n g  
the p o s t  o f  p r in c ip a l  o f  the c o lo r e d  h ig h  s c h o o l in  
P h ila d e lp h ia , he a tten d ed  the U n iv e r s ity  o f  P en n sy lv a n ia  
in  1 8 5 7 -5 8 . He rem ained a t  the head o f  th e  h igh  sc h o o l  
u n t i l  1869 , when he was ap p o in ted  m in is te r  r e s id e n t  and 
c o n s u l-g e n e r a l o f  the U n ited  S ta t e s  to  H a it i*  H is was 
th e  f i r s t  appointm ent e v e r  g iv en  to  a  negro by the u. s .  
governm ent and he f i l l e d  the p o s i t io n  t i l l  the end o f  
16-7?* Me was c o n s u l-g e n e r a l o f  H a it i  a t  Mew York#
t
1879-88 * A fte r  sp en d in g  fou r  yean s in  H a it i*  1 8 8 8 -9 2 . 
he retu rn ed  to  th e  U n ited  s t a t e s  and engaged in  l i t e r a r y  
work. He i s  the au th or o f  th e  "Hand-Book o f  H a it i* *  
is s u e d  by th e  Bureau o f  American R ep u b lics a t  W ashington  
. and p u b lish ed  in  th e  E n g lis h , French, S p an ish  and. 
P ortuguese la n g u a g e s . He i s  a  member o f  th e  American 
G eograp hica l S o c ie ty  and the G o a n ee tieu t H is t o r ic a l  
S o c ie t y .  He was m arried  g e t*  1 6 , 1 8 55 , to  E l i z a ,  
daughter o f  R obert M. Park, end has th r e e  son s and two 
d a u g h te r s .1
th e  a u th o f th ou gh t th a t  some a d d it io n a l  in fo rm a tio n  
'might be o b ta in ed  by w r it in g  to  th e v a r io u s  p la c e s  l i s t e d  in  
th e  s k e tc h , m i s .proved in fo rm a tiv e  b u t d isa p p o in tin g *  
Wilbraham Academy, form erly  W esleyan Academy, co u ld  n o t  f in d  
any record  o f  B a s s e t t  b u t rep o rted  th a t  r e sen d s  were n o t  
com plete fo r  th e  18bo' a . 2 The Hew Haven P U b lie  S e h o e l wrote 
th a t  B a s s e t t  was a  te a c h e r  a t  th e  W hiting S t r e e t  S ch o o l d u r in g  
185b and 1855*^.. t a l e  U n iv e r s ity  w rote th a t  th ey  had no record  
o f  h i s  .a tten d in g  th e  U n iv e r s i ty .1* E benezer B a s s e t t  m e
   1 "Ebenezer Don C arlos B a s s e t t ," N a tio n a l Cy<
American B iography. 1906 . K i l l ,  8 6 . Here c u r r e n t  b3 
S k e tc h e s  can be ' e a s i ly  tra ced  to  t h i s  so u rce  w hether o r  n o t  
c r e d i t  I s  g iv e n .  S ee  B u s s e l l  t .  Adams*
P r e s e n t ,  e d . by David P . Ross J r .  (C hicago. Afro-Am P u b lis i
Company, 1 9 6 b ), p* b o . And James. A. P ad gett*  "Diplom ats ..
H a it i'a n d  t h e ir  D ip lom acy ," Jou rn al o f .Hearc H is to r y . XXV (J u ly ,  
19b0).t . 2 7 5 -7 7 , Adams* sou rce  i s  P a d p 'f t .  P a d g e tt  r e f e r s  to  
th e  R a tio n a l C y c lo p a ed ia ,  A nother au th or w rote e s s e n t i a l l y  the  
w ith o u t  l i s t i n g  a  so u r c e , s e e  W ilhelm ena S .
* comp, and e d . by l ln d s a y
s  ame .
R obinson, H is t o r ic a l  He 
P a tterso n *  In
fo r k i P u b lish e re  Company, I n c . ,  1 5 6 8 ) , p . b 9 .
2I< etter , Mr. C h arles L. H e rr ick , Wilbraham, .Hass**
F eb , 2 6 ,•1 9 6 9 , to  th e  a u th o r ,
• ' l e t t e r ,  Hr. H erb ert'J#  Borman, A s s is ta n t  su p e r in ten d e n t  
o f  S c h o o ls , Hew Haven, C onn ., Mar. 3 ,  I 969,  to  th e  author*
k
■ 'letter*  J u d ith  A* s o h i f f #  Head, M anuscripts cad A rch ives  
R eference D epartm ent, K ale U n iv e r s ity ,  Mar* 1 2 , 1969,  to  the  
author*  The l e t t e r  adds th a t  th ere  was an E benezer B a s s e t t  who 
graduated  in
and H is t e a r  (He w
kp r in c ip a l  a t  th e I n s t i t u t e  gar C olored  Youth In  P h ila d e lp h ia ,
He se r v e d  in  an a d m in is tr a t iv e  c a p a c ity  f o r  fo u r te e n  y ea r s
and a t  the same tim e ta u g h t m athem atics, n a tu r a l s c ie n c e s
and c l a s s i c s ,^  She u n iv e r s i ty  o f  P en n sy lv a n ia  co u ld  f in d  no
c
reco rd  o f  B benezer 0 .  B a s s e t t ,  The American G eographica l
S o c ie ty  w rote th a t  an B* D. B a s s e t t  shows memhership a s  o f
1 8 8 b .? The C o n n ec ticu t H is t o r ic a l  S o c ie t y  co u ld  f in d  no
8record  o f  him a s . a  member o r  donor. The Pan American Union# 
s u c c e s s o r  to  the Bureau o f  American R e p u b lic s , a d v ised  t h i s  
w r it e r  th a t  E benezer D. B a s s e t t  does n o t  appear a s  the au th or  
o f  "Handbook on H a it i"  whieh was I ssu e d  a s B u l le t in  N o. 62 in
o
1 8 9 2 . D uring my r e sea r ch  o f  B a s s e t t ' s  d esp atches#  I  found  
one w hich g iv e s  e v id en ce  t h a t  h e co u ld  have w r it te n  th e book#
% e tte r #  John D. K ilb o u m e , Curator# The H is t o r ic a l  
s o c i e t y  o f  P ennsylvania* Mar# 5# 1969# to  th e author#
^ L a tter , Maud M. Tracy# C h ie f  C ler k , Alumni Records# 
U n iv e r s ity  o f  P en n sy lv a n ia , Mar. 5# 1969# Kb th e a u th o r . Dur­
in g  th e p er io d  B a s s e t t  was in  P h ila d e lp h ia #  N egroes were n o t  
.allow ed to  a tte n d  c l a s s e s  o r  a llo w ed  to  s i t  in  th e  le c t u r e  
h a l l s  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  P ennsylvania*' s e e  w,e , b .  D uSois,
The P h ila d e lp h ia  N egro, r e is s u e d  (New York* Benjamin Hum# I 967) ,  
p * ' 307 ,  ' i t  a ls o  i e  n otew orth y th a t  th e  s c h o o l f o r  C olored  
Youth i s  tr e a te d  on pages 86 and 67# b u t B a s s e t t  i s  n e t  m entioned#
^ b etter#  ly n n  s .  M u llin s#  A s s is ta n t  l ib r a r ia n *  American 
G eographica l S o c ie t y ,  Mar, 6# 1969# to  th e author*
^ le t t e r s *  Thompson R. Harlow* D irecto r#  The C o n n ecticu t  
H is t o r ic a l  S o c ie ty ,  Feb. i f #  1969 and Mar. b ,  £9 6 9 * to  the  
a u th o r ,
^ le t t e r #  Norah A lb sn e li*  C h ie f  o f  P u b lic  S e r v ic e s ,
Columbia Memorial l ib r a r y #  Pan American union# Feb. 7 , 1969# to  
the author* A lso s e e  u , s . ,  Congress* se n a te#  Handbook o f  
H a it i ,  s .  E x. D oe. i b f  p a r t  11* 52nd C ong., 1 s t  s e a s ,*  l l f 2 .
T h is i s  th e  same book and no au th or i s  l i s t e d ,
3C hapter ten  o f  th e  hook co v ers  f in a n c e s  and coinage*' A
s im ila r  d esp atch  was s e n t  by B a s s e t t  In  1 8 7 3 . S e c t io n s  o f
10
th e despatch, are  rep ea ted  in  ch a p ter  ten*
The b io g r a p h ic a l sk e tc h  i s  in a c c u r a te  and in com p lete*  
These d e sc rep a n c le s  were brought to  'the s u r fa c e  o n ly  because  
th e  w r it e r  hoped to  p ro v id e  more background on B a sse tt*  Con­
s id e r in g  the ton e  o f  th e  l e t t e r s  f i n e  th e pan American Union,
The C o n n ec ticu t H is t o r ic a l  S o c ie ty  and th e  o th e r  corresp on d en ts  
c i t e d ,  1 f e e l  th a t  fu r th e r  I n v e s t ig a t io n ,  w ith o u t  t r a v e l l in g  
to  th e  v a r io u s  c i t i e s  in v o lv e d  and r e se a r c h in g  th o se  record s  
p e rso n a lly *  would prove e q u a lly  f r u i t l e s s .
The reco rd s o f  the. N a tio n a l A rch ives are the p r in c ip a l  
so u rce  o f  m a te r ia l fo r  B a s s e t t ' s  to u r  o f  d u ty  a s  M in is te r  to  
H a i t i ' and f o r  h i s  correspondence a s  'the C onsul fo r  H a it i  in  
New fo rk  from 1879 to  1888* I t  i s  a ls o  known th a t  he retu rn ed  
to  H a it i  b ecau se B a s s e t t  was th e  s e c r e ta r y  to  F re d e r ic  D ouglass  
Who was th e U n ited  S t a t e s  M in is te r  to  H a it i  from 1889 to  1891*
T his p er io d  c o v e r s  the U n ited  s t a t e s  G overnm ent's u n s u c c e s s fu l
l ia ttem p t to  annex H a itia n  t e r r i t o r y  known a s  Mole S t .  N ic lo a s .  
A fte r  h ie  r e tu rn  to  the U n ited  S t a t e s  B a s s e t t  faded  from v ie w ,  
O ther than the "Handbook on H a iti"  o f  which B a s s e t t ' s  a u th o rsh ip
ment 
F. H. U. S«
S
'u. s . .  Departm ent o f  .s ta te *  £  
" “ ~ >e U n ited  s
o f f l e e  .T B y o ) ,  pp. w y
Rayford w, logon*  
t e a  w ith  H a lt
i a ' Fireas* 
some o f  the blame f o r  the  
a f t e r  c i t e d  a s
* up*
lure s e e  p . 03©* p .
H e rea fter  c i t e d  a s
o f  th e
v e r s i t y  o f  
B a s s e t t  r e ce iv es"  
Here*
i s  In  q u estio n *  t h i s  au th o r  co u ld  n e t  f in d  any e x ta n t  work 
w r it te n  t y  E . D. B a s s e t t .
E benezer B a s s e t t  m s  th e  U n ited  S t a t e s  M in is te r  R e s i­
d en t and Consul G eneral n ea r  m e  governm ent o f  H a it i  f a r  a lm o st  
e ig h t  y e a r s .  C o n d itio n s were such th a t  H a it i  had fo u r  p r e s i ­
d en ts  and some p e r io d s  o f  tim e w ith  o n ly  p r o v is io n a l  govern­
m en ts. o n ly  P r e s id e n t  N issa g e  S a g e t  com pleted  h i s  c o n s t i t u t io n a l  
term  o f  o f f i c e ,  F ir e s ,  d is e a s e ,  gunboat d iplom acy and in tr ig u e  
were m e  normal fa r e  o f  M in is te r  B a s s e t t .  H a it i  fea red  th a t  a  
s u c c e s s f u l  a n n ex a tio n  o f  Santo Domingo by m e  U nited  S ta t e s  
would e v e n tu a lly  in c lu d e  H a i t i ,  The d om estic  power s t r u g g le s  
betw een b la ck  and m u la tto , d is p u te s  w ith  fo r e ig n  governm ents 
and p r iv a te  c o n tr a c to r s  o v e r  d eb ts  and t r a d i t io n a l  reco u rse  to  
asylum  under fo r e ig n  f la g s  p lagued  th e H a it ia n  a u t h o r i t i e s ,  
B a s s e t t  wrote sev en  volum es o f  correspondence co v e r in g  th e se  
ev e n ts ..
From B a s s e t t ' s  corresp on d en ce , h is  in s t r u c t io n s  and 
o th e r  papers t h i s  stu d y  p r e s e n ts  many o f  m e  problem s fa ced  by 
B a s s e t t  and how he r e s o lv e d  some o f  m em . The d ip lo m a tic  
r e la t io n s  under me d i f f e r e n t  p r e s id e n ts  i s  an a s p e c t  o f  t h i s  
in v e s t ig a t io n .  At one p o in t  Spain  co n fro n ted  m e  m i  ted  S ta t e s  
in  H a it i  o v er  a  s h ip  c a l le d  th e  H ornet.  The sh ip  was accu sed  
by S p a in , o f  a id in g  r e b e ls  in  Cuba and B a s s e t t  s tr u g g le d  f o r  
e le v e n  months to  save  th e  H ornet, m e  U n ited  S ta te s  p o l ic y  on  
asylum  brought B a s s e t t  In to  c o n f l i c t  w ith  h i s  su p e r io r s  a s  w e l l  
a s  m e  H a it ia n  Government. T his paper w i l l  in v e s t ig a t e  the
7asylum  o f  s e n e r a l  Bolsrtm d c a n a l who undor B a s s e t t ’ a
i&ttlMt&Hi # !iw  laait’th s «
Another Im portant a rea  l a  t h a t  o f  'claim®. The aon-  
f l i o t  o v e r  v a r io u s  o la ln a  o f  Americans on th e  H a it ia n  O ev sm -
$$<rtt$l4MS much &$ fits#* fh # t$  c la im s*»■ W “ ntr v* *"T' "OPS fpP ”T vp *W» Tr^WPl^PT*^ oll'W 'hr ”  -op flWNaon'vfllPcs Or ”
l e g a l  t§©l^A#i& D elin k *  a%$M&fs im  4W&14
Ww WmWWm' p-m^ammm 'wmm ■MmW^ mmWWm,^ &mm BVBJr TfWUP TQULXwimP*
A lm ost o i l  c la im s  wer* th o se  baaed #11-
d e a l t  w ith  by m im e  th e u n o f f i c i a l  good o f f i c e *  o f  tha M in is-
l U t i H f e  H f c < -  ^ k . % 1 1 .  i R t t f i f c  4 t f U r i i ;  4* 4( P  o f * t i i * L * i 6 r i l E  ^ K t t :  M k i R t t A k i J k i ' d f c d l  % * »  4*  t i f c ’ r i i t i  1 ^ ' i B i i  B  “ - » ■'mWw mwmm mmm*$$$ mW ^W$.mmWm% mmwm$t p f l P w # i y i ^  mWm%MmM-
mm w hole procedure o v e r  a g a in *  ?h* c la im s  cove red  in  t h i s  
s tu d y  a*© o f  an o f f i c i a l  n a tu re  o r  o n es th a t  were brought 
to  a  c o n c lu s io n *
I t  l a  hoped t h a t  th ia  p ayor w i l l  c o n tr ib u te  to  a  
fu r th e r  knowledge o f  S b en eeer  D# B a s s e t t  w h ile  a t  th e  sane  
t la e  ad d in g  ia ib ja w t io n  on O nited  s t a t» e -H a it ia n  r e la t io n s  
from 1 8 6 9 -1 8 ? ? ,
CHAPOBK I
RBVOLUflON
On A p r i l  23# 1869 th e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w ro te  
E b e n e s e r  D. B a s s e t t  t h a t  P r e s id e n t  Grant H • • • h a v in g  
ap p o in ted  you M in i s te r  R e s id e n t  and Consul G e n e ra l o f  th e  
U n ite d  S t a t e s  to  M ayti* I  t r a n s m i t  h erew ith  y o u r  com m ission*”’*'
E b e n o se r  B a s s e tt#  th e n  35 y e a r s  o f  age# a c c e p te d  th e  a p p o in t-
2m ent and e x e c u te d  th e  o a th  o f  o f f i c e *
fh e  new M in i s te r  was in  W ashington# D* C* on June  1#
1869* A r e p o r t e r  d e s c r ib e d  B a s s e t t i
o f  e x c e l l e n t  a d d ress and good 'b ea rin g #  o f  p o l i s h e d  
manner# m odest# q u ic k  i n  p e r c e p t io n  o f  th e  s i t u a t i o n  
and  w e l l  p o s te d  on th e  p o l i t i c a l  q u e s t io n s  o f  th e  
day# He i s  th e  f i r s t  c o lo re d  g en tlem an  a p p o in te d  by 
G en e ra l G ran t to  a  f o r e ig n  m iss io n #  and  c e r t a i n l y  
a p p e a rs  .rem a rk a b ly ^ w eII  q u a l i f i e d  to  r e p r e s e n t  h i s  
governm ent abroad#-*
B ut th e  r e p o r te r 's  m ain i n t e r e s t  was in  two I n te r v ie w s  t h a t
B a s s e t t  had w ith  P r e s id e n t  G rant*  l i t t l e  In fo rm a tio n  was
^ U n ite d  S ta te s #  R a t io n a l  A rc h iv e s  .MSS* ' D ip lo m a tic  
m m f l t t a a t . s t l  th e  D ep artm en t o f  S t a t e * H a i t i * Vol X* 
S e c ^ t a r y o f  S t a t e  K a m i to n  F is h  toSbenes& er. B*. B a s se tt#  
A p r i l  23# 1869* H e r e a f te r  c i t e d  a s  I n s t r u c t i o n s * H a i t i *
% n i t e d  S ta te s #  N a t io n a l  A rc h iv e s  MSS, D esp a tch es  
from  U n ite d  S t a t e s  M in i s t e r  to  H a i t i * Vol* X X X t^ In is '^ e r '
E o S n eae r D# B asse1 1  t e  ‘Kami1 t6 n * F l'sS # A p r i l  29# 1869* I h i s
l e t t e r  a l s o  c o n firm s  B a s s e t t 's  d a te  o f  b i r t h  i n  1*1 tc h f ie ld #  
Conn* on  Oct* 16# 1 8 3 3 . H e r e a f te r  c i t e d  a s  D e s p a tc h e s * 
H a i t i *
% ew  York H e ra ld , June 1# I 8 6 9 , p .  6 *
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9r e v e a le d  o t h e r  th a n  th e  f a c t  t h a t  B a s s e t t  spoke o f  an n ex a­
t i o n  o f  S an to  Domingo w hich  was a  m a jo r  i s s u e  a t  th e  tim e 
and was hound to  a f f e c t  H a i t i*  The r e s u l t s  o f  th e  d i s c u s ­
s io n  and th e  p r e s i d e n t s  I n s t r u c t i o n s  were n o t  re v e a le d *
The i n s t r u c t i o n s  were s a i d  to  he o r a l  * * * # th e  G en e ra l 
h a v in g  ..fu ll ,  f a i t h  i n  h i s  / i a s s e t t * s 7  p a t r io t i s m *  f i d e l i t y *
h
and h o n e s ty * "
B b e n e se r  B a s s e t t  to o k  h i s  le a v e  and  d e p a r te d  f o r  New 
f o r k  w here he h o a rd ed  th e  s te a m e r  C i ty  o f  P o r t - a u - P r ln c e  and 
s a i l e d  f o r  H a it i*  Ju n e  5* 1869# He a r r i v e d  a t  P o r t - a u - P r in c e  
on  Ju n e  14# 1869# Me was g r e e te d  hy h i s  p r e d e c e s s o r  a id e o n  
H. H o l l i s t e r *  th e  l e g a t i o n  m s  in. H o llis te r* © , home and 
B a s s e t t  became h i s  h o u se  g u e s t*  B a s s e t t  a d v is e d  th e  s t a t e  
D ep artm en t t h a t  th e  f o r m a l i t y  o f  p r e s e n t in g  l e t t e r s  o f  c re d e n c e  
and  r e c a l l  to, .th e  P r e s id e n t  c o u ld  n o t  he ac c o m p lish e d  a t  t h i s  
tim e* H a i t ia n  P r e s id e n t  s y iv a in  S a ln a v e  was a b s e n t  from  th e  
n a t i o n a l  c a p i t a l  l e a d in g  th e  governm en t t ro o p s  a g a i n s t  th e  
in s u r g e n ts #  However m a t te r s  o f  d ip lom acy  c o u ld  n o t  w a i t  f o r  
f o r m a l i t i e s « and B a s s e t t  began  to  f a m i l i a r i s e  h im s e lf  w ith  
th e  l e g a t i o n  a r c h iv e s  and  m a t te r s  r e q u i r i n g  h i s  im m ediate  
a t t e n t io n * ^  H is 'm o s t  p r e s s in g  problem , in v o lv e d  one o f  h i s  
own men* A r th u r  Folsom# th e  U n ite d  S t a t e s  C o n su l a t  Cape 
H ay tien *  J u s t  p r i o r  to  B a s s e t t* s  a r r i v a l #  Folsom *s t r o u b le s  
l e d  to  h i s  s u s p e n s io n  by M in i s te r  H o l l i s t e r  p e n d in g  i n s t r u c ­
t i o n s  from  th e  S t a t e  D ep a rtm en t.
4  I b i d .
^D e sp a tc h e s , H a i t i , I I I ,  B a s s e t t  to  F is h ,  June  22 ,
1869» No, 1 ,
Folsom*® t r o u b le s  began  when P r e s id e n t  S a ln a v e
ac c u se d  Folsom o f  i n t r i g u e  a g a i n s t  th e  S a ln a v e  governm ent*
The H a i t ia n  P r e s id e n t  c h a rg e d  Folsom  w ith  im p ro p er a c t i o n  i n
t h a t  he n o m in a ted  L u c ia n  C a s te r a  to  he th e  U n ite d  s t a t e s
Com m ercial A gent a t  P o r t  de P a ix *  C a s te r a  was p ersona non
g r a t a  b ecau se  o f  p a s t  q u e s t io n a b le  b e h a v io r  to w ard s  th e
S a ln a v e  governm en t when C a s te r a  r e p r e s e n t e d . t h e  F rench  Govern
ment* The e x e q u a tu r  f o r  C a s te r a  was r e f u s e d  and a  demand was
6made t h a t  e a s t e r n 's  and  Folsom *a Com m issions be revoked*
The S t a t e  D ep artm en t r e q u e s te d  t h a t  Folsom  e x p la in  th e  
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c h a rg e s  * B efo re  t h i s  c o u ld  be a c c o m p lish e d  H o l l i s  t e r  
in fo rm e d  th e  S t a t e  D epartm en t t h a t  p r o o f  was a v a i l a b le  
show ing  t h a t  Folsom' was M * * * an enemy o f  th e  P re s id e n t*  
and h as  lo n g  been t r y i n g  to  o v e r th ro w  h i s  g o v e rn m e n t."  Then 
H o l l i s t e r  su sp en d ed  Folsom  and te m p o r a r i ly  a p p o in te d  a
Q
C h a r le s  Brody to  d isch a rg e  th e C o n s u la r  d u t ie s *  B a s s e tt#
a f t e r  s tu d y in g  th e  c a s e  c o n c u rre d  w ith  H o l l i s t e r ' s  a c t i o n
and  w ro te  th e  S t a t e  D ep a rtm en t r e q u e s t in g  t h a t  th e  su s p e n s io n
be uph eld *  However, an  i n s t r u c t i o n  a p p ro v in g  th e  s u s p e n s io n
q
o f  Folsom  was a l r e a d y  e n ro u te  • The c a se  o f  Folsom was b u t
IM S** H o l l i s t e r  to  Seward# Mar* 3# 1869# No* 26# 
an d  e n c l .  A*
^ I n s t r u c t i o n s .  H a it i*  I .  F is h  to  H o l l i s t e r *  Mar* 20* 
1869* No* 2 9 *
^ D esp atch es. H a i t i .  I I I .  H o l l i s t e r  to  F ish . May 3 . 
1 8 69 , No. 3 6 .
9I b ld «, B a s s e t t  to  F ish , June 26 , 1869# No. 2 , and 
I n s t r u c t io n s . H a i t i . I ,  F ish  to  B a s s e t t ,  June 1 7 , 1 869 , No. 3
A fter  the overthrow  o f  Salnave the S a g et government ap poin ted
one example o f  how th e  r e v o lu t io n  was a f f e c t in g  th e p erp le x ­
in g  p o l i t i e s !  and d ip lo m a tic  s i t u a t io n  in  H a it i*
She r e v o lu t io n a r y  c o n d it io n s  had p r e v a i le d 's in c e  the  
e l e c t io n  o f  P r e s id e n t  s y lv a in  sa ln a v e  in  the S p r in g  o f  186? .
In  th e Worth a  g r o u p o f r e b e l s  c a l le d  Cacos were t h e . f i r s t  to  
r a i s e  arms a g a in s t  S a ln a v e . When S a ln ave suspended  th e con­
s t i t u t i o n  in  1868 N lBsage S a g e t th e  Commander o f  th e  3t«. Marc 
area* in  th e  A r t ib b n ite ,  r e b e l le d  a g a in s t  him* M ich el Domlngue
rebelled at Aquin in  the South* At P etio n v ille , 'ju st outside
10o f  P o rt-a u -P r in ce*  B oisrond  C anal jo in e d  th e r e b e llio n * '
By i8 6 0  r e b e ls  had been f ig h t in g  more than two y e a r s .
N issa g e  S a g e t  was d ec la red  p r o v is io n a l P r e s id e n t  o f  the  
"R epublic o f  th e  N o r th ." He waa headquartered  a t  S t .  Maro
Folsom a s  H a itia n  C onsul to  wow f o r k .  In  t h i s  p o s i t io n  he 
t r ie d  to  in v o lv e  S e c r e ta r y  P ish  in  a t r i p l e  t r e a ty  -between 
Santo Domingo , H a it i  and the U. s .  He a ls o  inform ed P ish  th a t  
an n exation  o f  Santo Domingo would n o t  be e a s y , b u t i f  G eneral 
C ab ra l, who waa f ig h t in g  Dominican governm ent o f  B aez, co u ld  
be p u t on eq u a l fo o t in g  w ith  B a ss, a n n ex a tio n  would be s im p le .  
Foleom was j u s t  th e  p erson  to  aeoom p lleh  -th is  ta sk .-  - S ee U n ited  
S ta te s * . N a tio n a l A rch ives Mss* N otes from the H a it ia n  le g a t io n  
1,1 j |&  b o lte d  S t a t e s  tg> th e  p e^ tru a en t o f  s t a t e * V o l .  f l T u e n s a l  
Folsom to  s e c r e ta r y  F is h , . in n *  9 , i  J a n . £ f* i  Feb* l i  Feb* 2 3 , j 
Mar. i * t  one w ith  no date b u t r e c e iv e d  Mar* 1 1 ,1 Mar. 2b , 1870* 
H e r e a fte r  s i t e d  a s  fjaje£» H aitian , L ega.tjoii,
10H a it i  has f iv e  departm ents,  The North w ith  the main  
p o r t  o f  Cape H aytien* The N orthw est w ith  th e sm a ll p o r t  o f  
P o r t  de P a ix  b u t th e  N orthw est a ls o  in c lu d e s  Mole S t ,  N ic o la s .  
The A T tlb o n ite  w ith  th e  p o r ts  o f  S t*  Mare and G on aives• The 
W est w ith  th e  c a p i t a l  c i t y  o f  P o r t-a u -P r in c e ,  The so u th  w ith  
th e  main p o r t  o f  Aua Gayee* There are many v a r ia n t s  in  s p e l l ­
in g  o f  th e H a it ia n  c i t i e s  and o f  H a it i*  The s p e l l in g s  u sed  
a re  the on es more g e n e r a lly  s e e n . in  E n g lish  t e x t s *  See map on 
p . 1* For a  s h o r t  gu id e  to  the geography o f  H a i t i  se e  Cohn 
Mac phereom* Caribbean Lands» 4  Geography o f  th e W est tad"
(London1 Longmans, Green and Co« L t d . ,  19657, p p . 1-30#
a**dl th e  C&&o.a were under h i s  banner. M ichel Domingue was
d e c la r e d  P r o v i s io n a l  P r e s i d e n t .o f  th e  "H ep u b lic  o f  th e  S o u th "
w ith  h ead q u arters a t  Aux Cayes* The m a jo r  r e a s o n  f o r  la c k
o f  s u c c e s s  on th e  p a r t  o f  th e  r e b e l s  was la c k  o f  u n ity *  The
m a jo r  g ro u p s  o p e r a te d  i n d i v i d u a l l y  w hich  gave S a ln a v e  an
o p p o r tu n ity  to  c o n c e n tr a te  th e  g r e a t e r  p o r t io n  o f  h i s  f o r c e s
a g a i n s t  one group* A lthough  S a ln a v e  d e m o n s tra te d  g r e a t
co u rag e  and  m et w ith  some s u c c e s s  he had  n o t  d e f e a te d  e i t h e r  
11group*.'.' . I n  th e  summer o f  1869 S a ln a v e  was w in n in g  I n  th e
S o u th  w hich  was th e  r e a s o n  f o r  h i s  absence*  B ut th e  s i t u a *
t l o n  a t  Port*au**Prlnce was d e t e r io r a t i n g *
A t P o r t - a u - P r in c e  th e  governm en t f a c e d  th e  p e r i l  o f
■ f in a n c ia l .c o l la p s e *  The H a i t ia n  d o l l a r  had  a  v a lu e  o f  #170
1.2to  one g o ld  d o l l a r  i n  M arch o f  1869* By d u ly  th e  r a t e  was 
#70® to  one g o ld  d o l la r #  Some o f  “the  m e rc h an ts  were- r e f u s in g  
to  a c c e p t  th e  governm en t cu rren cy #  T h is  r a i s e d  th e  s p e c te r s
^ s e v e r a l  g e n e r a l  h i s t o r i e s  g iv e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
v e r s io n s  o f  th e s e  e v e n ts *  The f i v e  recommended h e re  o f f e r  th e  
- r e a d e r  a  ch o ice *  S p e n s e r  S t*  John# H a i t i  o r  th e  B lack  R e p u b lic  
(Londom  Sm ith* E ldejc & Co** 1884)# pp# I IG - I l? *  S t*  John  
was th e  B r i t i s h 'C h a r g e  d* A f f a i r s  to  H a i t i  l a  th e  186# 's a n d  
1 8 7 0 ‘s# ..He w orked a g a i n s t  sa lnave .*  H are ,a fte r, c i t e d  .as. B lack  
R e p u b lic * J a c q u e s  N* L eger# H a i t l t H er H is to r y  and H er 
D e t r a c to r s  (New York* N ea le  P u b l is h in g  Company* 190?}# 
p p * 2 1 2 ^ 1 6 *  l e g e r  was th e  H a i t ia n  Envoy to  th e  C# s*  a ro u n d  
th e  tu r n  o f  th e  c e n tu r y  an d  ten d s, to  g lo s s  o v e r  any  o f  H a i t i ' s  
p rob lem s*  H e r e a f te r  c i t e d  a s  H a i t i#  D an tes B e lle g a rd e #
H is to i r e  da  P eu p le  H a i t ia n  1492*1962 (P o r t- a u -P r in c e *  1953)* 
pp*' 177*178# H* P*T15 a v is *  M a c k ' D em ocracvi The S to r y  o f  
H a i t i * rev*  ed* (New York* B ilb o  and Tannen# 1967)* pp* 125- 
H i *  Xidttis J* J a n v ie r*  Les C o n s t i tu t io n s  P * H a it i  liQ l* 1 8 8 5  
( P a r i s  1 C. Marpon e t  E* Flamm arion# 1886)* pp* 336* 3% *
12New York T im es* Mar* 24* 1869* P* 12*
o f  p o s s ib le  mob f i a t s  w ith  the con sequ en t f e a r  f o r  l i f e  and
property*  Many o f  the businessm en were Americans ana th ey
wanted an e f f e c t i v e  American w arship  to r e p la c e  th e  two s h ip s
th a t  were d is a b le d  and d ep a rtin g  under ord ers*  B a s s e t t  agreed
w ith  t h i s  p o s i t io n  and req u ested  th a t  a  w orsh ip  be s e n t  to
F o r t - a u - P r i n c e T w o  weeks l a t e r  f e a r in g  h i s  d esp a tch  may
not' have 'arrived  B a s s e t t  cab led* "No s h ip  here* P le a s e  send
one im m ediately  and keep i t  c o n s ta n t ly  h e r e * ”*'
E a r ly  in  A ugust th e M in is te r  a g a in  asked  th e  s t a t e
Department f o r  a  sh ip *  The p o l i t i c a l  s i t u a t io n  was worse
and r e l ia b le  in fo rm a tio n  s a id  th e r e b e ls  had o b ta in ed  two
w arsh ip s and th a t  P o r t-a u -P r in ce  co u ld  e x p e c t  bombardment*
B a s s e t t  added th a t  th e S n g lis h  and French both  k ep t w arsh ips
in  the harbor and r e s p e c t f u l l y  su g g ested  t h a t  th e  U n ited
15
S t a t e s  sh o u ld  be no l e s s  con cern ed . Pour days l a t e r  the  
w orried  American M in is te r  B a s s e t t  r e c e iv e d  a  d esp atch  fro *  
th e a c t in g  m l  te d  S t a t e s  v ic e  Commercial A gent a t  Q onaives 
r e p o r t in g  t h a t  th e in s u r g e n ts  had taken th e p r e d ic te d
 _______  . H a it i*  1 1 1 * B a s s e t t  to  F ish , d u ly  5*
1 S # »  NO*
Ik
' I b i d ** d u ly  13* 186p . The m argin ’w r it in g  in d ic a t e s  
t h a t  both d esp atch  and c a b le  were s e n t  to  the Navy Department* 
The Navy was o p e r a t in g  i t e  A t la n t ic  f l e e t  in  Santo Domingo 
w a ters due -to the an n exation  p r o p o sa ls , The problem  was one 
o f  p r io r i t i e s *  As lu ck  would have i t  the sh ip s  a lw ays seemed  
to  be e lsew h ere  when th ey  were m ost needed* For th e  N aval 
movements d u rin g  t h i s  p e r io d  s e e  U, S ,  C on gress, s e n a t e ,
Domingo I n s tr u c t io n s  « je  Commanders o f  p g r  N aval Y e s a e l e in  
Dominican W a tersa n d  T h eir  ReDorte mid ^orresrw ndence from " m m *  
i C m  s » E*  D oc, 3b , h l a t  C ong,, 3 d S e s s ,
f W f T T l I f l "  H e rea fter  c i t e d  as s e n * Bg* Poo,
l j Ibi_d* . Aug. ? ,  1 8 69 , No. 1 1 ,
lb
16o f f e n s iv e *  R einh  B erger*  th e  a c t i n g  A g en tf r e p o r te d  t h a t  
two in s u r g e n t  w a rsh ip s  a r r i v e d  a t  G onaives on A ugust 5* 1869* 
th e y  " * * * commenced im m e d ia te ly  to  bom bard t h i s  town* d o in g  
c o n s id e r a b le  damage to  p r i v a t e  p r o p e r ty  b u t  none to  th e  fo rti* *  
f i c a t i o n s • f he  r e b e l s  a t t a c k e d  th e  fo l lo w in g  day* dam aging
th e  .American C o n s u la te  b u t  w * * * d id  n o t  su c c e e d  to  d ism o u n t
11$a  s in g l e  p ie c e  o f  can n o n # n B e rg e r  w an ted  an A m erican war-*
19s h ip  and B a s s e t t  once a g a in  a sk e d  t h a t  on© be se n t*
fh e  H a i t ia n  G overnm ent r e a c t e d  q u ic k ly  and  s t r o n g l y
w ith  r e g a r d  to  th e  i n s u r g e n t  v e s s e ls *  A c i r c u l a r  d e s p a tc h
was com m unicated to  th e  d ip lo m a t ic  c o rp s*  fh® two1 s te a m e rs
i n  q u e s t io n  were th e  f e w e r  U nited  s t a t e s  w a rsh ip s  F lo r i d a
and auaker C ity  now c a l le d  R epub lic and Mont O rganise re sp ee*  
20
l i v e ly *  fh e  c i r c u l a r  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  th e  sh ip s *  w hich  
m m  p u rc h a s e d  by r e b e l  a g e n ts*  had  e lu d e d  th e  A m erican 
a u t h o r i t i e s *  fh i®  was t r u e  i n  s p i t e  o f  w a rn in g s  g iv e n  by
^ I b i d ,* B e rg e r  to  B a s s e tt*  Aug* ?# 1869*
1 7I b ld .
18 I b i d , ,  F o r a  jo u r n a l  a c c o u n t se e  New York T im es.
Sep* *» 1 8 6 9 * p «  1*
•^ D e s p a tc h e s .  H a i t i , I I I *  B a s s e t t  to  F is h ,  Aug. 1 1 ,
1869* Ho * IJ* *
20'• l b i d *e C i r c u l a r ,  F o re ig n  M in i s t e r  A rch in  to  B a s s e tt*  
Aug* 11* iSSp^T
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th e  H a it ia n  Charg! d*A ffaires in  W ashington to  th e  American 
a u t h o r i t i e s .21
Once the s h ip s  reached  the r e b e l  p o r t  o f  S t .  Marc th ey  
were a b le  to  arm th e m se lv e s . But s in c e  the r e b e ls  were n o t  
re co g n ize d  a s  b e l l i g e r e n t s  -they d id  n o t  have the l e g a l  r ig h t  
to  arm v e s s e l s  o r  to  g iv e  com m issions, o r  l e g a l l y  f l y  the  
H a it ia n  c o lo r s*  fh e  r e b e ls  were a ls o  accu sed  o f  f ly in g
v a r io u s  fo r e ig n  f la g s  in c lu d in g  the American and E n g lis h
23
c o lo rs *  ■' fh#  c i r c u l a r  th a n  m a in ta in e d  th a t*
fh e  s a i d  v e s s e l s  c a n n o t be c o n s id e r e d  a c c o rd in g  to  
th e  s p i r i t  o f  I n te r n a t io n a l M aritim e  law* b u t  r e a l  
n i ^ a t e s  w hich i t  i s  th e  d u ty  o f  e v e r y  R e g u la r  R avi*  
g a t o r l o  p u rsu e  f o r  th e  p u rp o se  o f  s in k in g  o r  
c a p tu r in g  them *2# f i t a l i c s  m ine)
B a s s e t t  acknowledged F oreign  S e c r e ta r y  A rch in fs
c i r c u l a r  on  th e  .re b e l s te a m e rs  w ith  t h i s  s ta te m e n t*
I b i d , H am ilto n  F is h  c e r t a i n l y  knew th e  Q uaker C i t y .
t n  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  G i v i l  War th e  U nion D efense  Com*.......
m i t t e e  o f  le w  f o r k  / f r o m  w hich  F is h  r e s ig n e d  b ecau se  o f  i t s  
s e c r e c y /  c h a r t e r e d  th e  w ar s te a m e r  and th e  v e s s e l  c a p tu re d  
e ig d it  r e b e l  sh ip s #  The q u a k s r  C ity  was a r r e s t e d  i n  May o f  
I 869 b u t  t h i s  in v o lv e d  Cuban in s u r g e n t s  a n d  th e  S p a n ish  
governm ent*  S ee A lan  Kevins.*: H am ilton  F i s h * The. I n n e r  H is to r y  
o f  t h e  Orant A dm inistratlora (Hew fo rk *  Dodd* Mead & Company, ' 
1 9 3 6 )7  ip *  W *  IB o * H e f e a f t e r  c i t e d  a s  F i s h #
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D e s n a tc h e s * H a i t i * I I I *  C i r c u la r *  A rc h in  to  B a s s e tt*
A ... — *1 ** H f f ie  jK i ir.Tr'iinwiHiimnAUg* 1J»| JL0 0 9 *
2% t» Commander s e l f r id g e  o f  the N ip s ic .  one o f  the  
d is a b le d  w arsh ips t h a t  l e f t  P o r t-a u -P r in ce  fo r  th e  0 ,  S . ,  
rep o r ted  th a t  he *• , . . p a ssed  the Quaker C ity  the o th e r  day 
e n te r in g  S t .  Marc f l y in g  E n g lis h  c o lo r s ,■* ' g e n . E x . Doc.
P . S*
^ D e s p a tc h e s .  H a i t i .  I l l ,  C ir c u la r , A rchin  to  B a s s e t t ,  
Aug* I I*  1869«
fh e  f a c t s  to  w hich you a l lu d e  and th e  s t a t e ­
m ents w hich  you make# a r e  w e ll  c a l c u l a t e d  to  e n l i s t  
th e  sym pathy and  th e  s e r io u s  c o n s id e r a t i o n  o f  e v e ry  
f r i e n d  o f  law  and  c i v i l  Government* * * * y e t  th e  
g r a v i t y  o f  th e  q u e s t io n s  d is c u s s e d  seem s to  me to  
demand m a tu re  d e l ib e r a t i o n #  ^and  I  have  • * * f o r -  
w arded * * * y o u r  d e s p a t c h . ^
How ever, w ith  r e s p e c t  to  th e  s h ip s  e lu d in g  American a u th o r ! *
t i e s #  B a s s e t t  d i f f e r e d  from  th e  v ie w  p r e s e n te d  by S e c r e t a r y
A rchin* M in i s te r  B a s s e t t  p o in te d  o u t  t h a t  when th e  s h ip s
d e p a r te d  Hew York th e y  w ere n o t  armed# c a r r i e d  no arm s a s
ca rg o  and t h a t  th e y  had  p r o p e r  c u s to m 's  c le a r a n c e s  f o r  a
B r i t i s h  p o r t#  He added  t h a t  th e  s h ip s  w ere th e  p r o p e r ty  o f  a
B r i t i s h  s u b j e c t  and  t h a t  th e s e  d a t a  w ere e s t a b l i s h e d  b e fo re  a
c o u r t  o f  law* i n  v iew  o f  th e s e  f a c t s  f u r t h e r  I n t e r v e n t i o n  by
26A m erican a u t h o r i t i e s  was a t  an  end# "
B a s s e t t 's  d e s p a tc h  to  th e  s t a t e  D ep a rtm en t c o v e r in g  
t h i s  c o rre sp o n d e n c e  s t a t e d  t h a t  he f e l t  bound to  a  p r i n c i p l e  
o f  n e u t r a l i t y #  He d id  n o t  f e e l  t h a t  th e  U n ite d  s t a t e s  h ad  to  
ac ce d e  to  A rch in  * s  recom m endation  and r e f e r r e d  to  W heaton to  
s u p p o r t  h i s  argum ent# The M in i s te r  r e q u e s te d  p r e c i s e  i n s t r u c ­
t i o n s  f o r  th e  L e g a tio n  and  to  any  H ava! S quadron  t h a t  m ig h t 
be s e n t  to  M a i t i # ^
fh e  c o rre sp o n d e n c e  was r e c e iv e d  i n  W ash ing ton  on 
S ep tem b er 9» 1869* s e c r e t a r y  F is h  began  h i s  r e p ly  by r e p e a t in g
B a s s e t t  to  A rch in#  Aug* 13# 1369 .
a 7I b i d .* B a s s e t t  to  F ish#  Aug# 13# 1369# No. 13# The 
r e f e r e n c e  to  W heaton i s  m ost p ro b a b ly  H enry  Wheaton# E lem en ts  
o f  I n t e r n a t i o n a l  Law (18.36)*
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th e  e s s e n t i a l  p o in t s  o f  f o r e ig n  s e c r e t a r y  A rc h in ’s  c i r c u l a r *
Then s e c r e t a r y  F is h  s t a t e d  th e  p o s i t i o n  o f  th e  U n ite d  s t a t e s  
Government* fh e  H a i t i a n  G overnm ent c o u ld  t r e a t  th e  s h i p s 9 
o f f i c e r s  an d  crew  a s  p i r a t e s  a s  t h a t  was a  q u e s t io n  o f  m un ic i~  
p a l  law  and  th e  U n ite d  S t a t e s  had  * * * * no o c c a s io n *  i f  we 
h ad  th e  r i g h t*  to  e n t e r * ”2^ fh e  A m erican G overnm ent knew o f  
no re a s o n  t h a t  w ould r e q u i r e  i t  to  t r e a t  th e s e  s h ip s  d i f f e r ­
e n t l y  th a n  o t h e r  s h ip s  th e  in s u r g e n t s  em ployed* B ut th e  
U n ite d  S t a t e s  r e f u s e d  to  a l lo w  th e  v e s s e l s  o f  u n re c o g n is e d  
in s u r g e n t s  ” * * * th e  p r i v i l e g e s  w hich a t t e n d  m a rit im e  war* 
i n  r e s p e c t  to  o u r  e i t l a e n s  o r  t h e i r  p r o p e r ty  i n t i  t i e d  to  o u r  
p r o te c t io n *  ”3° T h is  m ean t t h a t  th e  in s u r g e n t s  w ould n o t  he 
a llo w e d  to  s lo p  o r  s e a r c h  A m erican v e s s e ls *  A m erica a l s o  
r e s e rv e d  th e  r ig h t  to  t r e a t  th e  i n s u r g e n t  v e s s e l s  a s  p i r a t e s  
■or to  r e c o g n is e  in s u r g e n t s  r i g h t s  " * . * w here f a c t s  w a r ra n t  
* * * to  c a p tu re  and d e s t r o y  lu r e  b e l l i The U n ite d  s t a t e s  
h ad  no e v id e n c e  t h a t  th e  in s u r g e n t  v e s s e l s  in te n d e d  to  
p lu n d e r*  They seem ed to  have o n ly  a  p o l i t i c a l  o b je c t i v e  * 
s h o u ld  th e  in s u r g e n t s  p la n  o r  commit an o f f e n s e  a g a i n s t  th e  
U n ite d  S ta te s *  th e  l a t t e r  r e s e r v e d  th e  r i g h t  to  ta k e  a c t io n  
a g a i n s t  th e  i n s u r g e n t  v e s s e l s *  A lthough  th e  A m erican  G overnm ent
^^ I n s t r u c t i o n s * H a i t i # I ,  F is h  to  B a s s e t t*  Sep# l%*
186-9# No* 11*
30I b id .
31I b ld .
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r e s e r v e d  t h i s  r i g h t  i t  c o u ld  n o t  ° * * * a d m it th e  e x i s te n c e  
o f  any  o b l i g a t i o n  to  do so  i n  th e  I n t e r e s t  o f  H a i t i  o r  o f  th e  
g e n e r a l  s e c u r i t y  o f  com m erce*1* And th e  U n ite d  s t a t e s  M in i s te r  
was i n s t r u c t e d  to  " # * * r e a d  t h i s  d e s p a tc h  to  th e  S e c r e t a r y  
o f  F o re ig n  A f f a i r s  and  le a v e  a  copy o f  i t  w ith  him i f  he 
d e s i r e s  it* "* ®
M in i s t e r  B a s s e t t  s u rv iv e d  h i s  f i r s t  d ip lo m a t ic  exchange 
i n  U n ite d  3ta tes*»H altlan  r e l a t i o n s  w ith  an a b i l i t y  t h a t  b ro u g h t 
f o r t h  C r a n t ’s  a p p r o v a l * ^  B ut t h i s  h ad  n o t  h e lp e d  th e  m i l i t a r y  
s i t u a t i o n  a t  C onnives*  fh e  governm en t t r o o p s  u n d e r  O en e ra l 
V ic to r in  C h e v a l l i e r  c a p i t u l a t e d  to  th e  i n s u r g e n t  f o r c e s  o'#
3% b f d *» One m onth l a t e r  F is h  w ro te  to  B a s s e t t  and
s ta t e d *
"The J u d ic io u s  c o u rs e  w hich you p u rsu e d  in  y o u r  
an sw er to  th e  l e t t e r  o f  th e  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  f o r  
F o re ig n  A f f a i r s  d a te d  th e  1 1 th  o f  A ugust 1869# i s  
ap p ro v ed  by th e  P re s id e n t.* *
Then f o r  B a s s e t t ’s  in fo rm a tio n  H a h  d e s c r ib e d  th e  e v e n ts  t h a t  
l e d  th e  U . S* to  r e l e a s e  th e  Q uaker C i ty  and  th e  F l o r i d a . 'The 
Q uaker C i ty  was s e i s e d  by th e  a u t h o r i t i e s  on r e p r e s e n t a t i o n  o f  
th e  S p an ish . M in is  te r#  The H a i t ia n  Charge d* A f f a i r e s #  E v a r i s t e  
L aroche#  w ith h e ld  in fo rm a t io n  t h a t  w ould have h e lp e d  th e  ca se#
He came fo rw a rd  o n ly  when H a it i .s e e m e d  to  be th r e a te n e d  and 
a f t e r  th e  s h ip  was r e l e a s e d  f o r  la c k  o f  e v id en c e *  As to  th e  
F l o r i d a * th e  s h ip  was u n d e r  s c r u t i n y  i n  P h i l a d e lp h ia  b u t  
n o th in g  in c r im in a t in g  was found* The v e s s e l  w ent to  B oston  and  
lo a d e d  o p en ly *  The H a i t i a n  C o n su l was c o g n is a n t  o f  th e  F lo r id a ’s  
lo a d in g *  Even more im p o r ta n t ,  th e  H a i t ia n  F o re ig n  M in i s te r  was 
i n  B oston  a t  th e  tim e .and i n  c o n t a c t  w ith  h i s  C onsul*  I t  was 
o n ly  a f t e r  th e  F lo r id a  d e p a r te d  t h a t  th e  M in i s te r  r e q u e s te d  t h a t  
th e  s h ip  be d e ta in e d  and  th e  M in i s t e r  la c k e d  s u f f i c i e n t  ev idence*  
The s h ip  d id  s a i l  to  Ja m a ic a  and  bo th  s h ip s  were c o n v e r te d  to  
w a rs h ip s  i n  H a i t i*  The M essage c o n c lu d e s  w ith  a  p e r t i n e n t  n o te  
on th e  u* s*  p o s i t i o n  on th e  r ig h t ts  an d  o b l i g a t i o n s  o f  n e u t r a l s *  
S ee  F is h  'to  B asse f t#  O ct* 16 , 1869 , No* 16* .Also s e e  lo g o n , 
B lo lo m a tlo  R e la t i o n s * p* 3^1« Logan f e e l s  t h a t  F is h  p ro b a b ly  
h ad  th e  ‘A labam a ciaim©** in  m ind when w r i t i n g  a b o u t  th e  r i g h t s  
and  o b l i g a t i o n s  o f  n e u t r a l s *
^ S e e  f o o tn o te  32 above*
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N issa g e  S a g e t . fh e  su rren d er  was a  form al one In which the  
t e w s  were w r it te n  o u t  and acknowledged by r e p r e s e n ta t iv e s  o f  
both  a l d e s , ^  In  a  .-part o f  th e  pream ble to  th e  A r t ic le s  o f  
c a p it u la t io n  one found ft d i f f i c u l t  fu tu re  f o r  th e sa ln a v e  
governm ent.
Abandoned by a governm ent to  which I t s  f i d e l i t y  
has been.' u nsw ervin g , and reduced to  the l a s t  e x tr e m ity ,  
we c la im  th e  r ig h t  to  w ithdraw w ith  all fh e  honors o f  
w a r .35
In a d d it io n  to  t h i s ,  th e  French Commander o f  the war 
sfeam er P fB stre e a  a c te d  a s  t h e . m ed ia to r . T his was dene w i t h - . 
o u t  th e knowledge o f  th e H a it ia n  Government a t  P o r t-a u -P r in c e .
The governm ent o f  H a it i  p r o te s te d  t h i s  h ig h ly  ir re g u la r -  n o tio n  
to  -We French Charge d ' A f f a i r e s ,^  The pro t e s t ,  how ever, d id  
n o t  change 'the f a c t  t h a t  G onaivee, was now in  .in su rg en t h an d s. 
S h o r t ly  a f t e r  t h i s  governm ent d e fe a t  P r e s id e n t  s y lv a in  sa ln a v e  
retu rn ed  to  P o r t-a u -P r in c e .
On Septem ber 8 ,  I 8 6 9 ,  'the day fo l lo w in g  the H a itia n  
p r e s id e n t ' s  r e tu r n , M in is te r  B a s s e t t  and Gideon H o l l i s t e r  had 
t h e i r  lo n g  d ela y ed  in te r v ie w  w ith  h im , ' le t t e r s  o f  cred en ce  
and r e c a l l  were p r e se n te d  and s h o r t  sp e e c h e s  exchanged .
B a sse tt, n o te d  in  h i s  a d d ress  th a t ,
3**De8patehe8, H a it i#  x i x ,  B a s s e t t  to  F ish* sop . 9 ,
1869 . Ho • 15*
3% b id . .  A r t ic l e s  o f  C a p itu la t io n  o f  governm ent 
fo r c e s  to  the R ev o lu tio n a ry  governm ent, Aug, 28 ,  1869* e n c l .  to  
B a s s e t t ' s  Ho* 1 5 . {In  early- e n c lo s u r e s ,  l e t t e r s  do n o t  a p p e a r ,)
3^ ih id . .  F oreign  S e c r e ta r y  A rchin to  French Chargd 
d 'A f f a ir e s  D uC ou rth ia l, Aug* 3 0 , 186f*  e n c l .  to  B a s s e t t ' s  Ho. 1 5 .
I t  h a s  some tim es  happened  in  th e  h i s t o r y  o f  
n a t io n s #  t h a t  g r e a t  and  l i b e r a l ,  p r i n c i p l e s  o f  
governm ent in c o r p o r a te d  in to  th e  c o n s t i t u t i o n  have 
seem ed to  be te m p o ra r i ly  in o p e r a t iv e
P r e s id e n t  S a ln a v e  re sp o n d e d  warm ly and  commented on th e
H a i t ia n  c o n d i t io n s  w ith*
C i v i l  war# p ro v o k ed  by a m b itio n  and  m a lic e  h as  n o t  
c e a se d  to  re n d  th e  bosom o f  my co u n try #  I  n e v e r th e ­
l e s s  p ro p o se  to  p ro v e  to  th e  w o rld  t h a t  my o n ly  
o b j e c t  I s  to  r e e s t a b l i s h  o r d e r  i n  my country*^®
Some o f  p r e s i d e n t  s a ln a v e  f s  id e a s  a s  to  how he c o u ld  accom­
p l i s h  th e  above w ere soon  made known to  B a s s e t t*
P r e s id e n t  S a ln a v e  c a l l e d  on M in i s te r  B a s s e t t  a t  h i s  
re s id e n c e #  on S ep tem b er 14# 1869* B a s s e t t  r e p o r te d  t h a t  th e  
H a i t ia n  p r e s i d e n t  w an ted  to  know i f  th e  U n ite d  s t a t e s  Govern­
m ent w ould be w i l l i n g  to  a i d  i n  q u e l l i n g  a s s a u l t s  on th e  
S a ln a v e  governm ent#- B a s s e t t  r e p l i e d  c a u t io u s l y  w ith*
G re a t  governm en ts m ust# a s  Y our E x c e l le n c y  w e ll  knows# 
move c a u t io u s l y  .in m easu res  o f  t h a t  c h a r a c t e r  and X 
c a n n o t a s s u r e  you o f  a n y th in g  f u r t h e r  th a n  th e  same 
f r i e n d l y  sym pathy w hich  h a s  h e r e to f o r e  been  shown y o u r
g o v e rn m e n t* ^  >
fh e  P r e s id e n t  o f  H a i t i  w an ted  to  se n d  a  s p e c i a l  envoy to  
W ash ing ton  to  e n t e r  i n t o  t a l k s  on t h i s  m a tte r*  B a s s e t t  a s s u re d  
S a ln a v e  t h a t  h i s  governm en t w ould a lw ays l i s t e n #  B a s s e t t  
in fo rm e d  F ish  t h a t  th e  H a i t i a n  G overnm ent was lo o k in g  f o r  two 
to  f iv e  m i l l i o n  d o l la r s *  He added  t h a t  th e  H a i t ia n  G overnm ent
IM S **  B a s s e t t  to  F ish#  Sep# 14-# 1869# Ho* 17# and 
e n d *  B* As p r e v io u s ly  m en tio n ed  S a ln a v e  su sp e n d ed  th e  
H a i t i a n  c o n s t i t u t i o n  i n  1868*
38I b i d , .  E n c l .  D, to  No, 1 ? ,
3^ l b i d . . B a s s e t t  to  F is h ,  S e p , 1 6 , 1 8 69 , p r i v a t e  No. 1 .
m ig h t o f f e r  th e  u se  o f  Mole s t *  N ic o la s  f o r  a  U n ite d  s t a t e s
Naval Base a s  s e c u r i t y  f o r  a  lo an *  B ut B a s s e t t  c a u tio n e d
F is h  t h a t  th e  id e a  o f  g iv in g  up  H a i t ia n  t e r r i t o r y  ev e n  on a
te m p o ra ry  b a s i s  was th e  p o s i t i o n  o f  a  few  governm en t o f f i c i a l s
and  n o t  th e  m a jo r i ty  o f  H a i t ia n s *  O f t h i s  he w ro te i
th e r e  i s  no m is ta k in g  th e  f a c t  t h a t  th e  u n i v e r s a l  
s e n t im e n t  o f  th e  p o p u la t io n  o f  H a i t i  i s  v i o l e n t l y  
o p p o sed  to  a lie n in g *  / s l c 7 e l t h e r  p e rm a n e n tly  o r  f o r  
a  te rm  o f  y e a rs #  a  s i n g l e  f o o t  o f  h e r  t e r r i t o r y ,  u
fh e  m il i t a r y  s i t u a t i o n  c o n t in u e d  to  d e t e r i o r a t e  f o r  
th e  go v ern m en t fo rc e s *  I n  e a r l y  November* 1869* -G eneral 
C h e v a ll ie r ,  S e c r e t a r y  o f  s t a t e  f o r  War and  Commander o f  th e
I !M » *  B a s s e t t ’s  f o r e c a s t  m s  c o r r e c t*  P r e s id e n t  
S a ln a v e  l a t e r  s e n t  G e n e ra l A lex a n d e r f a t e  to  n e g o t i a t e  a  lo a n  
u s in g  th e  Mole a s  a  l i e n *  He a l s o  w an ted  an o f f e n s iv e  and 
d e fe n s iv e  t r e a ty *  See B a s s e t t  to  F ish*  I I I *  Nov* 2* 1 8 6 9 # 
P r iv a t e  2* A lso s e e  N o te s* H a i t ia n  l e g a t i o n * II*. th e  b e g in ­
n in g  o f  th e  volum e h a s  the  o u t l i n e s  o f  th e  t r e a ty *  t h i s  was 
th e  f i n a l  e f f o r t  by S a ln a v e  who had a l s o  o f f e r e d  th e  Mole to  
B a s s e t t ’ s  p r e d e c e s s o r  G ideon H o l l i s t e r *  T hese p o l i t i c a l  moves 
in v o lv e d  H a i t i  i n  th e  U. s.* -  S an to  Domingo a f f a i r s #  D om inican 
G e n e ra ls  C a b ra l  and  lu p e ro n  / n o t  n e c e s s a r i l y  w o rk in g  a s  a  te am / 
o p p o sed  P r e s id e n t  Baez o f  S an to  Domingo* C a b ra l  a l s o  s u p p o r te d  
N is sa g e  S a g e t  a g a i n s t  P r e s id e n t  S a ln a v e  who was f r i e n d l y  to  
P r e s id e n t  Baez* When S a ln a v e  was o v e rth ro w n  and S a g e t  became 
th e  H a i t ia n  P re s id e n t#  o p p o s i t io n  to  th e  u* S* a t te m p ts  to  
an n ex  S an to  Domingo was p a r t  o f  th e  H a i t ia n  p o lic y *  o f f i c i a l l y  
H a i t i  c la im e d  to  be n e u t r a l  b u t  C a b ra l a t t a c k e d  S a n to  Domingo 
from  s a n c tu a r i e s  i n  H a i t i  w ith  th e  s u p p o r t  o f  H a i t ia n  o f f i c i a l s *  
M ost non-A m erican  f o r e ig n  m e rc h an ts  a l s o  a id e d  C a b ra l  w ith  
Ja m a ic a  u s u a l ly  f u r n i s h in g  th e  s u p p l ie s *  W ith o u t th e  h e lp  o f  
H a i t i*  C a b ra l and  L uperon  w ould have been  h a rd  p r e s s e d  to  con­
t in u e  o p p o s i t io n  to  th e  Baez governm ent* T h is  i n d i r e c t  in v o lv e ­
m en t o f  th e  H a i t ia n  Government to  G rants’ p la n  f o r  a n n e x a tio n  
i s  f o r  th e  m o st p a r t  g lo s s e d  o v e r  by h i s t o r i a n s *  F o r  d e t a i l s  
o f  th e  H a i t ia n  o p p o s i t io n  to  a n n e x a tio n  o f  S an to  Domingo and 
th e  o f f e r s  f o r  a  U# S# N aval b ase  a t  Mole S t*  N ic o la s  made by 
H a i t i  to  H o l l i s t e r  a i d  B a s s e t t  s e e  Logan# D ip lo m a tic  R e la t io n s ,  
pp* 315*358# A lso se e  L udw eil Lee MontagueV H a it i^ a n d  th e  
|M |tg d  S t a t e s  171^-1938 (New Yorks R u s s e l l  A? R u s s e ll#  Tf56}#  
pp* 9 1 - 1 1 0 ,
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A m y  i n  th e  S o u th  D ep artm en t w ent o v e r  to  th e  r e b e l  f o r c e s  
w ith  h i s  a r m y .^  In  th e  N o rth  D ep a rtm en t Gape f iay tien *  a f t e r  
an e ig h te e n  m onth se ig e *  f e l l  to  th e  r e b e l  f o r c e s  u n d e r  G e n e ra l 
N erd A le x is*  fh e  r e b e l  s h ip s  He-public / " F lo r id a  7  and  Mont 
O rg a n ise  / "Q uaker C i ty  7  p la y e d  an  im p o r ta n t  r o l l  in  th e  f a l l  
o f  Cape H ay tlen *  fh e y  a t t a c k e d  th e  governm en t v e s s e l s  Salnave  
and G e n e ra l F e t lo n  and t h e i r  a c t io n  r e s u lt e d  i n  d i s a b l i n g  th e  
S a ln a v e  and c a p tu r in g  the G e n e ra l F e t i o n * fh e  th r e e  s h ip s  
th e n  s a i l e d  f o r  P o r t - a u - P r in c e  th e  l a s t  stro n g h o ld  ©f P r e s id e n t  
S a ln a v e ,
B efo re  th e  a r r i v a l  o f  th e  in s u r g e n t  w a rsh ip s  a t  Port** 
a u -P r in c e  th e  r e v o lu t io n a r y  governm en t n o t i f i e d  th e  D ip lo m a tic  
C orps t h a t  th e y  in te n d e d  to  b lo c k ad e  th e  p o r t*  B a s s e t t  a d v is e d  
F is h  t h a t  s in c e  th e  U n ite d  s t a t e s  had  n o t  re c o g n iz e d  th e  i n s u r ­
g e n ts  a s  b e l l i g e r e n t s  he c o u ld  n o t  concede t h e i r  r ig h t t  to  t h i s  
a c t i o n  and he e x p la in e d  t h i s  to  h i s  s u p e r i o r  w ith*
i t  wm  m a n i f e s t l y  my d u ly  to  p r o t e c t  th e  i n t e r e s t s  
o f  o u r  commerce i n  th e s e  w a te rs  from  u n la w fu l 
c a p tu r e « s to p p a g e  o r  i n t e r f e r e n c e
M in i s te r  B a s s e t t  had  no A m erican w a rsh ip  a v a i la b le *  
a t  t h a t  tim e* w hich  c o u ld  com m unicate t h i s  d e c i s io n  to  th e  
r e b e l  s h ip s *  A f t e r  an  in fo rm a l  c a n v a ss  o f  h i s  c o l le a g u e s  he 
found  t h a t  th e  F ren ch  w ere o f  th e  same v iew  w ith  r e g a rd  to  th e
^ % ew York fflm es. Nov* 21# 1869* p* 5* and D e s p a tc h e s * 
H a it i t I I I *  B a s s e t t  to  F ish*  Nov* 20* 1869* No* 2 6 *
a p
I b i d , .  And New York T im es. Nov, 30# 1869 , p .  1 ,  The 
G e n e ra l P e t io n  was a l s o  c a l l e d  th e  A lex an d re  P e t i o n .
^ D e s p a tc h e s .  H a i t i .  I l l ,  B a s s e t t  to  P is h ,  Dec. 13 , 
1869 , No. 3 0 ,
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th e  blockade* B a s s e t t  ad d ressed  a  n e t s  to  th e  French Charg£
d 'A ffa ir e s  r e s t a t in g  th e  f a c t  th a t  r e b e ls  m m  n e t  r e c o g n ise d
b e l l i g e r e n t s  and th a t  he co u ld  n o t  acknowledge t h e i r  r i # » t
to  e s t a b l i s h  a  b lo ck a d e . B a s s e t t  th en  fu r th e r  e x p la in e d  to
h i s  French c o l le a g u e  th e  American p o s i t io n  by w r itin g *
I f  you s u f f i c i e n t l y  accord  w ith  th e v i e *  I  have taken*  
you' *111 p la c e  a t  my d is p o s i t io n  'the War stea m er o f  
you r Government M  L im ler now in  t h i s  harbor* n o t  
n e c e s s a r i ly  f o r  the purpose o f  u s in g  f o r c e ,  b u t fo r  
th e  .purpose o f  ew am anieating to  th e  in s u r g e n t  v e s s e l s .  
Should th e y  a ttem p t t h e i r  proponed  b lo ck a d e , a y  in te n ­
t io n  to  d efend  th e in t e r e s t *  o f  American commerce in  
t h i s  harbor* and p r o t e c t  i t  from what seem s to  be a  
c l e a r l y  I l l e g a l  in te r f e r e n c e  »m ‘
W»a French Char@6 d 'Affaires r e p l ie d  th a t  he had com­
m unicated  B a s s e t t ’s  d esp a tch  to  C aptain  Conte commanding the  
French w arship* He th en  a ssu red  B a ssett*
th a t  o f f i c e r  w i l l  guaranty  to  th e  com m ercial v e s s e l s  
c a r r y in g  the f l a g  of th e U n ited  S t a t e s  * * * a  f r e e  
p assage * b oth  c o ilin g  in  and g o in g  o u t  o f  t h i s  p o r t ,  
w ith o u t p e r m itt in g  them to  be s tep p e d  by the v e s s e l s  
d e s t in e d  to  e s t a b l i s h  th e b lock ade announced by th e  
r e v o l u t i o n i s t s ,^5 { i t a l i c s  m ine)
Far some unknown reason  B a s s e t t ' s  d esp a tch  and 
e n c lo s u r e s  d id  n o t  rea ch  th e  s t a t e  Departm ent u n t i l  l a t e  in  
Jan u ary . F ish  approved th e a c t io n  o f  r e q u e s t in g  th e  French  
to  communicate B a s s e t t ’s  p r o t e s t  a g a in s t  a  b lockade to  th e  
in s u r g e n t s ,  F ieh  r e g r e t t e d ,  how ever, th a t  B a s s e t t  d id  n o t  
in form  th e  French Charg£ d *A ffa ires th a t  ” * * .  any a c t io n
^ I b l d . ,  B a s s e t t  to  Du C ou rth ia l*  D eo, 6* 1 8 6 ? , e n d *  
A, to  No* W h
^% M d «> Du C o u r th ia l to  B a sse tt*  Deo. ? ,  1869* e n d *  
B* to  No. 30* began in c o r r e c t ly  s t a t e s  t h a t  a  H a it ia n  war­
s h ip  was u se d . Logan, D ip lo m a tic  R e la t io n e ,  p . 3^3.
in v o lv in g  violence would exceed your /Bassett*®7 request o r
d e s i r e T h e  s e c r e t a r y  r i g h t f u l l y  fe a re d *
t h a t  th e  Commander o f  a  f o r e ig n  man o f  w ar s h o u ld  
he in v e s te d  o r  a l lo w e d  to  su p p o se  h im s e l f  in v e s te d ,  
w ith  an y  d i s c r e t i o n a r y  pow gr to  be e x e r c i s e d  on 
b e h a l f  o f  t h i s  governm ent*^?
S e c r e t a r y  F ish  added  t h a t  t h i s  p o in t  had  to  be com m unicated
b u t  he  u n d erstood  th e  e m b a r ra s s in g  s i t u a t i o n  B a s s e t t  was in *
T h is  d e s p a tc h ,  '* * * • i s  n o t  in te n d e d  to  convey an y  r e p r o o f
o f  y o u r  c o n d u c t* ”^
A c tu a l ly  th e  r e b e l s  d id  n o t  n e e d  a  b lo ck ad e#  F o r t*
a u ^ F r in c e  f e l l  q u ic k ly  a f t e r  b i t t e r  f i g h t i n g  and  heavy  bom*
b ard m en t from  th e  in s u r g e n t  v e s s e ls *  M in i s te r  B a s s e t t  a lo n g
w ith  th e  F re n ch  an d  B r i t i s h  Charge® d* A f f a i r e s  a t te m p te d  to
m e d ia te  i n  o r d e r  to  s to p  th e  u s e le s s  f i g h t i n g  b u t  S a ln a v e  an d
hi® aide®  .re fu se d  to  a c c e p t  th e  o f f e r  o f  m e d ia tio n *  I n  th e
s h o r t  p e r io d  o f  Decem ber 1 6 , to  Decem ber 1 9 , 1869 , S a ln a v e
l o s t  h i s  f i n a l  t o l d  on  th e  H a i t ia n  Governm ent* O ver one t h i r d
o f  th e  c ity  was d e s tro y e d  by .f ire *  The n a t i o n a l  p a la c e  and
t o
a r s e n a l  were d e s t ro y e d  by bombardment*
The B r i t i s h  l e g a t i o n  had o f f e r e d  to ta k e  p r e s id e n t  
S a ln a v e  to a  p la c e  o f  s a f e t y  in one o f  th e ir  v e s s e l s  but th e
^ % n s  t r u e  M e n s  * H a i t i * I ,  F is h  to  B a s s e t t#  J a n  22# 
I 8 6 9 , Ho* 3 0 *
4 ? I b ld .
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^ D e s p a tc h e s . H a it i .  I l l ,  B a s s e t t  to F ish , D ec. 1 6 , 
1 8 69 , No. 3 3 , and Jan . 1 5 ,1 8 7 0 ,  No. 3 * . A lso see  New York 
Tim es.  J an . 5 . I 8 7 0 , p . 4* an* J a n . 9 .  18?0 , p .  9 .
H a i t ia n  P r e s id e n t  had  re fu s e d #  s a ln a v e  fo u g h t  h i s  way
through . H a i t i  and  i n t o  s a n to  Domingo, w here he was c a p tu r e d
by G en e ra l C a b ra l ,  th e  D om inican r e b e l#  who r e tu r n e d  him  to
th e  H a it ia n s *  A f t e r  a  drumhead, c o u r t - m a r t i a l  S a ln a v e  was
e x e c u te d  on a  command o f  "Vive Jl§  C o n s t i t u t i o n ! " g iv e n  by
50B o is ro n d  C anal*  The new g o vernm en t was b i t t e r  
an y  f r i e n d s  o f  th e  fo rm e r S a ln a v e  governm ent* M in i s te r  
and  h i s  n a t i o n  m m  b o th  c o n s id e r e d  i n  t h a t  c a te g o ry *
G e n e ra l 
to w ard  »
B a s s e t t
Jan*  2 8 # p* 1* D esp a tch es*  .H a iti*  i l l *  
B a s s e t t  to  F lS h , J a n  15# 18?0* Ho* p i
% t 4 | *» Jan*  15# 1 8 ?0 , p r i v a t e  3* T h is  m essage a l s o  
o u t l i n e s  th e  B r i t i s h  envoy  S p e n s e r  s t *  J o h n 4s  f a v o ra b le  p o s i ­
t i o n  s in c e  he h ad  s u p p o r te d  th e  r e b e ls *
Qmwmn t i
fm hiw mmmmm
A d e c re e  o r g a n i s in g  th e  P r o v i s io n a l  G overnm ent o f  
H a i t i  was b ro u g h t a b o u t  by  m u tu a l concession®  among th e  
l e a d e r s  o f  th e  r e v o lu t i o n  from  b o th  th e  N o rth  and  th e  S ou th*
The te m p o ra ry  l e a d e r s  m m  N&ssage S a g e t ,  fo rm e r P r e s id e n t  o f  
th e  "R e p u b lic  o f  th e  N o rth , ” m  P r o v i s io n a l  P r e s id e n t  and  
M ich e l Pomingue* fo rm e r  p r e s i d e n t  o f  th e  "R ep u b lic  o f  th e  
S o u th ,” P r o v is io n a l  V ice P re s id e n t*  B a s s e t t  a d v is e d  Wash­
in g to n  t h a t  th e  P r o v i s io n a l  G overnm ent o rd e re d  im m edia te  
e l e c t i o n s  f o r  d e p u t ie s  to  th e  Chamber o f  R e p r e s e n ta t iv e s *
The Chamber o f  R e p r e s e n ta t iv e s  w ould e l e c t  a  s e n a t e .  The two 
g ro u p s  s i t t i n g  t o g e t h e r ,  a s  th e  N a t io n a l  A ssem bly, w ould e l e c t  
a  P r e s id e n t  f o r  f o u r  y e a rs #  B a s s e t t  p r e d ic t e d  t h a t  S a g e t  
would, m o st l i k e l y  be e l e c t e d  P re s id e n t#  "He i s  a  M ulatto o f  
f a i r  i n t e l l i g e n c e  and  i s  r e p r e s e n te d  to  be a  m i ld ,  hum ane, 
r e l i g i o u s  man*” O f P r o v i s io n a l  V ice P r e s id e n t  Domingue B a s s e t t  
s a i d  t h a t  he was ” « * * a  pur© b la c k  o f  an  u n i n t e l l e c t u a l  
mould* ♦ * * Hi® v io le n c e  and  b a r b a r i t i e s  # * * have a l r e a d y  
been  r e p o r t e d . " 2
s n a tc h e s * H a it i*  I I I ,  B a s s e t t  to  F is h ,  dan# 1 5 ,
1 8 ?0 , e n d *  B, to  No* 35*
2I b l d *, No# 3 5 *
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fh e  d e s p a tc h  c o n t in u e d  w ith  th e  p e r s e c u t io n  t h a t  was
to e in g  p la c e  a g a i n s t  fo rm e r  S a ln a v e  a d h e re n ts *  g e n e ra l
C h e v a l l i e r ,  who w en t o v e r  to  th e  i n s u r g e n t s ,  was s h o t  w i th o u t
a  t r i a l *  O th e r  S a ln a v e  s u p p o r te r s  were b e in g  im p r is o n e d ,
e x i l e d  o r  e x e c u te d  i n  an  a r b i t r a r y  m anner# S ix te e n  p r i s o n e r s
w ere su m m arily  e x e c u te d  in  P e t i t  Goave* p e a c e f u l  f o r e i s e r s #
e s p e c i a l l y  A m ericans* w ere th e  o b j e c t  o f  t h r e a t s  and  h a t r e d
on th e  p re m ise  t h a t  th e  S a ln a v e  governm ent w ould n o t  * ♦ * *
have o b ta in e d  th e  f o o th o ld  he did,** w i th o u t  th e  h e lp  o f  th e
U n ite d  s t a t e s *  fh e  l e a d e r s  w ere a l s o  v e r y  b i t t e r  a g a in s t
A m erica f o r  h e r  p ro p o se d  a n n e x a tio n  o f  S a n to  Domingo# How*
e v e r ,  w h ile  th e s e  th ing®  m m  t a k in g  p la c e  * th e  F o re ig n
S e c r e t a r y  w ro te  to  B a s s e t t  t r a n s m it t in g  th e  d e c re e  t h a t  e s ta b *
l i s h s d  th e  P r o v i s io n a l  G overnm ent and e x p re s s e d  th e  d e s ire -  f o r
f r i e n d l y  r e l a t i o n s *  M in i s t e r  B a s s e t t  r e p l i e d  t h a t  he jo in e d
w ith  th e  S co re  t& ry  in. th e  d e s i r e  to  c o n t in u e  .good r e l a t i o n s
and  w ould t r a n s m i t  a  copy o f  th e  S e c r e t a r y 's  l e t t e r  to  hi® 
h
governm ent*
fh e  s t a t e  D ep artm en t r e p l i e d  t h a t  i t  r e g r e t t e d  th e  
h o s t i l e  s e n t im e n t  shown to  th e  U n ite d  s t a t e s *  fh e  D ep artm en t 
f e l t  t h a t  th e  p re s e n c e  o f  N av a l v e s s e l s  i n  th e  a r e a  w ould p re~  
v e n t  an y  o u tb rea k : a g a in s t  th e  .L eg a tio n  o r  A m erican c l t i s e n s *  
fh e  s h ip  S em ino le  was i n  P o r  t~ a u ~ F rin c e  and o th e r s  were
3ibia»
. Rameau to  B a sse tt*  Dec* 30* 1 8 6 9 , e n d  A* to  
No, 35* and B a s s e t t  to  Rameau* Jan* 10* 18?0* e n c l .  C, to
ord ered  to  H a itia n  w a ters*  Where d ip lo m a tic  r e la t io n s  were
concern ed  s e c r e ta r y  P ish  a id ed  th a t  th e Departm ent*
p la c e s  co n fid en c e  in  y e a r  Judgem ent and d is c r e t io n .
I t  r e l i e s  upon y e a  to  tak e e v e r y  h on orab le way to  
p r e se n t a  c o l l i s i o n ,  w hich can o n ly  r e s u l t  d isa s*  
tr o u s ly  f o r  th e  p erso n s a t  p r e s e n t  l a  pow er in  H sy tii 
If t© b© 111 SBtofUlliilM til©
r ig h ts  o f  e a r  c i t i s e n s  and ,,the d i© t ity  o f  th «  govern ­
m ent o f  th e  u n ite d  s t a t e s ,0
m e  d esp atch  co n tin u ed  w ith  in s tr u c t io n s  fo r  B a s s e tt  in  regard
to  in  form ation  r e la t iv e  to  H a itia n  In te r fe r e n c e ' in  Santo Domingo
A lthough 1 c m  s c a r c e ly  c r e d it  'm is  in fo rm a tio n  i t  
domes from  su ch  a  so u rce  m a t  I  f e e l  J u s t i f ie d  in  
in s t r u c t in g  you to  a m  to  m e p r o v is io n a l governm ent 
o f  H ayti m a t  u n le s s  i t s  tro o p s a re  im m ed ia te ly  w ith -
l i f t  f t  -flf- ^ha^Nl-iUM ^ e a J j  •a<iajMos ‘^ ww m isiW- aMin^L tdhiimNk-'dtiei^ea * 'drawn xrom vac uom inioan v e m v o r y , you  -are' w  term ** 
n a te  d ip lo m a tic  r e la t io n s .7
in form ed  th a t  s t r i c t  
n e u tr a lit y  was ex p ec ted  o f  H a it i d u r in g  41# n e g o ta tio n s  pend­
in g  betw een th e  U n ited  S ta t e s  .ttnd S anto  Dom ingo. B a s s e t t  d id
n o t  m ention  w ithd raw al o f  H a itia n  tro o p s o r  th r ea ten  to  te rm i-
|
n a te  r e la t io n s * 0 W hile a w a itin g  Rameau*a r e p ly  B a s s e t t  a ls o  
d esp atch ed  a  m essage to  any Commander o f  an Am erican w arsh ip  
n e a r  Samana. He warned th a t  a  sch oon er D olp h in  hud c le a r e d
_ F ish  to  B a s s e t t , Bob,. b»
_ #  21* 1 8 7 1 , p# H d  The sh ip s  
r a l  P oor aboard w ere s s n t  to  ~
so  se e  a s ii* . g**  
w ith  Adm
H a it i  s
fctl®!**' M$ t i  If#* #§■*
Ftui* t© nmm w* m> % is?o*
B a s s e t t  t$  Rameau, Jan . 1 8 ,
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J a m a ic a  f o r  a  H a i t i a n  p o r t  b u t  was r e a l l y  d e s t in e d  f o r  S an to
Domingo w ith  arm s f o r  th e  .reb e l C a b ra l#  A n o th e r s h ip  C la re
H elene  had  j u s t  com pleted, a  s u c c e s s f u l  m is s io n  o f  th e  same
ty p e  w ith  E n g l i s h  p a p e rs  an d  u n d e r  th e  E n g l i s h  f la g *  B a s s e t t
9ju d g e d  th e  in f o rm a t io n  w o rth y  o f  i n v e s t i g a t i o n .  s e c r e t a r y
Rameau acknow ledged  B a sse tt* # , l e t t e r  .and m e re ly  s t a t e d  t h a t
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th e  P r o v i s io n a l  G overnm ent had  care  f u l l y  n o te d  i t #
M in i s t e r  B a s s e t t  th e n  a d v is e d  th e  F o re ig n  S e c r e t a r y  
t h a t  he had  in f o rm a t io n  on an  arm s sh ip m e n t to  C ab ra l*  He 
im p l ic a te d  th e  a c t i n g  H a i t i a n  C o n su l a t  J a m a ic a  i n  t h e  move* 
m e a ts  o f  th e  s c h o o n e r  B o ls h in * B a s s e t t  r e s t a t e d #  t h a t  i n  th e  
ab se n c e  o f  a  d e c l a r a t i o n  o f  n e u t r a l i t y #  th e  U n ite d  s t a t e s  
w ould have a  w e l l  g ro u n d ed  cau se  f o r  d i s p le a s u r e *  On F ebru ­
a r y  lo»  187 1  A dm ira l Poor# who a r r i v e d  th e  d ay  b e fo re #  was 
e s c o r t e d  to  an  in te rv ie w , w ith  th e  l e a d e r s  o f  th e  P r o v i s io n a l  
Government# The a d m ira l  r e p e a te d  B a s s e t t* #  in fo rm a t io n  i n  
t h a t  n e g o t i a t i o n s  w ere e n d i n g  he tw een th e  U n ite d  S t a t e s  and 
S an to  Domingo* Then i n  d i r e c t  te rm s  P o o r in fo rm ed  s& g e t and 
h i s  c a b in e t  th a t#
Any in te r f e r e n c e  o r  a tta c k  th e re fo re -  by v e s s e l s  u n d e r  
th e  H & ytien o r  an y  o t h e r  F lag* upon th e  D om inicans 
d u r in g  th e  pendence o f  s a i d  n e g o t ia t io n s #  w i l l  be con­
s id e r e d  an  a c t  o f  h o s t i l i t y  to  th e  F la g  o f  th e
% b id », B a s s e t t  t o  any U. S .  Cmdr* o f  a  w a rsh ip  n e a r  
Samaria* Jan*  29* 1870# e n d *  C* to  Mo# 4 0 ,
I Ql b M *« Kameau to  B a s s e t t ,  J a n .  2 1 , ! 8 ? 0 , e n d #  B, 
to  No. 40*
1 1 X M d*, B a s s e t t  to  Rameau, Feb* 9 , 1 8 ?0 f e n c l .  D, to
No. 40#
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U n ited  s t a t e s ,  and w i l l  provoke h o s t i l i t y  in
r e ia r n .1 8
The F oreign  S e o r e ta r y  acknow ledged B a s s e t t 's  l e t t e r  
and d e c la r e d  th a t  H a it i was o f f i c i a l l y  n e u tr a l mid so  had 
in form ed i t s  a g en ts  abroad and a t  home* H a it i had no know­
le d g e  o f  any .in te r fe r e n c e  in  S anto Domingo' a f f a i r s .  H a it i  
would p rev e n t any a ttem p ts to  In te r fe r e ' In' Santo Domingo 
a f f a ir s  w ith in  tike l im it s , o f  i t s  j u r is d ic t io n , ‘B a s s e tt  
f e l t  th a t  th e  H a itia n  govern m en t's form al d e c la r a tio n  o f
n e u t r a l it y  was a c c e p ta b le  b u t he w eald  keep  a  c a r e fu l w atek
i n
fo r  H a itia n  a id  to  th e r e b e ls* '
The U n ited  S ta te s ' w arning by Adm iral Poor u n d oub ted ly  
in tim id a te d  th e H a itia n  G overnm ent, Arms and s u p p lie s  con­
tin u ed  to  reach  th e Dom inican r e b e ls  b u t th e u se  o f  sh ip s  
su ch  a s  th e D olphin  was e f f e c t iv e ly  h a lte d  by th e  U n ited  
s t a t e s  N avy, The H a itia n  Government was fo rced  to  su p p ly  
op pon en ts o f  B ass c la n d e s t in e ly  and through  i t s  d i f f i c u l t  and 
m ountainous in te r io r *  B a s s e tt  co n tin u ed  to  r e p o r t th e a id  
su p p lie d  to  th e r e b e ls  by H a iti*  The M in is te r  p r o te s te d
*% b ld » , Adm* Poor to  P r e s id e n t S aget*  F eb , 10* 1870 ,
,  E , to  Ho* b o , Adm. P o o r 's  .rep ort to  'the s e c r e ta r y  o f  
th e  Wavy v a r ie s  s l i g h t ly  from  th e above b u t th e  ton e in d ic a t e s  
th a t  th e Adm iral and the s a g e t  governm ent d id  n o t  g e t  on  too  
w e ll*  s e e  s e n * E x , Poo.  3b ,  p . lb ,
i l l *  Rameau to  B a sse tt*  Feb. 12*
1S70* e n e l'
 _i*» B a s s e tt  to  f is h *  F eb, 1 ? , 1 8 7 0 , N o. bO. The
eorrespendense' can be seen in U* s ., Congress, senate
r E a u  ' D o e 7^ % l s t ^ C o n g ? e a s e ,  is e r la 3 n >  *
* . yp* 108*112* Dor new spaper v iew  s e e
Mar, I* 1370* p , 1 | Mar 2* 1370'* p , 1* Mar,
v i o l a t i o n s  o f  th e  n e u t r a l i t y  and  th e  H a i t ia n  G overnm ent d e n ie d
th e  v io l a t i o n s *  Some o f  th e  ex ch an g es  w ere s to rm y  h u t  none
re a c h e d  th e  c r i t i c a l  p o i n t  j u s t  d e s c r ib e d  d u r in g  th e  rem a in -
ISd e r  o f  B a s s e t t ’ s  te n u re *
W ith th e  n e u t r a l i t y  q u e s t io n  " o f f i c i a l l y 0 s e t t l e d  th e
i n t e r e s t  s h i f t e d  to  th e  com ing e l e c t i o n  o f  th e  n e x t  p r e s id e n t*
As B a s s e t t  p r e d ic te d  H is sag e  S a g e t  was e l e c t e d  P r e s id e n t  o f
H a it i*  by  th e  n a t i o n a l  Assembly* on M arch 19* 18?0* fh e
H a i t i a n  P r e s i d e n t  was in a u g u ra te d  on th e  fo l lo w in g  day*
B a s s e t t  ad d ed  t h a t  m o s t p e o p le  lo o k e d  fo rw a rd  to  r e s t o r a t i o n
o f  p eace  " * * * a  som ew hat fo rm id a b le  i n s u r r e c t i o n  * * • i n
I d
th e  S o u th  *’ n o tw ith s ta n d in g *  t h i s  i n s u r r e  c  t i o n  e n ta n g le d  
B a s s e t t  i n  th e  c a se  o f  E ugene w ie n e r  th e  U n ite d  S t a t e s  v ic e  
C o n su l a t  J ^ r lm ie  *
X II-V II  p a s s im * The o p p o s i t io n  
o f  th e  0* s * s e n a te  'to'' th e  'Dom inican t r e a t y  o f  a n n e x a tio n  no 
d o u b t e a s e d  -H a itian  f e a r s *  C h a r le s  S um ner’s  o p p o s i t io n  to  fh e  
t r e a t y  made him  a  l o c a l  h e ro  i n  H a i t i*  The H a i t i a n  G overnm ent 
s t r u c k  a  m ed al f o r  Sum ner and  h i s  p o r t r a i t *  by law* w ent in to  
th e  House o f  R e p r e s e n t a t iv e s . On S um ner’s  d e a th  H a i t i  f le w  
th e  H a g  a t  h a l f  m a s t f o r  th r e e  days* See M g e r*  H a i t i * 
p p . 220* 2 2 1 . ' B a s s e t t  a l s o  f le w  th e  0* s*  f l a g  a t  n a i f  m ast*  
The s t a t e  D ep a rtm en t t o l d  B a s s e t t  n o t  to  do so a g a in  w ith o u t  
o f f i c i a l  a u t h o r i t y .  D e s p a tc h e s * H a i t i * VII* B a s s e t t  to  F ish*  
Mar* 23* 1874* Ho# 291 f i g I n s  t r a c t i o n s  * H a i t i * I# F is h  to  
B a s s e t t*  Apr* 20* 1 8 74* Ho* 191* On th e  a n n e x a tio n  o f  S an to  
Domingo se e  w e v in s , F i s h * p p . 2 4 9 -2 7 8 . 309*334# 3 6 3 -3 7 1 i 
S u m e r  W elles*  N ab o th ’ s V in ey a rd  (2  v o l s .  * Maraaroneck* n* X. i 
P a u l P . Appel* i 960 F t 'X  * p p .3 ^ 9 - 4 o 8  $ C h a r le s  O a lla n  T a n s i l l ,  
W& . iM tg a  a n d  S an to  Domingo* 1798-1873 ( B a ltim o re  1 John
H opkins P re s s*  1938) * p p . 338-464* F o r g r e a t e r  d e t a i l s  on th e  
H a i t i a n  in v o lv e m e n t s e e  r e f e r e n c e s  i n  C h a p te r  I* f o o tn o te  4 2 .
•^ D e s p a tc h e s . H a i t i * I I I *  B a s s e t t  to  F ish *  Mar* 22*
N o. 4 3 .1  Hew Xork T im es.  Apr* 1* 1870* p* 1*
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The i n s u r r e c t i o n  .in  th e  S o u th  in v o lv e d  some e i g h t  to  
te n  th o u sa n d  m o u n ta in  p e o p le  * They  w ere f i g h t i n g  to  r e t a l i a t e  
f o r  S a ln a v e f a d e a th  w * . * and  to  w reck  vengence on th e  
♦ a r i s t o c r a t i c  m u la tto s©  o f  th e  c i t i e s * *  ” ^  The H a i t i a n  
G overnm ent o f f e r e d  am n esty  to  a l l  th e  in s u r g e n t s  i n  th e  S o u th  
e x c e p t  t h e i r  l e a d e r  B e lg ra d e  J a c q u e t*  f h l s  p ro c a lm a tio n  was 
c a r r i e d i  u n d e r  a  f l a g  o f  t r u c e * to  th e  in s u r g e n t s  by  Eugene 
W iener th e  U n ite d  S ta te ©  V ice C onsu l a t  J e rd m ie , a l s o  c h a rg e d  
w ith  th e  V ice C o n su l o f  G re a t  B r i t a i n  an d  F rance#  W iener was 
made a  p r i s o n e r  an d  ta k e n  to- Be© A b rie o is *  F o u r o f  th e  s i x  
men accom pany ing  him  w ere a l s o  h e ld  by th e  in s u r g e n ts #  I n  
r e p o r t i n g  t h i s  to  B a s s e t t  th e  F o re ig n  s e c r e t a r y  ad d ed  h ie
^ B e s o a t c h e s .  H a i t i # I I I #  B a s s e t t  to  F ish#  Mar# 22# 
ISVOt P r i v a W ’W T T T  th e s e  in su rg e n t©  w ere c a l l e d  "P ique t s  #" 
A cco rd in g  to  B a s s e t t  *#fh e  te rm  *P ioquet*  I s  a p p l ie d  to  th e  
u n tu to re d #  se m l-b & rb a ro u s# m o u n ta in  p e o p le  o f  th e  S o u th # w I t  
i s  a l s o  a  word o f  c o n tem p t an d  was u se d  a g a i n s t  B a s s e t t  and  
Omdr* Owen© o f  th e  n a v a l  ©hip S em ino le  when S a ln a v e  was b ro u g h t  
b a c k  and p a ra d e d  p a s t  th e  M m m e m  l e g a t i o n  b e fo re  h i s  e x e c u ­
t io n #  s e e  B e s n a tc h e e , H a i t i # X II* B a s s e t t  to  F is h ,  Jan#  15# 
1 8 ?0 f No* 3 5 r i i i i l o u ^ T t  i s  n o t  th e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  
to  t r e a t  w ith  th e  c o l o r  p ro b lem  i n  H a i t i#  p e rh a p s  a  word o f  
e x p la n a t io n  w ould a i d  th e  r e a d e r ,  A b i t t e r  h a t r e d  e x i s t e d  
( e x i s t s ? )  betw een  m u la t to  and  b la c k #  G e n e ra l ly  th e  e d u c a te d  
an d  r i c h e r  c l a s s  w ere p re d o m in a n tly  m u la t to  * They  a l s o  te n d e d  
to  c o n t r o l  th e  -governm ent ev en  th o u g h  a  b la c k  m ig h t be p r e s i ­
d e n t#  th e  m u la t to  l i v e d  p r im a r i l y  i n  th e  c i t i e s *  The H a i t i a n  
c o n s t i t u t i o n s #  o f  w h ich  th e r e  a r e  many# r e f l e c t  th e  h a t r e d  f o r  
t h e i r  fo rm e r r u l e r s  o r  ow ners i n  t h a t  no- w h ite  c o u ld  become a  
H a i t i a n  e i t l s s n *  C o lo r  term© g e n e r a l l y  s e e n  a r e  m u la tto #  
brown# g r i f f ©  (a lm o s t  b la c k )  an d  b la c k *  The te rm s  Negro i s  
sometime© u s e d  j e e r i n g l y  i n  t h a t  m o st books c o v e r in g  c o lo r  i n  
H a i t i  m e n tio n  th e  s a y in g  t h a t  th e  r i c h  a r e  mulatto©© and th e  
p o o r  a r e  N egroes * s e e  Jam es 0* Beybum * The H a i t i a n  P eo p le  * 
rev *  ©d# (New H aveni Y ale u n i v e r s i t y  p re s s #  I f o o j i  iS rT S ©  
b i t i n g  o r i t l o i s m 'o f  th e  E n g l i s h  M in is te r#  See S t .  Jo h n , B lack  
R e p u b lic . C h a p te r  IV* On c o n s t i tu t io n ©  s e e  J a n v ie r*  b es  ' 
(S n a W tu tlo m a  JJ ’H a i t i  M Q k - M M ' .......................................... ‘
r e g r e t s  t h a t  t h i s  u n f o r tu n a te  a f f a i r  hail p u t  Eugene W iener* 
who a c te d  o u t  o f  humane re a so n s*  i n  su c h  je o p a rd y . To p r e ­
v e n t  an y  p o s s i b i l i t y  o f  d a n g e r  to  th e  Vine C o nsu l th e  H a i t i a n
G overnm ent w ould h o ld  b ack  i t s  t r o o p s  p e n d in g  B a s s e t t 's  a c t i o n
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to  o b ta in  W ien e r1 s  r e le a s e #
M in i s te r  B a s s e t t  acknow ledged  th e  l e t t e r  b u t  s t a t e d
he c o u ld  n o t  ta k e  im m edia te  a c t i o n  a s  no A m erican w a rsh ip  was
i n  th e  h a r b o r  a t  th e  tim e#  B a s s e t t  would# however* a c t  i n
c o n c e r t  w ith  F ran ce  and  G re a t  B r i t a i n  s in c e  W iener was a l s o
19t h e i r  i ^ p r e s e n ta t i v e *  B a s s e t t  d i s c u s s e d  th e  s i t u a t i o n  w ith
th e  F ren ch  and th e  B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e s  who h ad  r e c e iv e d
BO' /c o p ie s  o f  R am eau 's l e t t e r  to  B a s s e t t# '' '  th e  F ren ch  C harge
d * A ffa ire s  had  a  F ren ch  gunboat*  la to p o h e  f r e v i l l e * i n  th e  h a r ­
b o r  u n d e r  Commandant B a sse t*  He a g re e d  to  th e  u se  o f  th e  s h i p
2Xto  t r y  to  o b ta in  w ie n e r *0 r e le a s e #  S p e n s e r  S t#  John  a g re e d  
to  se n d  th e  f r i g a t e  Nio.be u n d e r  C a p ta in  F a s le y  on  th e  same 
m is s io n *22  B a s s e t t  a l s o  w ro te  to  th e  F o re ig n  S e c r e t a r y
l ^ D e sn a tc h e s# H a i t i * I I I *  Rameau to  B a s s e t t*  Mar# I?*  
e n d *  A* to  He* 46*
l 9I b l d  *# B a s s e t t  to  Rameau# Mar* 2 2 # IS?©# e n d  8 * to
No• 46 *
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I b i d ## B a s s e t t  to  Beu&an# Mar* 1 9 # 1870* e n d *  C# to  
MO* 4 6 , D u rin g  t h i s  tim e B a s s e t t  fo u n d  t h a t  W ie n e r 's  s t a t u s  
w ith  th e  F ren ch  and  E n g l is h  was o f  a  q u a s i  o f f i c i a l  n a tu re #
^ l b i a » * D o m m  to  B a s s e tt*  Mar* 2 6 * 18?0* e n d  G« to  
No# 46* fh e  l e t t e r  m e re ly  acknow ledges w h at was v e r b a l ly  
a g re e d  upon hence th e  l a t e  d a te  *
^ 2 I b l d *, s t*  John  to  B a s s e t t*  Mar* 29* 18?0* e n d  H# 
to  No. 4 6 . f h i s  l e t t e r  acknow ledges w hat m s  o r a l l y  a g re e d  
upon and  fo rw a rd s  Cmdr, F as l e y ’s  r e p o r t  o f  su c c e s s#
3 4
r e q u e s t in g  th e  am nesty  p ro c la m a tio n  be changed  to  in c lu d e
i n s u r g e n t  l e a d e r  J a c q u e t .  B a s s e t t  th o u g h t t h a t  th e  p ro b a b le
re a s o n  f o r  h o ld in g  W iener was th e  f a i l u r e  to  in c lu d e . D e lg ra c e
J a c q u e t  i n  th e  am n esty  p ro c la m a tio n *  fh e  g r a n t in g  o f  am nesty
to  J a c q u e t  w ould p ro v e  t h a t  th e  H a i t ia n  G overnm ent t r u l y  c a re d
23f o r  w hat w ie n e r  t r i e d  to  do *
B a s s e t t  a l s o  drew  up  a  " to  whom i t  may c o n c e rn ” s t a t e ­
m ent r e q u e s t in g  t h a t  W iener be r e le a s e d *  He p o in te d  o u t  t h a t  
w ie n e r  m ig h t have been  i n d i s c r e t e  i n  c a r r y in g  a  p ro c la m a tio n  
w hich  g r a n te d  am n esty  to  a i l  b u t  D e lg ra c e  J a c q u e t*  Howevert 
th e  A m erican l e g a t i o n  had  r e q u e s te d  t h a t  th e  H a i t ia n  Govern­
m ent g r a n t  am n esty  to  J a c q u e t#  B a s s e t t#  i n  w h at c o u ld  be 
im p lied , a s  a  w arn ing#  a d v is e d  th e  c a p tu r e  r e  t h a t  W iener was 
an A m erican  c i t i z e n  and  t h a t  he r e p r e s e n te d  th e  U n ite d  s t a t e s  
com m erc ia l i n t e r e s t s  i n  J e re m ie  When th e  F o re ig n  s e c r e t a r y  
s e n t  word by m e ssen g e r  t h a t  th© am nesty  r e q u e s t  f o r  J a c q u e t  
was re fu se d #  B a s s e t t  gave th e  r e l e a s e  r e q u e s t  to  th e  B r i t i s h  
and  F rench  r e p r e s e n t a t i v e s  *25  The E n g l is h  and  F rench  Commanders 
d e p a r te d  im m e d ia te ly  f o r  l e a  A b r ic o ts  and  p r e s e n te d  th e  r e q u e s t  
f o r  W ien e r’s  r e le a s e *  A f t e r  some d e la y  by th e  in s u rg e n ts *
2% b i d . .  B a s s e t t  to  Eameau# Mar* 24# I8?0* e n c l .  E* 
to  No. 46*
24I b i d . .  B a s s e t t 's  " to  whom i t  may c o n c e rn ” s ta te m e n t .  
M ar. 2 4 , 18707  e n c l .  F , to  No. 4 6 .
iM i» »  B a s s e t t  to  F is h ,  A p r. 1 2 , 1870, No. 4 6 .
/  0W iener was r e l e a s e d  and  r e tu r n e d  to  J e re m ie  by th e  N lobe in
26company w ith  th e  l a  to u ch e  T r e v l l l e »
W hile M in i s t e r  B a s s e t t 's  d e s p a tc h  w ith  th e  news o f  
W ie n e r 's  r e l a t e  was e n ro u te  he r e c e iv e d  a  d e s p a tc h  from  
W ash ing ton  w hich p u t  a  new l i g h t  on th e  s u b je c t*  The S t a t e  
D ep a rtm en t r e p l i e d  to  B a s s e t t ’s  P r iv a t e  M essage Number P ou r 
and  s a i d  t h a t  i t  h ad  no know ledge o f  W ie n e r 's  a p p o in tm e n t a s  
V ice C o n su l a t  J e r e m ie .  The S t a t e  D ep a rtm en t w ish e d  to  know 
when W iener was a p p o in te d  and  who a p p o in te d  h im ,2^ B efo re  
B a s s e t t  c o u ld  lo o k  in t o  t h i s  m a t t e r  h i s  d e s p a tc h  e x p la in in g  
th e  t r o u b le  in v o lv e d  i n  r e l e a s i n g  W iener a r r i v e d  i n  W ashing­
to n *  A r e p o r t  from  a  Clements o f  th e  C o n su l s e c t i o n  i s  
a t t a c h e d  to  B a s s e t t ’ s  m essage*
I t  d o es  n o t  ap p ea r ' by th e  R eco rds o f  th e  Department* 
w h at i s  Mr# W e in e r’s  /  s i c  7  c o n n e c tio n  w i th  th e  
C o n s u la r  s e r v ic e *  He was n o m in a te d  by th e  A c tin g  
C om m ercial A gen t a t  Ann Cay©©* a s  v ic e  C om m ercial 
Agt* a t  J e re m ie  i n  A p r i l  1858 , b u t  th e r e  i s  no r e c o r d  
o f  th e  n o m in a tio n  h a v in g  been  approved#  a l th o u g h  th e  
Com m ercial A gen t a t  Aux C ayes h a s  fo rw a rd ed  h i s  2i
R e p o rt on  Commerce, a© l a t e  a s  J a n u a ry  31# 1860* /  s i c ...7
B a s s e t t ’ s  i n v e s t i g a t i o n  d i f f e r e d  from  C le m e n ts ’ re p o rt*
Eugene W iener t o l d  B a s s e t t  he was s t a t i o n e d  a t  d6 r lm ie  a s  th e
IM S* 1 Pas l e y  to  St* John* Mar* 25# 1870,  e n c l  I# to  
Ho* 46* C a p ta in  F a s le y  s p e l l e d  C a p ta in  B a s s e t  o f  th e  l a  to u ch e  
T r e y l l i e , a s  B a s s e t t*  T h is  c o u ld  give, th e  rea d e r  m  i d e a  
M in i s t e r  B a s s e t t  was w ith  him  i f  n o t  c a r e f u l l y  r e a d .
2^ In s  t r u e  t  Io n s  * H a i t i * 1* F is h  to  B a s s e t t*  Apr. 6 *
No* 36*
^ D e s p a tc h e s , H a i t i * 111# appended  to  th e  a n a l y s i s  
s h e e t  on B a sse t t *e No *
C o n s u la r  A gent i n  1856* fey an d  to  r e p la c e *  A r th u r  Folsom*
F o lso m 's  a c t i o n  was a p p ro v ed  by th e  C o n su l a t  Aux C ayes and
by M in i s te r s  F eck  and  H o l l i s t e r *  B a s s e t t  a l s o  t a lk e d  w ith
H o l l i s  t e r  who gave ** • * * su b s  t a n t u a l l y  th e  same s ta te m e n tv ,•
fh e  C o n su l a t  Aux Cayes* a s k e d  t h a t  B a s s e t t  fo rw a rd  Eugene
* # ISCW ien e r’ s  name f o r  a p p ro v a l  to  c o n t in u e  in  o f f i c e  a t  Je re m ie*  7
s h o r t l y  a f t e r  th e  W iener a f f a i r  B a s s e t t  r e q u e s te d  a
le a v e  o f  tw e n ty - f iv e  days * He f e l t  t h a t  H a i t i  was t r a n q u i l
enough to  a l lo w  him  to  ta k e  c a re  o f  some p e r s o n a l  a f f a i r s
30r e q u i r i n g  h i s  p re s e n c e  i n  th e  U n ite d  s t a t e s .  The le a v e  was
ap p ro v ed  b u t  th e  s lo w  oom m unications- d e la y e d  h i s  d e p a r tu re
31u n t i l  l a t e  A ugust* The l e g a t i o n  a r c h iv e s  were l e f t  to  th e
c a re  o f  H enry C onard  th e  V ice C om m ercial A gent a t  P o r t- a u ~
P r in c e *  C onard was s p e c i f i c a l l y  I n s t r u c t e d  n o t  to  e n t e r  in to
.32an y  c o rre sp o n d e n c e  o f  a  d ip lo m a t ic  n a tu re* "
£M £*»  B a s s e t t  to  F ish#  May 10* 1870* Ho* 50* H eal*  
i a i n g  t h a t  o t h e r  e r r o r s  c o u ld  e x i s t  w i th  th e  te n  c o n s u ls  o r  
a g e n ts  th ro u g h o u t H a i t i  B a s s e t t  had  them  a l l  su b m it a  d e t a i l e d  
r e -p o r t  on t h e i r  a p p o in tm e n ts  and  d u t ie s *  w ien e r*  a f t e r  14 
y e a r s  on  th e  Job  t r a in in g *  r e c e iv e d  h i s  c e r t i f i c a t e  o f  a p p o in t­
m ent i n  Aug* 1 8 ? 0 . I n s t r u c t io n s .* H a i t i * x* F is h  to  B a s s e t t*
Aug* 3 t 18?0* No* 43* One y e a r  l a t e r  a t  B a s s e t t 's  r e q u e s t*  th e  
D ep a rtm en t ap p ro v ed  Eugene W iener J r *  a s  C o n s u la r  A gen t to  s u c ­
c e ed  h i s  f a t h e r  who had. di@d$ I b i d ** F is h  to  B a s s e tt*  Aug* a t*  
1871 , No* 79$ and  D e s p a tc h e s * H a i t i * XV* B a s s e t t  to  F ish *  Aug* 8  
18?1» No* 8 6 *
^ D e s p a tc h e s . H a i t i * XXI* B a s s e t t  to  F ish*  Ju n e  14* 18?0
No* 52*
3% n s t r u c t l o n s * H a i t i * X# F is h  to  B a s s e t t*  J u ly  6 , 1870, 
No* 40* and  D e s p a tc h e s * H a i t i * I I I *  B a s s e t t  to  F is h ,  Aug 2 3 , 
18?0* No* 52#
^ % b i d »* B a s s e t t  to  Conard* Aug* 23* 1870* e n d #  A* to  
No* 57# B a s s e t t  was f o l i o wing- i n s t r u c t i o n s  l a i d  down by th e
3?
B a s s e t t  r e tu r n e d  to  H a i t i  a t  th e  en d  o f  O c to b e r  a f t e r  
.an ab sen ce  o f  n in e  w eek s^  fh e  b a c k lo g  o f  c o rre sp o n d e n c e  
was j u s t  a b o u t  c l e a r e d  away when B a s s e t t  fo u n d  h im s e l f  in v o lv e d  
i n  a  S p a n is h - H a i t i  an -A m erican  c o n t ro v e r s y  o v e r  th e  s te a m e r
S t a t e  D ep artm en t u n d e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  Sew ard ev en  though  
C onard  had  done t h i s  b e f o r e  f o r  B a s s e t t* s  predecessms. s e e  
I n s  t r u e  .tjtoiysu H a i t i # I ,  Sew ard  to  Whidden# June*  2 0 * 1364*
Ho ■* 48 *
33De s p a tc h e s * H a i t i .* XV# B a s s e t t  to  F ish#  Nov* 5# 
1 8 ?0 , No. 5 6 .
CHAPIBR I I I
THE HORNET A F F A I R
I n  Deeem ber o f  1 8 ?0 , Lopez R o b erts#  th e  Envoy E x tra *  
o r d in a r y  and  M in i s t e r  F l e n l p o t e r t i a r y  o f  S p a in  to  th e  U n ite d  
S ta te s #  s e n t  a  l e t t e r  to  H am ilton  F ish *  I n  th e  l e t t e r  R o b e r ts  
in c lu d e d  a  re v ie w  o f  th e  m ovem ents made by th e  s te a m e r  H em et  
a f t e r  th e  v e s s e l  was s o ld  by th e  U n ite d  S t a t e s  Navy i n  1869*
The S p a n is h  p o s i t i o n  was t h a t  th e  H o rn e t was a t te m p t in g  to  
c a r r y  arm s an d  men i n to  Cuba to  a i d  th e  r e b e l s *  S in c e  th e  
U n ite d  S t a t e s  had  n o t  r e c o g n is e d  b e l l i g e r e n c y  on th e  p a r t  o f  
th e  Cuban r e b e l s  a  v i o l a t i o n  o f  U n ite d  s t a t e s  n e u t r a l i t y  law s
was in v o lv e d .  The S p a n ish  w an ted  th e  H o rn e t s e is e d *  l i b e l l e d
1 1 and  p re v e n te d  from  s a i l i n g *
The s te a m e r  H o rn e t, a c c o rd in g  to  th e  S p a n is h  r e p o r t*  
was s o ld  to  a  S e n o r  M acias by  th e  U n ite d  S t a t e s  Navy i n  J u n e ,
18 6 9 * The H o rn e t s a i l e d  from. P h i l a d e lp h ia  to  H a lifa x *  Nova 
S c o t i a  a f t e r  some i n i t i a l  l e g a l  p r o t e s t s  from  S pain*  A t
•^F .R .U .s . .  18?1 , p p . 7 ? 8 -7 8 6 , Logan  t a i l s  th e  s t o r y  o f
^be H o rn e t b u t  I s  w rong by n in e  m onths as  to  when th e  s h ip  
a r r i v e d  a t  P o r t - a u - P r in c e  and  th e  t r o u b le  began* Logan u se d  
d i a r i e s  and  S p a n is h  s o u r c e s  b u t  f a i l e d  to  b r in g  o u t  th e  a c t i o n  
a t  P o r t - a u - P r in c e  w hich  l e a v e s  th e  s t o r y  in c o m p le te  an d  in  
p la c e s  i n c o r r e c t .  See L ogan , D lu lo t ta t lo  R e l a t i o n s , p p . 353- 
356* F o r a  b r i e f  H a i t ia n  v iew  see  L e g e r , H a i t i * pp* 2 1 8 -2 1 9 .
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H a lifa x  th e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  a r r e s t e d  the- He m e t  h u t  when
no arm s were fo u n d  th e  s h ip  was r e le a s e d *  fh e  s h ip  th e n  p ro *
h eed ed  down th e  e a s t  c o a s t  w here th e  H o rn e t to o k  on arm s and
men n e a r  M a ssa c h u se tts*  fh e  H o rn e t added, co a l#  arm s' an d  mere
men betw een  lo n g  I s l a n d  Sound and  th e  F i r e  i s l a n d  l i g h t  In
Hew fo rk *  A f t e r  p u t t i n g  to- s e a  Edward H ig g in s  to o k  command
2
and d e c la r e d  th e  v e s s e l  a  man~of~war f o r  Cuba#
fh e  H o rn e t* f o r  some reaso n #  p u t  i n t o  W ilm ington*
N o rth  C a r o l in a  i n  O cto b e r*  1869* fh e  U n ite d  S t a t e s  G overnm ent 
s e i s e d  an d  l i b e l l e d  th e  s h ip * ^  However* th e  r e p o r t  c o n t in u e d  
w ith  th e  f a c t  t h a t  by dune# 1870 , th e  H o rn e t was r e l e a s e d  when 
th e  ow ner M acias p u t  up  th e  r e q u i r e d  bonds* I n  O ctober*  1870 
th e  s h ip  was a g a in  s e i s e d  and l i b e l l e d  b u t  was r e l e a s e d  l a t e r
h
i n  th e  month* fh e  S p a n is h  m a in ta in e d  t h a t  th e  H o rn e t in te n d e d
5to  ta k e  aboard , arm s an d  men a t  s e a  and  ru n  them  i n t o  Cuba*
fh e  U n ite d  S t a t e s  D i s t r i c t  A tto rn e y  f o r  th e  S o u th e rn  
D is t r ic t  r e p l i e d  to  th e  S p a n is h  C onsu l a t  Hew f o r k  t h a t  m  
e v id e n c e  o f  n e u t r a l i t y  v i o l a t i o n s  was p ro v id e d  w hich  would
2I ! M m  p» ? 8 i .
. . 3M ‘ . The S p a n is h  s a i d  i t  was to  ta k e  on co a l*
He v in e  s a y s  th e  H o rn e t c o u ld  have p u t  i n  f o r  c o a l  o r  H ig g in s ’ 
t r e a c h e ry *  th e r e  i s  a l s o  th e  idem  o f  e m b ro i l in g  S p a in  and 
th e  U* s*  s in c e  th e  H o rn e t was f l y i n g  a  Cuban f la g *  th e  a u th o r  
en d s  th e  H o rn e t’s  e s c a p a d e s  a t  t h i s  p o in t*  Nevlms* F ish*
PP. 338 , 3 3 9 .
^0
l e g a l l y  a l lo w  th e  U n ite d  S t a t e s  to  h o ld  th e  s h ip #  Me h ad
done e v e r y th in g  p o s s ib le  to  d e te rm in e  t h a t  th e  H o rn e t was n o t
v i o l a t i n g  n e u t r a l i t y  law s# fh e  J u s t i c e  D ep artm en t c o u ld  n o t
w *. * * l e g a l l y  a c t  on m ere su rm ise  * ” as f a r  a s  'the a t t o r n e y
6was a d v is e d  th e  s h ip  w ould c l e a r  f o r  N assau  in  b a l l a s t *
S e c r e t a r y  f i s h fs  l e t t e r  to  M in i s t e r  lo p e s  R o b e rts
rem in d ed  th e  M in i s te r  o f  how f a r  th e  U n ite d  s t a t e s  had  gene
to  p r e v e n t  any  v i o l a t i o n  o f  i t s  n e u t r a l i t y  law s* fh e  s t a t e
D ep a rtm en t ev en  g r a n te d  th e  S p a n is h  C o n su ls  th e  a u t h o r i t y  to
p r e s e n t  l e g a l  e v id e n c e  o f  n e u t r a l i t y  v i o l a t i o n s  d i r e c t l y  to
th e  p r o s e c u t in g  o f f i c e r *  f h f s  i r r e g u l a r  p ro c e d u re  e l im in a te d
g o in g  th ro u g h  th e  S p a n is h  L e g a tio n  to  th e  S t a t e  D ep artm en t
and  th e n c e  to  th e  p r o s e c u t in g  o f f i c e r s *  F ish  added, t h a t  th e
c o n v e n ie n c e  and  sp e e d  a f f o r d e d  by t h i s  a u t h o r i t y  to  th e
S p a n is h  C onsuls*
show to  th e  governm en t o f  S p a in  t h a t  th e  U n ite d  S t a t e s  
w ould o m it n o th in g  t h a t  c o u ld  be r e a s o n a b ly  deemed . 
e s s e n t i a l  to  th e  p e rfo rm a n ce  o f  t h e i r  d u t i e s  to w ard  
S p a in # ?
B u t Jan u ary *  1871 fo u n d  th e  s te a m e r  H o rn e t a n c h o re d  a t  P ort*  
a u -P r ln e e #  w here th e  s h ip  *s m is s io n  a g a in  came .in to  q u e s t io n  
and  b ro u g h t a b o u t  a  d ip lo m a t ic  c o n t ro v e r s y  betw een  S p a in  and 
A m erica w ith  H a i t i  .in th e  m id d le*
B a s s e t t* s  v ic e  C om m ercial A gen t a t  P o r t - a u - P r in c e  
p ro v id e d  th e  H o rn e t* a  s a i l i n g  d a t a  s in c e  l e a v in g  New f o r k  i n
6I b l d . ,  p p . ? 8 1 # 7 8 2 ,
7I b i d . ,  p .  7 8 7 ,
k l
December# 1870# The s h ip  a r r i v e d  a t  P o r t - a u - P r in c e  v i a  
N assau  m  December 19# 1870# The H e m e t c l e a r e d  f o r  v e r a  
C ru s on December 21# 18?0* On J a n u a ry  10# 1871# th e  H o rn e t 
r e tu r n e d  to  P o r t - a u - P r in c e  w ith  a  c l e a r a n c e  from  A sp in w a ll
Q
w ith o u t  h a v in g  gone to  V era  C rus* B a s s e t t  a d v is e d  S e c r e t a r y  
F is h  t h a t i
A p e r s o n  c a l l i n g  h im s e l f  C o lo n e l Ryan who was i n  some 
way c o n n e c te d  w ith  th e  H o rn e t* in d u lg e d  in  lo u d  and 
open  t a l k  i n  th e  C a fe ’ s  s E d s t r e a t s  h e re#  s e t t i n g  
f o r t h  h i s  e x p l o i t s  i n  th e  ca u se  o f  th e  Cuban in s u r e  
g e n ts  and  to o k  e s p e c i a l  p a in s  to  u n fo ld #  i n  th e  p re s e n c e  
o f  th e  S p a n is h  Chargg# th e  H o rn e t’s  s u c c e s s  i n  ru n n in g  
th e  S p a n is h  b lo c k a d e  a ro u n d  t h e  i s l a n d  o f  Cuba#9
B a s s e t t  c o n t in u e d  h i s  r e p o r t  n o t in g  t h a t  th e  S p a n ish
C harge co m p la in ed  o r a l l y  a b o u t  th e  H o rn e t and th e  m is s io n  i n
which# n • * # he c la im e d  sh e  was engaged* B a s s e t t  had
h i s  V ice Com m ercial A gen t a t  P o r t - a u - P r in c e  ch eck  th e  p a p e rs
an d  m is s io n  o f  th e  H o rn e t* The a g e n t  fo u n d  th e  p a p e r s  i n
o rd e r#  a l th o u g h  he d id  n o te  t h a t  a  crew  l i s t  o f  67  was e x t r a -
11o r d i n a r i l y  l a r g e  f o r  a  s h ip  o f  t h a t  s isw u  B a s s e t t  th e n
^D e s p a tc h e s . H a i t i # IV# C onard to  B a s s e t t#  J a n .  1 7 # 
1871# e n c l7  B# to  ’Mo* W # A sp in w a ll i s  to d a y ’ s  C o lo n # Panama*
9I b l d *. B a s s e t t  to  F ish#  J a n .  25# 1871# Mo* 6 7 . Ryan 
was a b o a r d t h e  V l r g ln iu s  when th e  s h i p  was c a p tu r e d  on  th e  
h ig h  s e a s  i n  Movember# 1873 * Ryan and th r e e  Cubans w ere th e  
f i r s t  o n e s  e x e cu te d #  They were s e n te n c e d  to  d e a th  i n  a b s e n t i a  
by a  Cuban C o u rt a b o u t  th e  tim e  th e  H o rn e t a r r i v e d  a t  P o r t - a u -  
P r in c e  * See N e v in s# F i s h * pp# 6 6 7 , 6 S9 #“1>7Q*
I Q p esp a teh eg * H a i t i * IV# B a s s e t t  to  F ish#  Jan*  25# 1871#
Mo* 6 7 *
11' I b i d . .  B a s s e t t  to  Conard# Jan* 16# 1871# e n c l .  A# to  
Mo* 67# and  C onard to  B a s s e tt#  J a n .  17# 1871# e n c l .  B# to  
Mo* 6 7 .
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su b m itted  th e  corresp on d en ce to  R ear Admiral. Lee o f  th e  U n ited
s t a te s *  s h i#  S evern  who was in  th e  h a rb o r , She ad m ira l found
n o th in g  th a t  w ould s a i l  f o r  h is  in te r f e r e n c e ,12 When th e
m m m . l e f t  P o r t-a u -P r in c e  .a S p an ish  frigate I s a b e l  1&
C a to lle a  en te re d  th e  p o r t  and la id  in  w a it  on th e  H ornet.
a a s s e t t  g a th ered  from  th e  S p an ish  o f f i c e r s !
th a t  -Hie H ornet w ent to  th e  n o r th e id e  o f  Cuba and lan d ed  
s e v e r a l men* 000- field, p ie c e  and lan d ed  s e v e r a l sm a ll 
arms# Tnat; M M  WBK9m.$ nilm MWflMilft- WH •fMJf.*#*-*
B a s s e tt  .felt th a t  -he had to  c o n s id e r  th e  M am et " , , ,  a s  a
merchantman engaged  in  la w fu l tr a d e ,*  The s h ip 's  p apers w ere
in  order*: The Mamftt. was n o t  cau gh t v io la t in g  th e  Cuban
blockade and tti# M & M l w&& new in  n e u tr a l  w a te r s . fb© Minis*p
| k
t e r  re q u este d  in s t r u c t io n s  from W ashington ,
th e  S p a n ish , how ever, p e r s is t e d  in  t h e ir  c la im  th a t  
th e  H ornet wan a  p ira te* ' C aptain  B lego  Mendez C a sa rieg o  th e  
commander o f  th e  S p a n ish  f r ig a t e  I s a b e l l a  C a to llc a  a d d ressed  
a  com m unication to  'hi* Charge d ’A f f a ir e s , In  I t  th e  C aptain
l*i B a s s e tt  to  L ee , .te i* i  e ,  
f *  "N o, 6 ? , and Ime to B a s s e t t , n , d , ,  end* D, to  
A dm iral d id  a llu d e  p r iv a t e ly  to  Bassett th a t  -  wore under special orders not to in t e r f e r e  w ith  our merchant 
men in  1 wwtttM c?riL$&&iii& eneelsOL ■ & & & & & * **'fwmmm mwm-m- w - w T O d P #  !W -fw- !W-JsrWp-wjffiiiAMpr' •#> Wr w W S s ? • jj|:
© f a l l i n g  #
i M P m
'  m u m  j t t i  . d i k  W
J T l '  ' i W U J f t i  « •  J |  - w u *  i M t J t i f c '  j j  W u T  V i r % ' ' U i ' g - j t W  I f - t r®3P®
and Y©ab©.l l a  §  
F « n i E %  E n glls:
©©ms© b© viusy 
H i  ’ j g a b a l
flUt: wr * 
e v e iy  m essa g e , 
•  E a r lie r  '
ftto
  l a t e r  com plained  o f  th e  poor fren ch
to ,S p an ish  th a t  he r e c e iv e d , s e e  B a s s e tt  to  
No* 9 2 ,
l a  Ca   mrmmmem  lr
a  t r a n s la t io n s  'Went from
■% M « * * B a s s e t t  to  F ish , Jan 2 5 , 1 8 ?1 , No* 6?
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d e s c r ib e d  w hat he c la im e d  to  he th e  movements o f  th e  H o rn e t•
The .H ornet a f t e r  l e a v in g  P o r t - a u - P r in c e  d id  n o t  go to  V era
C ru s h u t  to  G olan  /K m p ir m n l l /  a r r i v i n g  on  December 19# 1870*
A t C olon th e  S h ip  p ic k e d  up  ** « » * Ryan th e  F i l i b u s t e r *  ‘f The
v e s s e l  a l s o  to o k  on arms# am m unition, and  some t h i r t y  o r  f o r t y
15men* The H o rn e t th e n  c l e a r e d  G alon f o r  P o r t - a u - P r in c e *
The H o rn e t d e p a r te d  Colon on Decem ber 31# I 870  and
w ent to- th e  c o a s t  o f  Cuba i n s t e a d  o f  to  H aiti.*  Once th e  s h ip
a r r i v e d  on  th e  c o a s t  o f  Cuba th e  f o l lo w in g  o c c u rre d ?
on  th e  s e a s id e  a t  a  p la c e  named *Pumta Brava* * sh e  made 
a  la n d in g  o f  men and  arms# w hich  h a p p i ly  £©11 i n t o  th e  
h an d s  o f  th e  S p a n is h  fo rc e *  B e in g  p u rsu e d  by  t h i s  fo rc e *  
sh e  f l e d  com ing to  t h i s  p o r t  w here sh e  i s  now an ch o red *
t  * * * * * * * * * *  ft *  *  » * * * * *  i  * * * * * *  *
I  m u st in fo rm  you t h a t  i f  th e  H o rn e t u n d e r ta k e s  to  go to
s e a  1 am d e c id e d  to  ta k e  h e r  a  t a l l  h a z a r d s ,  t a k in g  to  
m y s e lf  th e  r e s p o n s i b i l i t y * ! ®
C a p ta in  C a sa r ie g o  f u r t h e r  a s k e d  .h is  C harge d* A ffa ire ©  to  sen d
a  copy  o f  h i s  com m unication  to  th e  H a i t i a n  G overnm ent a lo n g
w ith  a  demand t h a t  H a i t i  s e i s e  th e  s te a m e r  H o rn e t* The C a p ta in
a l s o  f e l t  t h a t  M in i s te r  B a s s e t t  s h o u ld  r e c e iv e  a  copy  o f  h i s
The S p a n is h  C harge d * A ffa ire s #  Ramon V* -O liv e ira *  d id  
a s  th e  C a p ta in  re q u e s te d *  To M in i s t e r  B a s s e t t#  O l i v e i r a  
in c lu d e d  m o t h e r  l e t t e r  on  th e  H o rn e t t h a t  s a i d  s u b s t a n t i a l l y
% b id * * C ap ta in . 'C a sa rieg o  to  Ramon O l iv e i r a *  Jan* 2 8 * 
1871# e n d *  C* to  No* 7*H C a sa r ie g o  *s s ta te m e n t  on  th e  move­
m ent o f  th e  H o rn e t d i s a g r e e s  w ith  th e  o f f i c i a l  re c o rd *  The 
.H ornet a r r i v e d ‘a t 'P o r t - a u - P r in c e  on  Dec* 19* 1870 an d  d id  n o t  
c l e a r  f o r  V era  Gru* u n t i l  Dec* 21# 18?0* two d ay s  a f t e r  
C a s a r ie g o  c la im s  th e  s h ip  a r r i v e d  a t  Colon* s e e  page d *
16I b id ,
hil*rT
th e  same t h in g  h u t  c a r r i e d  th e  C h a rg e 's  s ig n a tu r e *  O l iv e i r a  
r e q u e s te d  an  an sw er t h a t  he c o u ld  communicate to  C a p ta in  
C a s a r ie g o ,18
M in i s t e r  'B a s s e t t  acknow ledged  th e  l e t t e r s  an d  s a id
t h a t  he had  s tu d i e d  th e  f a c t s  and  s ta te m e n ts  p r e s e n te d  to  him*
B a s s e t t  r e p l i e d  t h a t  th e  H o rn e t was a  b ona fid®  A m erican v e s s e l
an d  t h a t  th e  s h i p ’ s  p a p e rs  were i n  o rd e r#  fh e  s h ip  was now
a w a i t in g  r e p a i r s  and  i n  H a i t i a n  w a te rs  w h ich  were n e u t r a l*  i n
r e f e r e n c e  to  th e  a l l e g e d  a c t s  o f  th e  .H ornet B a s s e t t  s ta te d *
f h a t  w h ile  I  am much p a in e d  to  l e a r n  from  y o u r  d e s p a tc h  
t h a t  sh e  la u d e d  on th e  c o a s t  o f  Cuba I n  an  u n f r i e n d ly  
manner# y e t  a c c e p t in g  a l l  th e  f a c t s  ■ a s  you s t a t e  them*
I  c a n n o t a d m it t h a t  th e y  stam p  h e r  a s  a  p i r a t e  w i th in  
th e  m ean ing  o f  i n t e r n a t i o n a l  law  ( s e e  W heaton*& 'E lem ents 
P a r t  I I I *  C h a p te r  a# s e c t i o n  15) o r  th e  m u n ic ip a l  law  o f  
th e  U n ite d  s t a t e s  d e f in in g  p i r a c y  ( s e e  A ct o f  C o n g ress  
a p p ro v e d  May 15# 1 8 2 0 )*19
M in i s t e r  B a s s e t t  c o n t i n u e d ’w ith  th e  f a c t  t h a t  h i s  
go v ern m en t d id  n o t  q u e s t io n  S p a in ’ s  r i g h t  to  b lo c k ad e  C uba’ s 
c o a s t*  S p a in  cou ld#  i f  th e  b lo c k a d e  w ere e f f e c t iv e *  p u rsue*  
c a p tu re ’* c o n v ic t  an d  p u n is h  a  v e s s e l  p ro v id e d  th e  v e s s e l  was 
en g ag ed  i n  b r e a k in g  th e  b lo ck ad e*  fh e  H o rn e t was n o t  c a u g h t 
f o r c in g  a  b lo c k ad e  -and th e  s h ip  was i n  n e u t r a l  w ater©  w ith  th e  
p r o p e r  p a p e rs *  B a s s e t t  th e n  c a u t io n e d  t h a t  i f  th e  Ho m e t  w ere
' I M d *a O l i v e i r a  to  B a s s e t t#  Jan* 30* X8 ? l#  e n d *  0* 
to  No* 7km
^ I b l d ** B a s s e t t  to  O l iv e i r a #  Bob 2# X8 ? l*  e n d *  E#
tO HO* 7 k m
20I b ld .
p u rs u e d  an d  c a p tu re d  th e  c o u n try  d o in g  t h i s  w ould he h e ld
r e s p o n s ib le  f o r  th e  a e t # ^
B a e e a t t  a l s o  r e c e iv e d  a  l e t t e r  from  th e  S u p e r in te n d e n t
o f  P o l ic e  f o r  th e  R e p u b lic  o f  H a i t i*  fh e  S u p e r in te n d e n t*
G e n e ra l X*orqu©tf h ad  r e c e iv e d  th e  S p a n is h  com m unication  and
fo rm a lly  w ish ed  to  know i f  th e  s te a m e r  H o rn e t was a  b ona f id e
A m erican  v e s s e l*  B a s s e t t  a s s u r e d  B o rq u e t t h a t  th e  s h ip  was a
22bona f id e  A m erican v e s s e l*  ;|n  fo rw a rd in g  th e  l e t t e r s  to  
W ash ing ton  B a s s e t t  in fo rm e d  th e  s t a t e  D ep a rtm en t . t h a t  th e  
S p a n is h  w a rs h ip  F i& saro  h a d  a r r i v e d  an d  r e l i e v e d  th e  I s a b e l  l a  
C fttp ltca # But th e  U n ite d  S t a t e s  h ad  th e  -w arship  fa irn e s s e s  i n  
th e  b a rb e r*  fh e  M in i s te r  c o n s id e re d  i t  p r u d e n t  to  in fo rm
23C a p ta in  fem pl#  o f  th e  fe iu ie s s e e  o f  th e  H em et* '#  s i t u a t i o n * ;
s e c r e t a r y  F is h  acknow ledged  B a s s e t t* #  d e s p a tc h  r e q u e s t*  
i n g  i n s t r u c t i o n s  b u t  had n o t#  a s  o f  y e t#  r e c e iv e d  th e  d e s p a tc h  
c o n ta in in g  th e  S p a n is h  t h r e a t  to  c a p tu r e  the H o rn e t* fh e  
S e c r e t a r y  d i d 'n o t  f u e l  t h a t  any  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n s  m m  
r e q u ir e d *  I f  a n y  la w  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  w ere v io la t e d  by th e  
s h ip  o r  commander th e y  w ould w * * * be l i a b l e  to  an sw er there-* 
f o r  on  t h e i r  r e t u r n  to  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  governm ent*
3% b l& »* p* l o r q u e t  to  B a s s e t t#  Jan.* 30# 1871# e n d *  A# 
to  Ho* ?b* And B a s s e t t  to  I c rq u e t*  Feb.* 2# 1871# encl.*  B# to.
Ho* ?b* G e n e ra l D o rtjae f was a c t u a l l y  s e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  In *  
t e r i o r *  H ie R e p u b lic  o f  H a i t i* #  p o l i c e  came u n d e r  h i s  j u r i s d i c ­
t i o n .  D u rin g  P r e s i d e n t  s a g e t* #  t o u r s  th ro u g h o u t H a i t i  G en e ra l 
i o r q u e t  a l e e  h a n d le d  th e  r o u t in e  a f f a i r ©  o f  th e  go v ern m en t i n  
F o r t^ a u ^ F r in o e  in  Saget*©  name* S ee B a s s e t t  to  F ish#  Sep* 8 # 
1871# P r i v a t e  Ho* 15*
2 3 x b ld «f B a s s e t t  to  F ish#  Mar* 7# 1871# Ho# ?#* 
^ I n s t r u c t i o n s , H a i t i . I ,  P ish  to  B a s s e t t ,  Feb. 9 , 1871.
N o. 5 7 .
I f  th e  S p an ish  a u th o r it ie s  v io la t e d  th e  American tr e a ty  w ith
S p a in  where th e H ornet was co n cern ed _th e y  - .  . » w i l l  ,^would7
be h e ld  a c c o u n ta b le ," 2^
’ ' l a t e r  in  February a  new spaper s ta te d  th a t  th e  H ornet
was b e in g  w atched by a  S p an ish  steam er and th a t  two S p an ish
v e s s e ls  w ould soon  r e l ie v e  th e I s a b e l l a  C a to llc a  m aking i t
im p o ss ib le  fo r  th e H ornet to  le a v e  p o r t . She paper added th a t
th e  crew  o f  th e H ornet d ep arted  P o r t-a u -P r in c e  on- th e H a itia n
w arsh ip  K enublle f ~Quaker C ity  7  fo r  Raw fo r k .
In Maroh, 1 8 7 1 , S e c r e ta r y  Pish r e p l ie d  to  B a s s e t t ’s
d esp a tch  on th e  S p a n ish  l e t t e r s  and t h r e a t s .
The co u rse  o f  th e  S p an ish  C hargl d ’A ffa ir s  and o f  
th e S p a n ish  N aval Commander in  a d d r e ss in g  you th e  n o te s  
o f  w hich you sen d  c o p ie s*  w as, to  sa y  th e  le a s t*  ir r e g u ­
la r ,  and the n o te s  th em se lv es m aking ch a rg es .a g a in st the  
H ornet w hich had n o t  been  s u b s ta n t ia te d , were e q u a lly  
ex tra o r d in a ry *  lo u r  p ro ceed in g s in  th e  m a tter  are
a p p ro v e d ,* "
T his was th e  l a s t  d esp a tch  on the H ornet betw een th e  s t a t e  
D epartm ent and B a s s e t t  u n t i l  la t e  Sum er*. But in  P o r t-a u -  
P rin ce th e H ornet was s t i l l  an is s u e  among the r e p r e s e n ta t iv e s  
o f  S p a in , H a it i and th e  u n ite d  s t a t e s  a s  the sh ip  was b e in g
2%ew fo r k  T im es. F eb , 25 ,  1 8 7 1 , p* 1 , The new spaper  
had i t s  own .corresp on d en t in  H a iti*  B a s s e tt  n e v e r  re p o r te d  a  
d ep artu re of th e H ornet crew . A crew  was aboard d u rin g  the  
H orn et’s  rep a irs: th rou gh ou t th e  sp r in g  and summer a s th e  follow* 
in g  d esp a tch es w i l l  show .
^ I n s t r u c t io n s .  H a i t i . I* F ish  to  B a s s e t t ,  Mar. 28* 1871 ,
NO* 69*
W hile th e v e s s e l  underw ent r e p a ir s  th e  S p a n ish  Com­
mander o f  the Churruoa s ta t io n e d  small b o a ts around the  
H ornet ea ch  night* the S p an iard s were, aim# and co n tin u ed  
to threaten the crew* B a s s e t t  fe a r e d  th a t  a c o l l i s i o n  b e t­
ween the H o rn et's  crew  and th e  Spanish fo r c e  was near a t  
hand* The M in is te r  w rote to the Haitian Government and 
b rou gh t the s i t u a t io n  to the a t te n t io n  o f  « ie  authorities*
I t  seem ed ex tra o rd in a ry *  to  B a s s e t t , that a  foreign power 
was p o lic in g  me harbor o f  a neutral friendly power in- su ch  
a manner* The Am erican M in is te r  w anted me H a itia n  govern­
ment to'inform th e  Spanish* .in a friendly w ay, th a t  his a c t io n  
was n o t  a g re ea b le  to  m e  Am erican L e g a tio n ,28 . B a s s e t t  
r e c e iv e d  an oral reply of agreem ent w ith  h is  p o s it io n , and. 
the F oreign  s e c r e ta r y  a c te d  on the information*: Within a  
short time, the Spanish sm a ll b o a ts ceased to  c i r c le  th e
H ornet a t  n issht*-AaftfeRJimTmiiS *** “ w .ft
The H a itia n  G overnm ent's a c t io n  d id  not* how ever, 
s to p  th e  th r e a ts  o f  v io le n c e  a g a in s t  th e  crew  o f  th e  H ornet* 
B a s s e t t , th e r e fo r e , w rote a  l e t t e r  to  th e  Am erican N aval 
Commander n ea r  Samana Bay o r  S t*  Domingo c i t y  o u t l in in g  th e  
s i t u a t io n  end r e q u e s tin g  a  N aval v e s s e l  be s e n t  to  P o r i-a u -  
P r in c e * , When no reply was r e c e iv e d  a f t e r  sev en  weeks B a s s e t t  
s e n t  e s s e n t i a l ly  th e same m essage in  A ugust b u t a d d ressed  i t
M  bo Fish*: s«p*. 1 , I d y l ,  No* 8 8 ,  
* IV , B a s s e t t  to  C hauvln , Jun* 2 2 ,
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to  th e  U n ite d  S ta te ©  C om m ercial A gen ts a t  S t*  D om ing  C i ty  
and  P u e r to  P l a t a *'*0 W hile th e  A m erican M in i s t e r  was w a i t in g  
f o r  a  r e p l y  from  hi© m essag es  a  B r i t i s h  s lo o p  E l i s a  B eckw ith  
became a  c a s u a l t y  i n  th e  H o rn e t a f f a i r * .
The H a i t i a n  G overnm ent c h a r t e r e d  th e  E l i s a  B eckw ith
to  t r a n s p o r t  a  H a i t ia n  crew  to  N assau w here t h e i r  w a rs h ip
Mont O rg a n ise  / " F lo r id a . 7  was u n d e rg o in g  r e p a i r s *  The S p a n is h
.gunboat C h u rru c a * w hich  a l t e r n a t e d  w ith  th e  F ia a r r o  and  th e
I s a b e l  l a  C a to I l e a  i n  w a tc h in g ■ th e  H o rn e t* was i n  th e  h a rb o r*
On A u g u st 31* I 8 ? i  a s  th e  E l i z a  B eck w ith  p a s s e d  th e  C h u rru c a
th e  g u n b o a t f i r e d  i n t o  th e  s lo o p *  The s h e l l  gram sd th e  sloop*©
deck  an d  th e  Churruca fo llo w e d  t h i s  u p  by s e n d in g  s m a ll  b o a ts
w ith  arm ed men to  s u r ro u n d  th e  E l i z a  B eck w ith * The S p a n ia rd s
b o a rd e d  th e  v e s s e l  and o r d e r e d  th e  crew  below  a t  b a y o n e t p o in t*
The sloop*©  C a p ta in  shew ed h i s  p a p e rs  an d  e x p la in e d  h i s  m is s io n
31b u t  th e  S p a n ia rd s  tow ed th e  B l l z a  B eckw ith  b ack  to  an ch o rag e#
B a s s e t t  r e p o r t e d  t h a t  th e  i n c i d e n t  c a u se d  e x e l te m e n t  
i n  th e  H a i t i a n  C a p i ta l*  Some th o u g h t  th a t  due to  th e , dark *  
n e s s  th e  C h u rru ca  m is to o k  th e  E l i z a  B eckw ith  f o r  th e  H o rn e t* 
O th e r s  th o u g h t th e  S p a n is h  s u s p e c te d  th e  s lo o p  o f  t r y i n g  to  
convoy th e  H ornet*©  crew  a lo n g  w ith  o th e r s  to  Cuba* What was 
f a c t*  was t h a t  S p a n is h  W arships had  been  w a tc h in g  and  th r e a t*  
e n in g  th e  H o rn e t f o r  o v e r  se v e n  m onths* H e p a irs  on th e  H o rn e t
3° I b ld . . E n c l .  B, to  No. 8 8 ,
^ i b l d . ,  B a s s e t t  to  F ish , S ep , 1 ,  1 8 ?1 , No, 8 7 ,
* 9
m m  now co m p le te , B a s s e t t  fa  a rea  th a t  th s  S p a n ish  w arsh ip  
s ig h t  fire on th e H ornet " .  » .  le a v in g  mo th r e e  pow ers 
m o  U n ited  s t a t e s ,  S p a in  and H a it i  to  a d ju s t  th e  a f f a i r  
.atmaaafete by diplom acy* "32 Bassett recommended mat a  H aval 
vessel bo tent to to swart me Horaet to me
u n ite d  s t a t e s . 33
S e c r e ta r y  f i s h  w rote i s a e e t t  m a t  m e  S p a n ish  th r e a t  
a / m i n a t  Hi® H o r n e t  v /a s  u n w a r r a n t e d  I n  a  n e u t r a l  p o r t *  fit#- 
H o rn et's  p ap ers ware in  ord er*  m e S ta te  D epartm ent had  
w r it t e n . to  m e  S p an ish  M in is te r  and re q u ested  m a t  S p a in  d is ­
co n tin u e  m@ “ * * * v ir t u a l  b lock ad e o f  m a t  v e s s e l ^  Hie 
s e c r e ta r y  a ls o  gave B a s s e t t  m e  o f f i c i a l  U n ited  S ta te s  p o s i­
t io n  o n  H a it i ' s  r e s p o n s ib i l i t i e s  to  m e  H am et m i l e  m e  
v e s s e l  was a t  P o r t-a u -P r in c e  *
th e c a s e , may bo u n p le a sa n t, b u t th e y  have a  d u ty  to  
perform  a s  a  n e u tr a l w hich - m is  governm ent w i l l  e x p e c t  
to  bo f a i t h f u l l y  d isch a rg e d  i f  any v io le n c e  sh o u ld  b© 
o f fe r e d  to  th e  Ho r n e t  in  H aytien  j u r is d ic t io n , m a t  
governm ent w i l l w  a cc o u n ta b le  m e re fo r *  Xou w i l l  
c o n se q u e n tly  o f f i c i a l l y  fn fb m  m *  S t t e ls t s r  f o r  P oreign  
A ffa ir s  to  m a t  f a c t ,  35
On Septem ber 2 2 , 1 8 7 1 , th e  U n ited  s t a t e s  war steam er  
S m ip m  a r r iv e d  at P o r t-a u -P r in c e , fh e s h ip 's  Commander,
, ,  Has* 9?  and 99*
,«
„ — ™ _ p sa ffi«  H a it i ,  I ,  P ish  to  B a s s e t t , o o t .  b , 1 $ ? 1 ,
Ho. 8 3 , f o r  f i s h ' s  Communique to  Lopez R ob erts s e e  L ogan, 
S llg f lM f lt l  M j lM M f  p . 353.
33 3% a.sJruiBtlonB, M t t ,  I*  P ish  to  B a s s e t t , O ct* <t* 1 8 ? 1 ,
50
W eld if* A llen *  c o n f e r r e d  w ith  B a s s e t t  on th e  s te a m e r  ao jm et*  
B a s s e t t  gave A lle n  a l l  th e  f a c t s  t h a t  he p o s s e s s e d  o n  th e  
c a s e  and  A lle n  d e c id e d  t h a t  h i s  o r d e r s  w ould o n ly  a l lo w  him 
to  r e p o r t  th e  s i t u a t i o n  to  A dm ira l le e #  However* w ith  th e  
S w a ta ra  p r e s e n t*  th e  Mo m e t  s te am e d  a ro u n d  th e  p o r t  to  ch eek  
th e  s h i p ’s  eq u ip m e n t. The S p a n is h  s h ip  C h u rru ea  made no moves 
on th e  H o rn e t h a t  t h a t  e v e n in g  a  se co n d  S p a n is h  w arsh ip *  th e  
F iis s a ro .* was i n  P o r t ^ a a ^ F r t o c e # ^
The S p a n is h  Q h arg l d fA f f a i r e s  w ro te  to  B a s s e t t  s t a t i n g  
t h a t  th e  new spaper and  o t h e r  s o u r c e s  s a i d  th e  Sw atara w ould 
convoy  th e  H o rn e t , t i n e #  t h i s  w ould c o n f l i c t  w ith  th e
i n s t r u c t i o n s  th e  C harge d fA f f a i r e s  w an ted  B a s s e t t  to  in fo rm  him
i f  th e r e  was an y  t r u t h  i n  th e  rum ors* B a s s e t t  r e p l i e d  to
O l i v e i r a  a s  fo llo w s  *
I  do n o t  f e e l  i n  m y  m y  r e s p o n s i b l e ,  e i t h e r  f o r  s t a t e *  
m ea ts  made i n  th e  n ew sp a p e rs  o f  t h i s  c o rn  try *  o r  f o r  
m y  rum ors w hich  may g a in  c i r c u l a t i o n  h a re*  And I  am 
s u r e  you  w i l l  c o n c u r  w ith  me* when I  s t a t e  t h a t  I  
o u g h t n o t  c o n c e iv e  t h a t  i t  f a l l s  w i th in  .the s p h e re  o f  
my d u ty  to  s i f t  an y  su ch  s ta te m e n ts *  o r  rum ors# w ith
* IV* B a s s e t t  to  F ish#  O c t 9* IB 71*
* 92.0 Logan s t a t e s  t h a t  P r e s to n  in fo rm e d  F ish  t h a t  th e  
e t  w en t two m ile s  o u t  o f  th e  p o r t  m d  t h a t  two S p a n is h  ves-
e e l s  w a tc h ed  th e  H o rn e t h u t  to o k  no a c t io n *  As can  be se e n  
above o n ly  one s p r n l s n  s h ip  was i n  th e  h a r b o r  a t  th e  tim e  th e  
H o rn e t s a i l e d  a ro u n d  th e  p o r t#  b u t  n o t  o u t  o f  i t *  Logan f a i l s  
to  n o te  t h a t  th e  B* $* w ars le a rn e r  S w a ta ra  was p r e s e n t  w h ile  
th e  ^ - jg n e t was s team in g *  Logan, a l i o  a i l i  t h a t  th e  fa irn e s s e s  
fo u n d  th e  H o m eM s p a p e rs  i n  o rd e r*  The T ennessee  was i n  p o r t  
b ack  i n  M arch#'”1 8 f l*  C a p ta in  Temple r e c e i v e l  l t o a t l o n  from  
B a s s e t t  t h a t  th e  S p a n is h  in te n d e d  to- ta k e  th e  .H o rr^ t by f o rc e  
when th e  s h ip  l e f t  th e  p o r t*  th e  H o rn e t’ s  p a p e rs  w ere ch eck ed  
by Aim# Lee a b o a rd  th e  S ev e rn  i n  Jan u ary #  1870# Logan*
M t | t  g e la t lo n m * p* 35#* ' A lso  s e e  p p  # 0- # l  ab o v e .
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th e  v iew  o f  f in d in g  th e  t r u t h  o r  e x p o s in g  th e  e r r o r s #  
w hich  may be i n  them #
O l i v e r i a  s e n t  a n o th e r  l e t t e r  cou ch ed  i n  d i f f e r e n t  te rm s  and
r e q u e s te d  to  know i f  th e  S w a ta ra  w ould convoy  th e  H o rn e t*
B a s s e t t  r e p l i e d  t h a t  he d id  n o t  have t h a t  in f o rm a t io n  h u t
w ould a d v is e  O l i v e i r a  a s  soon  a s  p o s s ib le  s h o u ld  su ch  infer**
38m a tio n  become a v a i la b le #
A f te r  th e  S w a ta ra  d e p a r te d *  th e  H aitian  F o re ig n  S e c re *  
t a r y  c o n f i d e n t i a l l y  t o l d  B a s s e t t  t h a t  th e  S p a n is h  A d m ira lty  
C o u r t i n  Cuba, had  stam p ed  th e  H o rn e t a s  a  p i r a t e *  A few days 
l a t e r  S p a n is h  r e p r e s e n t a t i v e  p r e s e n te d  a  fo rm a l demand t h a t  
th e  H o rn e t he d e l iv e r e d  to  th e  S p a n is h  a u t h o r i t i e s  a s  a  con* 
v i e t e d  p i r a t e *  The C harge d ’a f f a i r e s  w arned t h a t  th e  H a i t ia n  
G overnm ent w ould he h e ld  r e s p o n s ib le  f o r  a l l  dam anges to  S p a in  
c a u se d  fey th e  H o.m et i f  t h a t  g o vernm en t ch o se  to  p r o t e c t  th e  
p i r a t e *  These c la im s  w ould in c lu d e  any  f u tu r e  dam ages th e  
H o rn e t m ig h t c a u se  i f  th e  s h ip  was a llo w e d  to  l e a v e , The 
H a i t i a n  G overnm ent was g iv e n  t h i r t y  hours- to  d e l i v e r  th e  H o rn e t 
The F o re ig n  s e c r e t a r y  fo rw a rd e d  a  copy  o f  th e  demand to  B a s s e t t
37• ^ D e s p a tc h e s * H a i t i * IV# O l i v e i r a  to  B a s s e t t*  Sep* 25* 
1871# e n d *  A* to  No* 9 2 ,"and B a s s e t t  to  O l i v e i r a  S ep . 2 6 * 1871* 
e n d *  B# to  No* 92*
^ I b l d * * O l i v e i r a  to  B a s s e t t*  Sep* 2?* 1871* e n d #  C, 
to  No* 92* an d  B a s s e t t  to  O l iv e i r a *  Sep# 28* 1871# e n d *  D* 
to  Ho* 92*
% M 4 «* O l i v e i r a  to  D e n is , O c t . A# 1871* e n c l .  G* to  
No* 92# and "''Denis to  B a s s e t t*  O ct# 5 , 1871# e n d #  F# to  No. 92# 
F o r a  n ew sp ap e r a c c o u n t  s e e  New York T im es* O ct* 22* 1871#
P# 1*
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B a s s e t t  prom ptly  r e p l ie d  to  th e  fo r e ig n  S e c r e ta r y  
s t a t i n g  th a t  the S p a n ish  r e p r e s e n ta t iv e  was in c o r r e c t  in  M s  
a c c u s a t io n  -a g a in st th e H ornet,  The S p a n ish  Government had  
n o t  proved  th e charge o f  p ir a c y  a g a in s t  th e  s h ip ,  B a s s e t t  
added t h a t  i f  a l l  th e  a c t s  charged  a g a in s t  th e  H ornet were 
a dmit t e d  th e s h ip  s t i l l  would .not he a  p ir a te  a c c o r d in g  to  
I n te r n a t io n a l  law* The F oreign  s e c r e ta r y  was in v i t e d  ” .  .  . 
to  t h i s  s u b j e c t ,  .as t r e a te d  in  any work on th e  law  o f  n a t io n s  
w ith in  y o u r  r e a c h . B a s s e t t  th en  to o k  r e s p o n s i b i l i t y  f a r  
t e e  fo llo w in g *
i f  under any c o lo r  o f  any a u th o r ity  w h a tso ev er , v io ­
le n c e  contrary to  iaw,.. i #  i n f l i c t e d  upon -tee
w hoever u se s  t h i s  v io le n c e  w i l l  he h e ld  to  a  
a c c o u n ta b ility .* * '!
In  t e e  d e sp a tch  c o v e r in g  t e e  e n c lo s u r e s  B a s s e t t  adds 
t e a t  he su g g e s te d  to  te e  F oreign  s e c r e ta r y  to  d e fe r  any a c t io n  
demanded u n t i l  B a s s e t t  r e c e iv e d  fa r th e r  in s t r u c t io n s ,  t e e  
H a it ia n  Government a lso- s e n t  m essen gers to  communicate w ith  
P r e s id e n t  s a g e t  and th ree  o f  h i s  s e c r e t a r i e s  o f  s t a t e  who 
m m  to u r in g  t e e  .S cu te , 'tee Spanish, Chargk d * A ffa ir e s  ex ten d ed  
th e  u ltim atum  by t h i r t y  h o u r s . O l iv e ir a  a ls o  s tr u c k  M e  f l a g ,  
c lo s e d  t e e  S p a n ish  l e g a t io n  and w ent aboard t e e  Churruca w ith  
h ie  a f f e c t s ,  t e e  H a it ia n  fo r e ig n  s e c r e ta r y  s e n t  fb r  B a s s e t t
w n ,  f t *  - * • * *  *  “ “ *■ o M - * •
.  ^ H a it ia n  fo r e ig n  s e c r e ta r y  forw arded t e e
S p a n ish  d o S S i s  and B a s se tt* #  r e p ly  to  H a i t i ' s  M in is te r  in  te® 
U* 3 ,_ a n i  th ey  appear in  t h e i r  fren ch  v e r s io n  in  Ho t e a .  H a itia n  
M £ S $ l2 § *  II#  P re sto n  to  F is h , d o t .  2 8 , 1 8 71 , and message®  
(appended ab ou t R ev, 3 ,  1 8 7 1 .
who t o l d  him he c o u ld  n o t  a l t e r  h i s  p o s i t i o n  w ith o u t  i n s  t r u e -  
t i o n s  from  W ashington* T here  was a n o th e r  m e e tin g  th e  fo llo w *  
i n g  m o rn in g  w hich  in c lu d e d  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  .E ngland and 
France* The a g re e m e n t f i n a l l y  r e a c h e d  was t h a t  th e  H a i t ia n  
G overnm ent c o u ld  n o t  y i e l d  to  O l i v e i r a ’s  demand# The f u r t h e s t  
t h a t  H a i t i  c o u ld  a l lo w  was t h a t  th e  H a i t i a n  C o u r ts  m ig h t t r y  
O l i v e i r a ’s  c la im ^
B efo re  B a s s e t t ’s  d e s p a tc h  o f  O c to b e r  9 # IS ? !*  re a c h e d  
th e  S t a t e  D ep a rtm en t S e c r e t a r y  F is h  s e n t  a  c o n f i d e n t i a l  n o te  
to  h i s  H a i t ia n  r e p r e s e n t a t i v e . The S e c r e t a r y  h ad  in fo rm a l  
in f o rm a t io n  t h a t  th e  H o rn e t c o u ld  have v i o l a t e d  th e  s h ip b  
n e u t r a l  s t a t u s  b y  ta lc in g  on  arm s a t  P o r t - a u - P r in c e  * F is h  
w an ted  B a s s e t t  to  q u i e t l y  i n v e s t i g a t e  and  i f  i t  w ere t r u e  th e  
v e s s e lh  p o s i t i o n  w ould he- . th a t  o f  a  b e l l i g e r e n t #  B a s s e t t  c o u ld  
th e n  a d v is e  th e  H a i t ia n  G overnm ent to  ta k e  j u d i c i a l  a c t i o n
4*3
a g a i n s t  th e  H o rn e t*
In  m id November th e  H o rn e t was s t i l l  under- s u r v e i l ­
la n c e  by th e  S p a n is h  g u n b o a t C h u rru c a * O l i v e i r a  was s t i l l  
a b o a rd  th e  S p a n is h  v e s s e l  b u t  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  betw een
kk
B a s s e t t  and  O l i v e i r a  w ere s t i l l  c o r d i a l , ' E a r l y  i n  Decem ber 
^ D e s p a t c h e s * H a i t i * IV# B a s s e t t  to  F ish#  Oct* 9* 1 8 ? l f
No* 92*
^ I n s t r u c  t i o n s  * H a i t i * 1*.-F is h  to  B a s s e t t*  Nov* 3# X 8?l 
No* 85* Began s t a t e s  t h a t l o p e s  R o b e r ts  f u r n is h e d  th e  In fo rm a­
t i o n  to  F ish#  s e e  Logan# D ip lo m a tic  R e l a t i o n s * p* 3 5 5 *
■ ^ D e s p a t c h e s * H a i t i * XV* B a s s e t t  to  F ish#  Nov* 14# 18?1 
P r i v a t e  No* 16*
B a s s e t t  a d v is e d  s e c r e ta r y  F is h  t h a t  O l i v e i r a  had. t a lk e d  w ith  
G en e ra ! l e r t u e t ,  th e  fo rm e r  s e c r e t a r y  o f  i n t e r i o r *  O l i v e i r a  
w ondered i f  a  p r o p o s i t i o n  on th e  H o rn e t m ig h t be a c c e p te d *
The s h ip  was to s a i l  d i r e c t l y  'to New fo rk : and  be handed  o v e r  
to  th e  c o u r t s  th e re *  The S p a n is h  fo rc e  w ould n o t  i n t e r f e r e  
w ith  th e  H ornet* The F oreign  S e c r e t a r y  th ou gh t i t  odd t h a t  
O l i v e i r a  com m unicated  w ith  lo r q u e t  b u t  a d v is e d  B a s s e t t  o f  th e  
o f f e r *  B a s s e t t  r e p l i e d  t h a t  he w ould p r e f e r  n o t  to  be p a r t  
of" t h i s  a r ra n g e m e n t i n  m  o f f i c i a l  c a p a c i ty *  I f  th e  S p a n is h  
r e p r e s e n t a t i v e  and th e  Hornet*©  ow ner a g re e d  B a s s e t t  d id  n o t  
f e e l  i t  was h i s  p o s i t io n  to  in t e r f e r e
O l i v e i r a  made a* se co n d  s u g g e s t io n  th a t ,  th e  H o rn e t be 
©old and  a  change o f  f l a g s  be made a t  P o r t - a u - P r i n c e , B u t an  
o f f i c e r ,  from  th e  C h u rru ca  saw  th e  F o re ig n  s e c r e t a r y  and i n ­
form ed him. t h a t  th e  S p a n is h  Commander w ould n o t  a c c e p t  e i t h e r  
o f  th o s e  p r o p o s i t io n s *  The Commander d id  n o t  b e l ie v e  t h a t  
O l i v e i r a  was a u t h o r i s e d  to  make th e s e  p r o p o s i t i o n s  to  G e n e ra l 
lo  r o u s t*  B a s s e t t  c lo s e d  h i s  c o n f i d e n t i a l  m essage w ith  th e  
f a c t  t h a t  he had  r e c e iv e d  no d e s p a tc h e s  from  W ashington  s in c e  
Number 81 o f  S ep te m b e r 1 1 , 1 8 7 1 * ^
The S p a n is h  in c r e a s e d  t h e i r  w a rs h ip s  to  th r e e  a t  P o r t - .  
an -P rin e©  .In l a t e r  November* The 'H a itian , p r e s i d e n t  was s t i l l
**% b ld , * Dec* S i 1871* P r iv a t e  No. 18*
^ I b i d , * T h is  was th e  l a s t  d e s p a tc h  m arked p r iv a te *  
B a s s e t t  was a d v is e d  to  u se  th e  one n u m b erin g  sy s te m  and m ark 
th e  d e s p a tc h  c o n f id e n t i a l *  s e e  I n s t r u c t i o n s ,  H a i t i ,  I ,
D av is  to  B a s s e t t*  O ct* B, ! 8 ? l f No* BZ«
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t o w i n g  th e  S o u th  and th e  a u t h o r i t i e s  i n  th e  c a p i t a l  c i t y  w ere 
w o r r ie d  a b o u t  th e  S p a n is h  i n t e n t i o n s  * Some th o u g h t t h a t  S p a in  
w ould demand in d e m n ity  f o r  th e  c h a rg e s  made a g a i n s t  th e  Ho m e t  
s in c e  th e  H a i t ia n  G overnm ent had  r e f u s e d  th e  u lt im a tu m . S u r ­
p r i s in g ly #  when th e  S p a n is h  Charg£ d *A ffa ires d id  se n d  a n o th e r  
d e s p a tc h  i t  was to  a s h  i f  he w ould he b e t t e r  t r e a t e d  by  th e  
H a i t i a n  p e o p le  i f  he r e tu r n e d  to  h i s  l e g a t i o n ?  The s u r p r i s e d  
H a i t i a n  G overnm ent a s s u r e d  O l i v e i r a  t h a t  e v e ry o n e ' th e r e  w ould 
show him  r e s p e c t * ^  However th e  Charg& &♦ A ffa ire s  rem a in ed  
a b o a rd  th e  C h u rru c a #
On December ■&* 1071* th e  S p a n is h  C harge d* A ffa ir e s  
su g g e s te d  t h a t  th e  H o rn e t i s s u e  be s e t t l e d  i n  W ashington* The 
H a i t i a n  G overnm ent was to  d e t a in  th e  H o rn e t w h ile  th e  n e g o t ia ­
t io n s  w ere i n  p ro g re s s *  T h is  c o u ld  be don# by d is m a n t l in g  th e  
H o m e tf e  e s s e n t i a l  p a r t s  and  s t o r i n g  them  i n  a  d ep o t*  The 
H a i t i a n  G overnm ent r e p l i e d  t h a t  t h i s  w ould  r e q u i r e  th e  c o n s e n t  
o f  th e  A m erican  M in is te r*  B a s s e t t  n o t  o n ly  r e f u s e d  b u t  d e n ie d  
t h a t  an y  f o r e ig n  g o v ern m en t h ad  th e  r i g h t  to  d is m a n tle  an
2&A
A m erican  v e s s e l  t h a t  had' t e e  p rop er p a p e rs *  However# i n  
W a sh in g to n  th e  s e c r e t a r y  o f  te e  Navy was ta k in g  m  i n t e r e s t  i n  
te e  H o rn e t*
I n  November <K M* M ayerga* te e  ow ner o f  th e  H o rn e t* ' 
w ro te  to  S e c r e t a r y  o f  t e e  Navy Hobeson* I n  h is  l e t t e r  M ayerga
^ F . R . U . S . . 1 8 ?2 , p p .  256 , 2 5 7 .
481 !M * »  PP* 258*260»
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s t a t e d  t h a t  he had  in f o rm a t io n  t h a t  h i s  s h ip  H o rn e t was b lo c k ­
aded  a t  P o r t - a u - P r in c e  by S p a n is h  v e s s e ls *  S in c e  th e  H o rn e t 
c o u ld  n o t  le a v e  th e  p o r t  th e  v e s s e l  was u s e l e s s  f o r  tr a d e *
M ayorga w an ted  th e  A m erican Navy to  p r o t e c t  th e  Ho m e t  so  t h a t  
th e  s h ip  c o u ld  le a v e  P o r t - a u - P r in c e *  th e  ow ner s t a t e d  t h a t
th e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  was to  tu r n  th e  s h ip  o v e r  to  th e  S p a n is h
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G overnm ent and f i l e  a  c la im  a g a i n s t  S p a in  f o r  d a m a g e s *
Decem ber 21* 1071* th e  s e c r e t a r y  o f  th e  Navy in fo rm e d  
M ayorga t h a t  s in c e  a  b lo c k a d e  was in v o lv e d  th e  U n ite d  s t a t e s  
Navy w ould W in g , th e  Ho m e t  o u t  o f  P o r t - a u - P r in c e  to  e i t h e r  
Hew f o r k  o r  B a ltim o re *  S e c r e t a r y  Robeson l a i d  down th e  c o n d i-
50t io n s  t h a t  M ayorga m ust a c c e p t  an d  M ayorga a g re e d  to  th e  term s* 
S e c r e t a r y  F is h  in fo rm e d  B a s s e t t  o f  th e  ag reem en t*  P is h  added  
t h a t  th e  U n ite d  S t a t e s  f r i g a t e  C o n g re s s* u n d e r  C a p ta in  D avenport*  
w ould a r r i v e  a t  P o r t - a u - P r in c e  to  convoy th e  H o rn e t to  B a ltim o re  
o r  Hew York* The S e c r e t a r y  o f  S t a t e  hoped th e r e  w ould be no 
” • * * o b s ta c le  from  any q u a r t e r * ”'
iM J * #  P* 2 6 1 . E v id e n t ly  no one b o th e re d  to  a s k  
M ayorga why i t  to o k  him from  J a n u a ry  to  November to  d e c id e  t h a t  
" h i s " s h ip  H o rn e t was b lo ck ad ed *  When th e  H o rn e t l e f t  New f o r k  
th e  ow ner was l i s t e d  a s  M acias who was a  m e s S e r ^ f  C uba’ s 
r e v o lu t i o n a r y  J u n ta *  Would a  p e rs o n  buy a  s h ip  t h a t  m o t h e r  
n a t io n  h a s  th r e a te n e d  to  b low  o u t  o f  th e  w a te r?  The p o s s i b i l i t y  
t h a t  M acias and  M ayorga a r e  one an d  th e  same d e s e rv e s  c o n s id e r a ­
t io n *  On M acias s e e  Kevin©* P is h ,  pp* 240 f
^ m R * 18?2* pp* 2 6 1 # 2 6 2 * Began s a y s  t h a t  F ish  
was re sp o n s ib le ' f o r  th e  d e c i s io n  to  b r in g  th e  H o rn e t home u s in g  
a  d e f e c t  i n  th e  s h ip s  p a p e rs  a s  th e  rea so n *  T h is  d e c i s io n  was 
re a c h e d  a t  a  c a b i n e t  m e e tin g  on Dec* 5* 18?1* se e  Logan* D ip lo ­
m a tic  R e la t i o n s * p* 3 5 6 .
F*R*U*S». I 872* p .  2 6 0 .
E a r ly  i n  J a n u a ry  B a s s e t t  acknow ledged  r e c e i p t  o f  F i s h 's  
I n s t r u c t i o n  o f  O c to b e r , 18?1 p e r t a i n i n g  to  th e  H o rn e t# B a s s e t t  
f e l t  t h a t  th e  w arn in g  was no lo n g e r  requ ired  h u t  d e l iv e r e d  th e  
S e c r e t a r y ’ s  n o te  on th e  o h l i g a t i o n s  o f  H a i t i  to w ard s th e  Hornet* 
th e  S p a n is h  w a rsh ip  C h u rru c a  h ad  l e f t  p o r t  on  J a n u a ry  Z% 18? 1 
an d  f o r  th e  f i r s t  tim e i n  e le v e n  m onths no S p a n ish  m a n -o f-w a r 
was i n  th e  H a r b o r , ^
From d e s p a tc h e s  B a s s e t t  saw  a t  th e  B r i t i s h  l e g a t i o n  
he a d v is e d  F is h  t h a t  th e  Commander o f  th e  C h u rru c a  and  th e  
S p a n is h  C harge d f Af f a t e s *  O l iv e i r a *  had b o th  been  su sp e n d e d  
from  t h e i r  d u t i e s  by S p a in *  Th® c a u se  o f  s u s p e n s io n  was th e  
f i r i n g  upon and  a r r e s t i n g  o f  th e  B r i t i s h  s lo o p  B l l z a  B e ck w ith * 
H ow ever, th e  B r i t i s h  Government h ad  d e c l in e d  to  j o i n  H a i t i  i n  
dem ands on  S p a in  f o r  r e p a r a t i o n  and  in d e m n ity .^
C a p ta in  D av en p o rt a r r i v e d  a t  P o r t - a u - P r in c e  on 
J a n u a ry  l*fr, IB ?!*  w ith  th e  w a rsh ip  C o n g re s s . S p a i n 's  new 
r e p r e s e n t a t i v e  * S e n o r  P ed ro  r e n a ,  m e t B a s s e t t  and  C a p ta in  
D av e n p o rt when he accom panied  B r i t i s h  C h a rg ! S t*  John  to  th e  
A m erican  l e g a t io n *  P ed ro  r e n a  “ « * * m a n if e s te d  n e i t h e r  s u r p r i s e  
n o r  i n t e r e s t  i n  C a p ta in  D a v e n p o r t 's  s ta te m e n t  t h a t  he was on th e  
p o i n t  o f  co n v o y in g  th e  H o rn e t to  th e  U n ite d  S t a t e s .  A lth o u g h  
th e  c i rc u m s ta n c e s  w ere changed  C a p ta in  D av en p o rt d e c id e d  to
32p e s m t c h e s » H a i t i * IV , B a s s e t t  to  F ish#  J a n .  1 1 , 
i S ? l ,  N os. 100 and  101* F o r F i s h 's  i n s t r u c t i o n s  se e  p ,  ^9  ab o v e .
530eST>atches. H a i t i .  IV . B a s s e t t  to  F ish . Jan 1 1 . 1871 . 
C o n f id e n t ia l  f o . i o 2 , '
•^’F .R .H .S ..  1 8 7 2 * pp . 2 6 2 , 2 6 3 .
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convoy th e  H o rn e t i n  c a se  a  S p a n is h  w a rs h ip  was w a i t in g  f o r  
th e  H o rn e t o u ts id e  o f  P o r t - a u - P r i n c e # The H o rn e t d e p a r te d  f o r  
B a ltim o re  on' J a n u a ry  18# 1 8 7 2 * ^
In  F e b ru a ry  B a s s e t t  an sw ered  ■ S ecre ta ry  F i s h 's  c o n f ix  
d e n t i a l  m essage o f  N ovem ber, 1 8 ?1 , on th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  
H o rn e t v i o l a t e d  h e r  n e u t r a l i t y  by a rm in g  a t  P o r t - a u - P r l n e e * 
B a s s e t t  fo u n d  no g ro u n d s  f o r  th e  c h a rg e s  a g a i n s t  th e  H o rn e t 
made i n  W ashington#  B ut B a s s e t t  d id  f i n d  o u t  t h a t  a  p r o p o s i t io n  
was made to  th e  ow ners o f  th e  E r n e s t  e t  M a rie » The E r n e s t  e f  
M arie s a i l e d  be'tw een H a i t i  and  Hew York u n d e r  the . H a i t i a n  f la g #  
The ow ners w ere a p p ro a c h e d  i n  Hew f o r k  w ith  m  o f f e r  to  c a r r y  
a n a s  s e c r e t l y  to  th e  H o rn e t d u r in g  th e  s h ip s  f i n a l  weeks i n
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Portwaa**Prim ee* The o f f e r  was "# « * c e r t a i n l y  n o t  a c c e p te d ^  
B a s s e t t  c o n c lu d e d  w ith  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  G e n e ra l L e rq u e t  
m ig h t h a v e  t o l d  some o f  th e  H o r n e t 's  o f f i c e r s  t h a t  he w ould  
s e c r e t l y  arm them# B u t ■ Ills was d u r in g  th e  h e i g h t  o f  th e  
S p a n is h  t h r e a t s  and  th e  -arms w ould have  b een  f o r  p e r s o n a l
cn
d e fe n se #  s e c r e t a r y  F is h  r e q u e s te d  a  f u l l  r e p o r t  on th e
^ i b i d ** A s e c t i o n  o m it te d  from  th e  F#R«l?#S, s t a t e d  
t h a t  th e  H o rn e t w ould go to  B a ltim o re  b e c a u se  th e  S e c r e t a r y  o f  
th e  Navy p r e W r r e d  t h a t  p o r t  f o r  m  u n e x p la in e d  re a so n #  s e e  
d e s p a tc h e s > H a i t i # IV# B a s s e t t  to  F is h ,  Jan#  1 ? , 1872# No* 10? 
w ith  e n d s *  A and  B* Logan s t a t e s  w * ♦ # th e  S p a n is h  C o n su l 
r e tu r n e d  to  F o r t* a u -P r in c e  an d  h ad  w ith d raw n  h i s  r e q u e s t  f o r  
s u r r e n d e r  o f  th e  H o rn e t#” See Logan# d ip lo m a t ic  R e l a t i o n s # 
p* 358* F o r a  n ew sp ap e r a c c o u n t  o f  th e  m im e t* s  d e p a rW re  and  
t r i p  to  B a ltim o re *  s e e  New York T im es, J a n * 28* 1 8 72 , p* 1#
d e s p a t c h e s  # H a i t i * IV* B a s s e t t  to  F is h ,  F eb , 8 , 1871*
No* 109*
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p e r s o n s  i n  New f o r k  t h a t  made a  p r o p o s i t i o n  to  an a  th e  H o rn e t* 
B a s s e t t  an sw ered  th e  S e c r e ta r y * s  r e q u e s t  i n  a  c o n f i ­
d e n t i a l  d e sp a tc h *  The o w n er o f  th e  B m e s f  e t  M arie  was f a n  
B okkelen  o f  New fo rk *  B okkelen  was th e  H a i t i a n  C o n su l a t  New 
fo rk *  who s p e n t  th e  w in te r  m onths in  H a i t i  a s  B a s s e t t ’ s  house  
g u e s t ,  i t  was f a n  B okkelan  and  th e  s h i p ’s  m a s te r ,  M* M. Gorman, 
who a d v is e d  B a s s e t t  o f  th e  p r o p o s i t io n *  T h e i r  in f o rm a t io n  was 
su c h  t h a t  B a s s e t t  f e l t  i t  was w e ll  f o u n d e d * ^  N o th in g  more 
was w r i t t e n  on th e  H o rn e t i n  B a s s e t t f s  d e s p a tc h e s #
H ornet a f f a i r  f i n i s  s c a n t  sp a c e  i n  w r i t t e n  h is t o r y
o f  t h i s  p eriod *  Y et th e  H o rn e t c o u ld  have Been, a n o th e r
doV ir g in iu s  a f f a i r  be tw een  th e  U n ite d  s t a t e s  an d  S p a in .  T h a t 
th e  d i s p u te  o v e r  th e  H o rn e t d id  n o t  e s c a l a t e  i n t o  a  m a jo r  
c o n f r o n ta t i o n  c a n  be a t t r i b u t e d  i n  p a r t  to  d ip lom acy*  B a s s e t t ’s  
f i rm  s ta n d  w ith  b o th  th e  H a i t i a n  G overnm ent and  th e  S p a n is h  
r e p r e s e n t a t i v e  u n d o u b te d ly  p la y e d  an  im p o r ta n t  r o le *  The 
d ip lo m ac y  o f  th e  A m erican  M in i s te r  o u tm a tc h ed  th e  tem p er and 
t h r e a t s  o f  h i s  S p a n is h  c o l le a g u e *  B u t i t  i s  th e  E n g l i s h  © loop 
E l i s a  B eckw ith  t h a t  may have u n c o n s io u a ly  p la y e d  th e  p r o ta g o ­
n i s t ' s  r o l e  i n  s e t t l i n g  th e  a f f a i r *
The S p a n is h  g u n b o a t O h n rru o a  m o st l i k e l y  m is to o k  th e  
E n g l i s h  s lo o p ' f o r  th e  H o rn e t i n  th e  d a rk n e s s*  A f t e r  th e
5 ® l n s  t r u e  t io n s  * H a i t i . l t F is h  to  B a sse tt*  Mar 22#
1 8 7 2 § N o *  .........
^ D e s p a tc h e s *  H a i t i*  I f*  B a s s e t t  to  f i s h *  Mav 1 6 #
1872. C on flS en tlirW s XzZT
^°For com plete d e t a i l s  on th e  V ir& iniua -see N e v in s . 
F is h , C hapter 2 8 .
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i n c i d e n t  th e  S p a n is h  r a i s e d  t h e i r  th re a t©  to  an  u ltim atu m *
They c o u ld  have d e c id e d  to  'fehoot th e  works** i n  h o p es o f  a
v i c t o r y  b e fo r e  w ord o f  th e  i n c i d e n t  r e a c h e d  G re a t  B r i t a i n  and
S pain*  i t  itt a  m a t t e r  o f  h i s t o r y  t h a t  th e  S p a n is h  f l e e t  and
o f f i c i a l s  o p e r a t i n g  o u t  o f  Cuba o f t e n  a c te d  a r b i t r a r i l y  w i th -
6 61o u t  o r d e r s  from  S p a in *  B u t a s  soon  a s  th e  s t o r y  o f  th e  
E l i s a  B eckw ith  re a c h e d  ‘G re a t  B r i ta in #  S p a in  w ould  have to  a c t*  
.Did S p a in  co n c lu d e  t h a t  th e  H o rn e t c o u ld  l e a d  to  more t r o u b le  
th a n  i t  was w o rth ?
By s u s p e n d in g  th e  C a p ta in  o f  th e  C h u rru c a  and Charg6 
O le v e i r a  S p a in  c o u ld  s a t i s f y  G re a t  B r i t a in *  By rem oving  i t s  
s h ip s  from  P o r t - a u - P r in c e  th e  U n ite d  S t a t e s  .would be l e f t  to  
e s c o r t  a  v e s s e l . b ack  to  A m eric a : w ith  n o th in g  to  e n c o u n te r  
b u t  w a te r*  H a i t i ’ s  a c t i o n s  i n  a d h e r in g  to  B a s s e t t ’ s  c o n te n ­
t i o n s  p ro b a b ly  r a n k le d  S p a n is h  Government ' i n  Cuba far- more 
th a n  th e y  d id  th e  home o f f i c e #  W hile S p a in  was n e g o t i a t i n g  a  
s e t t l e m e n t  o v e r  th e  E n g l i s h  s lo o p  i t  w ould  have been  a  s im p le  
move to  e l im in a te  a  com ing c o n f r o n ta t i o n  w ith  th e  U n ite d  s t a t e s  
o v e r  th e  H o rn e t* T h is  a u th o r  f e e l s  t h a t  S p ain  fo llo w e d  t h a t  
c o u rs e  o f  a c t i o n .
S p a in  was a l s o  s u f f e r i n g  from  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
s t r i f e * ■ a t  home* S ee  N evins* F is h * C h a p te r  2 6 .
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MINOR INCIDENTS
The y e a r s  1878-18?*  p re se n te d  many in c id e n t s  th a t  
were s e t t l e d  through  d ip lo m a tic  c h a n n e ls . Three o f  th e se  
in c id e n t s  o f f e r  an o p p o r tu n ity  to  lo o k  In to  some' o f  th e  
in t e r n a l  problem s th a t  B a s s e t t  contended  w ith  in  H a i t i .  As 
m entioned  b e fo r e  th e  H a it ia n  Government under P r e s id e n t  
s a g e t  was n o t  f r ie n d ly  to  th e  U n ited  s t a t e s #  The su p p o rt  
t h a t  America and i t s  r e p r e s e n ta t iv e  gave to  form er H a it ia n  
P r e s id e n t  S a ln a v e , p lu s  th e  p o s s ib le  a n n e x a t io n .o f  Santo  
Domingo were th e  .main ca u se s  o f  f r ic t io n #  T h is , o f  course#  
made B a s s e t t * ,  work more d i f f i c u l t #
The n e x t  in c id e n t  to  occupy th e  tim e and ‘t a le n t s  o f  
B a s s e t t  w a s t h a t  o f  Gustave Jastrsm # th e  U n ited  s t a t e s  a c t in g  
V ice Commercial A gent a t  S t .  Mare, Jaatrara was p h y s ic a l ly  
m is tr e a te d  by H a it ia n  o f f i c i a l s #  The seco n d  ca se  i s  th a t  o f  
C harles' F . T eel ta e  U n ited  s t a t e s  V ice C onsul a t  M iragoane.
T ee l was a r r e s te d  and im p rison ed  fo r  h a v in g  c o u n t e r f e i t  money 
in  h i s  p o s se s s io n #  The f i n a l  occurrence, d e a ls  w ith  C o lin  
Campbell th e M aster o f  th e American s h ip  Lucy H olm es, C aptain  
Cam pbell became in v o lv e d  in  a  l o c a l  d isp u te  a t  M iragoane,
Gustave Jastram  was te m p o r a r ily  a p p o in ted  by B a s s e t t  
in  Ju ly #  18?o to  be th e a c t in g  v ic e  Commercial Agent a t  s t*  Marc
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1The S t a t e  D ep a rtm en t ap p ro v ed  th e  a p p o in tm e n t i n  A u g u st, 18?0* 
F o r a lm o s t  two y e a r s  J a s t r a m  h a n d le d  A m erican C om m ercial 
a f f a i r ©  w ith o u t  i n c i d e n t .  The A gent h ad  a  s t o r e  a t  S t .  Mar© 
an d  th e  C o n s u la r  o f f i c e  to o k  up a  p o r t i o n  o f  th e  s t o r e .  On 
M arch 20* 18?2* J a s t r a m  an sw ered  a  r e q u e s t  to  go to  th e  home 
o f  G e n e ra l B a t r a v i l l e  Sr;* w ith  whom he o f t e n  d id  b u s in e s s #
When J a s t r a m  e n te r e d  th e  G eneral*©  house he en cou n t­
e r e d  Jo h n  0e la n d s  th e  B r i t i s h  V ice C o n s u l. The home was 
s u r ro u n d e d  by s o l d i e r s  and  G e n e ra l B a t r a v i l l e  s r .  a p p e a le d  f o r  
h e lp  and  p r o t e c t i o n  from  b o th  men. J a s t r a m  and De Lands i n ­
form ed th e  G e n e ra l t h a t  u n d e r  th e s e  c irc u m s ta n c e s #  th e y  c o u ld  
n o t  o f f e r  him  p r o t e c t i o n .  The B r i t i s h  and  A m erican r e p r e s e n ­
t a t i v e s  r e tu r n e d  to  Jastram *©  s t o r e .  L a t e r  a s  B a t r a v i l l e  s r .  
and  a n o th e r  p e rs o n  p a s s e d  Jastram *©  s t o r e  th e  G e n e ra l m anaged 
to  e n te r  on th e  e x c u se  t h a t  he w anted  J a s  tram  to  ta k e  a  l e t t e r  
to  h i s  w ife *  Once in s i d e  G e n e ra l B a t r a v i l l e '  S r .  a s k e d  f o r  
p r o t e c t i o n  u n d e r  th e  A m erican f l a g .  J a s tra m *  l i k e  h i s  p r e d e c e s ­
s o rs #  fo llo w e d  th e  tim e  h o n o red  custom  an d  g r a n te d  a s y lu m .^
The p e r s o n  accom pany ing  B a t r a v i l l e  demanded t h a t  
J a s tr a m  g iv e  up  th e  G en e ra l a s  th e  o f f i c e r  was t a k in g  B a t r a v i l l e  
S r .  to  p r i s o n .  J a s tr a m  r e fu s e d  an d  t o  h i s  l e t t e r  n o te d  t h a t  th e
^ D e sp a tc h e s .  H a i t i*  XV* B a s s e t t  to  F ish*  J u l y  IB* i8 ? 0 # 
.Ho* 5*H N o v * 5 * xo/O* Mo* 59* and I n s t r u c t i o n s * H a i t i . I ,  F is h  
to  B a s s e t t ,  Aug. %  18?0* N o. ^ 3 i O c f T f f T lW O *  N o. 4 ? .
1 8 ?2 , p p . 266 - 2 6 9 . The name o f  th e  G e n e ra l 
i s  w r i t t e n  B a t r a v i l l e  a i n 6 • The a u th o r  h a s  p r e f e r r e d  to  t r a n s ­
l a t e  a t o  S r ,  f o r  e a s i e r  u n d e r s ta n d in g  and to  p r e v e n t  p o s s ib le  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  ato% w hich  become© " g r o in " i f  th e  a c c e n t  
m arks a r e  o m itte d *
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r o u te  to  p r i s o n  d id  n o t  p a s s  by b i s  s t o r e  * W ith in  a  s h o r t  
tim e  a  g ro u p  o f  s o l d i e r s  a p p e a re d  and  dem anded t h a t  d a s  tram  
s u r r e n d e r  B a t r a v i l l e  s r #  J a s t r a m  once a g a in  r e f u s e d  to  g iv e  
up  th e  G en era l*  The arm ed g ro u p  th e n  g ra b b e d  ja s t r a m  and  
p u l l e d  him th ro u g h  th e  s t r e e t s ,  th r e a te n e d  h i s  l i f e  and  phy­
s i c a l l y  m is t r e a t e d  th e  Agent# J a s t r a m  was r e l e a s e d  by th e  
men th ro u g h  th e  in t e r c e s s io n  o f  th e  F re n c h  v ic e  C o n su l to  th e  
m i l i t a r y  commander o f  th e  a re a #  A f t e r  two f u r t h e r  a t te m p ts  
to  o b t a in  B a t r a v i l l e  w ere n o t  s u c c e s s f u l  arm ed men f o r c e d  th e  
C o n s u la r  o f f i c e  and  to o k  B a t r a v i l l e  S r  ou t** '
J a s t r a m  l e f t  S t*  M a rc 'b y  b o a t  f o r  P o r t - a u - P r in c e  -to 
r e p o r t  th e  i n c i d e n t  to  M in i s t e r  B a s s e t t*  E n ro u te  from . S t*  M arc 
J a s t r a m  f la g g e d  th e  A m erican w a rs h ip  N a n ta s k e t* The Han ta s k s  t  
was e n ro u te  from  P o r t - a u - P r in c e  to  S a n t ia g o  de Cuba b u t  
r e tu r n e d  to  P o r t - a u - P r in c e  w ith  J a s tra m *  A f t e r  h e a r in g  J a s t r a m 1© 
.r e p o r t  and  r e c e i v i n g  h i s  w r i t t e n  s ta te m e n t  B a s s e t t  d e c id e d  t h a t  
he s h o u ld  go to  S t#  M arc and i n v e s t i g a t e *  C a p ta in  C a rp e n te r  
o f  th e  H an task © t a g re e d  w ith  B a s s e t t  an d  o f f e r e d  to  accom pany
h
B a s s e t t  w ith  th e  s h ip *
D u rin g  th e  same p e r io d  th e  o f f i c i a l s  o f  S t*  Marc s e n t  
a  m e sse n g e r  o v e r la n d  to  P o r t - a u - P r in c e  w ith  t h e i r  r e p o r t  o f  th e  
in c id e n t*  .The s e c r e t a r y  o f  s t a t e  f o r  F o re ig n  A ffa irs* . L* £  th e  a r t  
in fo rm e d  B a s s e t t  t h a t  he c o u ld  g iv e  him any  in f o rm a t io n  t h a t  th e
3I b id .
^ I b id . . p p , 26*«2 6 8 .
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M in is te r  m ig h t d e s i r e  on th e  i n c i d e n t  a t  S t#  Marc# B a s s e t t
saw  th e  f o r e ig n  s e c r e t a r y  b u t  f e l t  t h a t  E th w a r t  was c o w  r i n g
up  f o r  th e  o f f i c i a l s  a t  S t#  Marc* T h is  a t te m p te d  c o v e r -u p
p lu s  th e  f a c t  th e  H a i t i a n  P r e s id e n t  an d  m o st o f  h i s  m in i s t e r s
w ere su p p o se d ly  a t  S t*  M arc gave B a s s e t t  f u r t h e r  r e a s o n  f o r
3g o in g  to  th e  p o r t  cd ty *
A f te r  B a s s e t t ’s  a r r i v a l  a t  S t*  Marc th e  H a i t i a n  
o f f i c i a l s  r e f u s e d  to  c o o p e ra te '* The F ren ch  and  B r i t i s h  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  c o r r o b o r a te d  J a s t r a m 's  s ta te m e n t*  P r e s i d e n t  M s s a g e  
S a g e t  an d  h i s  m i n i s t e r s  w ere gone# su p p o s e d ly  to  Go n a iv e  s .  
B a s s e t t  s a i d  t h a t ,  t h i s  was p a r t l y  to  a v o id  m e e tin g  them  and  th e  
c h a n c e s  w ere t h a t  th e  H a i t i a n  P r e s i d e n t  w ould be a b s e n t  from  
G onaives i f  th e y  w en t th e re *  B a s s e t t  ad d ed  " * » * t h a t  n e i t h e r  
1 n o r  C a p ta in  C a rp e n te r  f e l t  t h a t  we o u g h t to  be ro am in g  a ro u n d  
th e  c o u n try  lo o k in g  f o r  th e  P re s id e n t* * ^
M in i s t e r  B a s s e t t  r e tu r n e d  to  P o r t - a u - P r in c e  and  p r e ­
s e n te d  th e  c a se  to  th e  f o r e ig n  S e c re ta ry *  B a s s e t t  in fo rm ed  
E t h l a r t  t h a t ,  he  d id  n o t  in te n d  to  d i s c u s s  th e  c irc u m s ta n c e s  
in v o lv in g  G e n e ra l B a t r a v i l l e  s r *  o r  th e  s e i z u r e  o f  th e  G e n e ra l 
i n  th e  A m erican  C o n s u la r  o f f i c e  a t  t h i s  tim e* The p o in t-  o f  
im p o r ta n c e  was th e  a s s a u l t  on A gen t J a s t r a m  by  o f f i c i a l s  o f  th e  
H a i t i a n  G overnm ent and  o f  t h i s  th e r e  was no d o u b t i n  s p i t e  o f
5I b i d .
AThe comments on the H a it ia n  P r e s id e n t  were o m itted  
from th e p r in te d  document* S ee  D esp a tch es . H a it i*  IV . B a s s e t t  
to  P is h , Mar, 2 5 , 18?2» N o. 1 1 9 . "
th e la c k  o f  co o p e r a tio n  by th e  o f f i c i a l s  a t  S t ,  Matts, An 
a s s a u l t  on an o f f i c i a l  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e U n ited  s t a t e s  
Government was a  m a tter  o f  grave consequence and ** * .  * 
th a t  we have- j u s t  sa u ee  f o r  c o m p la in t ,"7 B a s s e t t  e x p la in e d  
th a t  i t  was h is  duty  to  a d v ise  th e  H a it ia n  Government o f  th e  
r e p a r a tio n s  asked  f o r  b ecau se o f  the a s s a u lt*
. 1* t h a t  th e  persona in ' t h e  s e r v i c e ' o f  y o u r ‘govern*  
raent Who took  p a r t  in  th e  a s s a u l t  and v io le n c e  upon 
Mr# Jastram , s h a l l  be a t  once made s e n s ib le  o f  the d i s ­
p le a su r e  o f  y o u r  governm ent fo r  t h e i r  a c t io n  in  t h i s  
p a r t ic u la r ,
2 ,  That a s u i t a b le  ap o lo g y  be made to  t h i s  le g a t io n  
fo r  th e p ro ceed in g s com plained  o f ,
3 ,  t h a t  a gu aran tee be g iv e n  to  t h i s  le g a t io n ,  th a t  
in  th e  fu tu r e  no c o n s u la r  o f f i c e r  o f  th e U n ited  s t a t e s  
s h a l l  be m o lested  by any M aytlan a u th o r ity  w ith o u t due 
p r o c e ss  o f  la w .8
In  h i s  r e p o r t  to  the s t a t e  Departm ent B a s s e t t  n o ted  
th a t  th e B r i t i s h  v ic e  C onsu ls a t  both  Cape H a it ia n  and G onaives  
had r e fu g e e s  in  t h e ir  c o n s u la t e s ,  th e  H a it ia n  Government 
m erely  s ta t io n e d  guards a t  a  r e s p e c t f u l  d is ta n c e  from the  
B r it i s h  c o n s u la t e s ._ . This d is p a r i t y  in  trea tm en t o f  American 
o f f i c i a l s  co u ld  become w o r s e . i f  th e Jastram  in c id e n t  w ,  • « 
were a llo w e d  to  go u n re b u k e d ."7 The S ta te  Department r e p l ie d  
approving  o f  B a s s e t t ' s  a c t io n ,  s e c r e ta r y  F ish  fu r th e r  s t a t e d  
th at*
the gross#  ca u se less* , said unprovoked raaltreatm ent o f  
Mr, Jastram  m ust be regard ed  a s  an in t e r n a t io n a l  
g r ie v a n c e , you w i l l  c o n se q u e n tly  p r e s s  f o r  due rep ara­
t io n  from t h a t  government# which m ust a t  l e a s t  make
a £ QO
th e  o f f i c e r *  who w m  g u i l t y  o f  th e  im p ro p e r  c o n d u c t 
a d v e r te d  to* s e n s i b l e  o f  i t s  d i s p l e a s u r e * and m u st 
e x p r e s s  to  t h i s  go v ern m en t i t s  r e g r e t  f o r  th e  
o e c u ra n o e  ,1 0
T h ro u g h o u t th e  m onth o f  May* 1B?Z B a s s e t t  c o n t in u e d  
to  a s k  f o r  a  s e t t l e m e n t  o f  th e  c a se #  The H a itia n  G overnm ent 
c o n s i s t e n t l y  p le a d e d  t h a t  th e  i r r e g u la r i t y  o f  th e  m a i l  from  
S t#  Marc was d e la y in g  i t s  i n v e s t i g a t i o n *  However* th e  F o re ig n  
s e c r e t a r y  fo rw a rd e d  an  abundant am ount o f  in f o rm a t io n  p e r t a i n ­
i n g  to  th e  a r r e s t  o f  G e n e ra l B a t r a v i l le  S r#  Hone o f  t h i s  
in f o r m a t io n  c o n ta in e d  an y  a c c o u n ts  o f  th e  a s s a u l t  on  J a s tra m #
B a s s e t t  rem in d ed  th e  f o r e ig n  s e c r e t a r y  t h a t  th e  o n ly  p o in t
11u n d e r  d i s c u s s io n  was th e  a s s a u l t  on J a s tra m *  '
A fte r  s i x t y  d ay s  B a s s e t t ”1® demand f o r  r e p a r a t i o n s  was 
s t i l l  u n an sw e re d , B a s s e t t  in fo rm e d  th e  F o re ig n  S e c r e t a r y  on 
May 31* 1872* t h a t  f u r t h e r  d e la y *  w ould i n d i c a t e  t h a t  th e  
H a i t i a n  G overnm ent was n o t  w i l l i n g  to  g iv e  th e  r e p a r a t i o n s  
* * * # w hich  i s  c u s to m a ry  i n  su c h  c a s e s , " 12 B a s s e t t  added  
t h a t  t h i s  c o n c lu s io n  w ould  be fo rw a rd e d  to  h i s  g o v ern m en t i f  
a c t i o n  was n o t  fo rth c o m in g *  W ith in  two d ay s  an  ex change o f  
c o n v e r s a t io n s  began  and  on  Ju n e  5* 1872* th e  H a i t i a n  G overnm ent
1 0XM<*. .  p . 2 ? 1 , The p u b lish e d  document l e f t  o u t  m ost 
o f  th e  commas making th e  p a ssa g e  d i f f i c u l t  to  u n d ersta n d . The 
p u n ctu a tio n  marks are in s e r te d  by the a u th o r  from th e  o r ig in a l*  
s e e  I n s t r u e t io n s . H a i t i .  I ,  F ish  to  B a s s e t t ,  May 3 ,  1872 ,
> 11
F . R . U . S . . 1872 , p p . 276 .280*
12I b id . . p* 2 8 3 .
acced ed  % th e r e p a r a tio n s  ask ed  f a r  by B a s s e t t  on March 25*
un.»
i * A
On Ju n e  2 6 , 1 8 ? 2 , th e S t a t e  D ep a rtm en t s e n t  B a s s e t t
Hie fo l lo w in g  m essa g e .
The Departm ent c o n g r a tu la te s  you m a t  th e en erg y  and 
g er se r v er a n e e  w ith  which you  have fo llo w e d  up th a t  
d i f f i c u l t  ca se  has a t  l a s t  been  crowned w ith  s u c c e s s ,  
end t h a t  i t  has been audios te d  upon a. b a s is  com p atib le  
w ith  th e  honor o f  b o m  Governments**'*’
m e  s e t t le m e n t  a ls o  c o n ta in e d  a ssu ra n ce s  t h a t  c o n su la r s  o f  
m e  U n ited  s t a t e s  would r e c e iv e  m e  p ro p er  r e s p e c t*  U nfortu­
n a t e ly  m e  a ssu ra n ce s  were n o t  a s  c o n v in c in g  a s s e c r e ta r y  
s m fe a r t  p rom ised . W ithin  a  few  months B a s s e t t  r e c e iv e d  nevw 
th a t  m e  American r e p r e s e n t a t iv e ,  a t  M iragaone, was a r r e s te d  
f o r  p o s s e s s in g  e o u n t e r f e i t  money*
In  February, 18?2 B a s s e t t  recommended mat a  c o n su la r  
o f f i c e r  be a p p o in ted  a t  M iragaone the c h i e f  logwood e x p o r t in g  
p o r t  in  H a it i*  B a s s e t t  nom inated C h a rles F. f e e l  f o r  m e
p o s it io n *  m e  S ta te  Departm ent approved m e  recommendation
ISand T ee l r e c e iv e d  h i s  com m ission in  A p r i l ,  18?2 ,
On J u ly  22* 18?2 C h a rles T ee l was accu sed  o f  h a v in g  
$ 2 5 ,0 0 0  H a it ia n , in  c o u n t e r f e i t  money in  h i s  p o s s e s s io n ,  f e e l ' s
^ I b i d », pp* 283 , 88b ,
^ I b l d . ,  p p , 28b* 285* Oddly enough though th e  New 
fo r k  Times rep o r ted  a  l i t t l e  l a t e r  mat th e U» s .  had ord ered  
B a sie  t t  to  drop m e  Jastram  a f f a i r  b ecau se m e  A gent had made 
in c o r r e c t  s ta te m e n ts , See J u ly  1 2 , 1 8 7 2 , p . 5 ,
»■■■■* T"
’ 8 ^ a te tieM rJ'H Il% lo . XV> ' i a i s e t t  to  f i s h *  M b,  8*' l i f t #  
No* l i i *  and I n s t r u c t io n s *  H a i t i#  I* F is h  to  B a s s e t t .  A o r. £&* 
1 8 7 2 , No, 1 0 0 .
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home an d  a to r e  w ere f o r c i b ly  e n te re d *  r a n s a c k e d  and  a l l  money
B e lte d *  The c o n s u la r  a g e n t  p r o t e s t e d  t h i s  a c t i o n  h u t  f e e l
was r u d e ly  t r e a t e d  .and ta k e n  to  j a i l  a t  A nse~a~veau tw en ty *
f o u r  m ile s  away# T here was no e v id e n c e  t h a t  an y  o f  th e  fo r*
m a il t i e s  r e q u i r e d  by H a i t i a n  law  m m  o b s e rv e d  and  th e  commander
16r e s p o n s ib le  f o r  th e  a r r e s t  knew T e e l 's  o f f i c i a l  s t a t u s #
.During T e e l 's  n o rm a l c o u rse  o f  b u s in e s s  he to o k  in  
H a i t i a n  c u r r e n c y  * When T e e l s e n t  th e  money to  E m ile  S ie v e r s  
& Co.# a t  F o r t - a u * P r in c e  i t  was re fu s e d #  When t h e  money was 
r e tu r n e d  to  T e e l th e  g e n e r a l  o f  th e  a r e a  u se d  t h i s  a s  p r e t e x t  
to  s a y  th e  money was f a l s e  and  s e i s e d  i t #  F ou r p e o p le  w en t 
th ro u g h  #175*000 H a i t i a n  an d  d e c la r e d  #25*000 o f  th e  am ount 
f a l s e  . a l l  i n  tw e n ty  d o l l a r  b i l l s #  f e e l ' s  books showed th e  
s o u rc e  o f  th e  money b u t  T e e l was th e  p e r s o n  a r r e s t e d #  M in i s t e r
P .H .U .S * , 1872# p# 288* The r a t e  o f  exchange f o r  
H a i t i a n  p a p e r  m oney  f l u c t u a t e d  c o n s ta n t ly *  The v a lu e  o f  
#25*000 H a i t i a n  was p ro b a b ly  i n  th e  a r e a  o f  #50 g o ld *  The 
H a i t i a n  d o l l a r  was also-, r e f e r r e d  to  m  a  gourde#  H a i t i  was 
f lo o d e d  w ith  c o u n t e r f e i t  c u r r e n c y  a f t e r  th e  f a l l  o f  S a ln a v e*
The 0# S* was th e  m ain  s o u rc e  o f  s u p p ly  f o r  th e  c o u n t e r f e i t  
money* The H a i t i a n  M in is te r*  P re s to n #  co m p la in ed  to  F is h  
t h a t  U* S * a u t h o r i t i e s  w ere d o in g  n o th in g  to  © top t h i s  counter** 
f e l t i n g *  P r e s t o n 's  a rg u m en t was so u n d  i n  t h a t  th e  H a i t ia n  
r e p r e s e n t a t i v e s  p o in te d  o u t  th e  c o u n t e r f e i t e r s  and  t h a t  th e  
a u t h o r i t i e s  were- d o in g  n o th in g  on th e  b a s i s  t h a t  c o u n t e r f e i t *  
in g  H a i t i a n  money was n o t  a  v i o l a t i o n  o f  U# S* law* T h is  
r e lu c ta n c e  to  a c t  gave th e  c o u n t e r f e i t e r s  am ple tim e to  d e s t r o y  
t h e i r  p l a t e s *  P r e s to n  p o in te d  o u t  t h a t  c o u n t e r f e i t  c u r re n c y  
a l s o  h u r t  A m erican m e rc h a n ts  d o in g  b u s in e s s  i n  H a i t i*  T h is  
p er lm d  up  II# s*  a u t h o r i t i e s  b u t  l a r g e  ■amounts o f  th e  coun ter* - 
f e l t  money were t r a n s p o r t e d  to  H a i t i*  See M o tes* H a i t i a n  
L e g a t io n , I I#  P r e s to n  to  F is h ,  J u n . 30# 1870 .
B a s s e t t ,  a f t e r  p o in t i n g  s a t  th e s e  f a c t s  to  F o re ig n  s e c r e t a r y  
B th e  a r t ,  r e q u e s te d  t h a t  f e e l  he r e l e a s e d , 1^
E th w a r t  d e n ie d  a n y  undue p r o c e e d in g s .  Me e n c lo s e d  
two s ta te m e n ts  w hich  te n d e d  to  shew t h a t  th e  money was s e i s e d  
an d  th e n  a  v i s i t  was made to  T e e l 's  h o n e ,_ The p o l i c e  a l s o  
lo o k e d  a t  th e  money o f  G ideon R iobe & C o ., who h ad  g iv e n  
f e e l  m oney, b u t  R io b e 's  c u r r e n c y  m s  g o o d . The o t h e r  s o u r c e s  
o f  th e  c u r r e n c y  w ere n e t  i n v e s t i g a t e d ,  f e e l  was s e n t  to  Ansa* 
W v e a u  f o r  im p riso n m e n t b e c a u se  th e  s e a t  o f  j u s t i c e  was t h e r e . 
E th & a r t  ad d ed  t h a t  th e  c a s e  was i n  th e  han d s o f  th e  j u d i c i a r y  
an d  n o t  th e  e x e c u t iv e #  'However, f o r  th e  s a k e  o f  good r e l a t i o n s '  
th e  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  f o r  J u s t i c e  w ro te  h o p in g  to  h a s te n  th e  
i n v e s t i g a t i o n * 18
B a s s e t t  r e p l ie d  p o in t in g  o u t  t h a t  f e e l  m s  n o t  
a ccu sed  o f  c o u n t e r f e i t in g  money and no- one c la im ed  t h a t  f e e l  
r e c e iv e d  the money in  any d ev io u s  way# B a s s e t t  n o ted  th e  
fo lio w in g j  ;
^ 'g .R .G .s , .  I 8 7 2 , p .  2 8 8 , B a s s e t t  had rea so n  to  be 
alarm ed* in  H a it i  c o u n t e r f e i t in g  o r  p a s s in g  c o u n t e r f e i t  
money' co u ld  b r in g  the. d ea th  p en a lty #  .B a sse tt ex p e r ie n c e d  t i t le  
in  1870 when an American E r n e st  Grant brought c o u n t e r f e i t  
money in to  H a i t i ,  G rant sp e n t  e le v e n  months in  p r iso n  b e fo re  
B a s s e t t ,  u s in g  h i s  good o f  f ia e s * ..o b ta in e d  a 'n ew  t r i a l  where 
G rant was a c q u it t e d ,  s e e  D esp a tch es . H a i t i .  I l l , " B a s s e t t  to  
f i s h ,  J«n , l b ,  1 8 ? 6 , P r iv a te  N o,' 6 and i v ,  May 2 7 , 1871* Ho.
8 2 ,  A lso  s e e  I n s t r u c t io n s ,  H a i t i .  I ,  F ish  to  B a s s e t t ,  dun* 2 7 ,  
1 8 7 0 ,  H e, do a n d ^ fu n 7 d 7 ^ 8 ? T 7 K o . 7 5 ,
pp. 293-295#
I t  I s  a  m a tte r  o f  common sp eech  an<l n o t o r ie t y  t h a t ,  
in  -Hie p r e s e n t  u n fo r tu n a te  c o n d it io n  o f  th e  paper  
cu rren cy  o f  t h i s  co u n tr y , th e c o u n t e r f e i t  n o te s  
o f t e n  e sca p e  th e g r e a t e s t  oare and sc r u tin y *  .  . .
I  can n ot m y s e lf  d is t in g u is h  them. Can you y o u r s e l f  
do s o ,  Mr* M in is te r , in  e v e ry  e a s e ,  o r  ev en  in  a  
m a jo r ity  o f  o a se s? 4®
B a s s e t t  . f e l t  in  v ie w  o f  th e c ircu m sta n ces  th ere ’ was. no " .  .  . 
J u s t i f i a b le  ground, o r  ev en  p rob ab ly  c a u se , f o r  p ro csed in g s  
a g a in s t  Mr, f e e l . " 20 The American M in is te r  p o in te d  o u t  a r t i c l e s  
o f  th e  H a itia n  c o n s t i t u t io n  th a t  were n o t  com p lied  w ith  in  
f e e l ' s  a r r e s t#  th e r e fo r e ,  th e  p ro c e ed in g s  were i l l e g a l *  As an 
o f f i c i a l  o f  th e  U n ited  s t a t e s  Government f e e l  had a  d e m is s io n  
f o r  th e  p o s i t io n  and H a it i  had is s u e d  f e e l  an ex eq u a tu r , ' P er­
so n s  in  t h i s  c a te g o r y  have * . ,  ,  th e  s p e c i a l  p r o te c t io n  o f  
in t e r n a t io n a l  la w ." 21 The H a it ia n  Government would be resp o n ­
s i b l e  f o r  any in ju r y  to  T e e l i n f l i c t e d  i l l e g a l l y , 22
S e c r e ta r y  B t h la r t  en ee  a g a in  d en ied  B a s s e t t ' s  co n ten ­
t io n s  and the two men f i l e d  co u n ter  argum ents u n t i l  the l a t t e r  
p a r t  o f  A u g u st,23 Y et f e e l  was q u ie t l y  r e le a s e d  on August 8 ,  
1872 and th e  p ro ce ed in g s  a g a in s t  him were dropped a t  th e same 
t im e . S in c e  T ee l was h e ld  in  h ig h  r e s p e c t  many o th e r  m erchants 
were w orr ied  about what m ig h t happen to  them . B a s s e t t  in  _
19I b ld . .  p ,  2 9 8 ,
2 0I b ld .
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h i s  d e s p a tc h  to  th e  S t a t e  D ep a rtm en t c o v e r in g  th e s e  e v e n ts  
o n  T e e l added*
I n  any  w e l l i e s t a b l i s h e d  c o u n try  he m ig h t f i n d  
.re d re s s  th ro u g h  th e  l e g a l  t r i b u n a l s #  B u t h e re  an  
a p p e a l  to  th e s e  t r i b u n a l s  would# i n  my o p in io n t  be 
u t t e r l y  u s e l e s s  i n  su c h  a  c a se #
B a s s e t t  r e q u e s te d  an  i n s t r u c t i o n  on  w h e th e r  o r  n o t  to  demand
in d e m n ity  f o r  f e e l # ^
The S t a t e  D ep a rtm en t acknow ledged  r e c e i p t  o f  th e  
in f o r m a t io n  on C h a r le s  F* f e e l*  B a s s e t t ’ s  a c t i o n  was com plin  
men te d  and  approved#  S e c r e t a r y  F is h  f e l t  t h a t  th e r e  was "an 
I n g r e d i e n t  o f  m a l ic e •• i n  f e e l ’s  a r r e s t  and  im p riso n m en t#  "You 
w il l#  c o n s e q u e n t ly t  in t im a te  t h a t  i t  i s  e x p e c te d  he w i l l  be 
in d e m n if ie d  f o r  th e  i n j u r y  he h a s  s u s ta in e d *
I n  November B a s s e t t  in fo rm e d  W ash ing ton  t h a t  f e e l  was 
i l l #  The r e q u e s t  f o r  in d e m n ity  w ould be d e la y e d  u n t i l  f e e l  
was w e l l  enough  to  m ee t w ith  B a s s e t t # ^  The A m erican  M in i s t e r  
saw  th e  f b r e ig n  S e c r e t a r y  s e v e r a l  t im e s  an d  was info .rm ed t h a t  
th e  H a i t i a n  G overnm ent M * • . w ould p r e f e r  to  s e t t l e  th e  f e e l  
a f f a i r  w i th o u t  f u r t h e r  o f f i c i a l  c o r re sp o n d e n c e  in  r e g a r d  to  
i t # F o r e i ^ i  s e c r e t a r y  £  th e  a r t  and B a s s e t t  c o u ld  n o t  a g re e  
on  th e  am ount o f  s e t t le m e n t#  The H a i t i a n  c a b in e t  s u g g e s te d
^ X b l d ## pp* 290# 291# T here was th e  u n p ro v en  s t o r y  
t h a t  one r e a s o n  f o r  T e e l ’s  a r r e s t  was money owed him  by th e  
G enera l, .in ‘M lragpan& t who o r d e r e d  Teelfe a r r e s t #  Hew York T im es* 
Apr* !?#  1873# p* 1#
25F .R .U .S . . 1 8 7 2 , p .  3 00 .
^ D e sp a tc h e s . H a i t i . V, B a s s e t t  to  F is h ,  Nov. 6 ,  1 8 ?2 ,
N o, 1 5 9 .
27X bid. .  B a s s e t t  to  F is h , J a n . 6 ,  1873 , No. 1 6 ? ,
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t h a t  B a s s e t t  a l lo w  one o f  h i s  c o l le a g u e s  to  a r b i t r a t e  th e  
m a tte r#  B a s s e t t  a g re e d  to  t h i s  p ro c e d u re  and  he a lo n g  w ith  
B th S a r t  s e l e c t e d  H enry  B yron, 'the B r i t i s h  V ice C onsu l#  Byron 
a c c e p te d  th e  ta sk  and  th e  S t a t e  Departm ent acknow ledged
p o
B a s s e tt*  s  d e c is io n #
I n  m id -F e b ru a ry  C o n su l Byron r e n d e r e d  h i s  d e c is io n *
A f t e r  a  c a r e f u l  c o n s id e r a t i o n  and re v ie w  o f  th e  c a se  f e e l  was
awarded $10#000 American*^ In March# 1873# the foreign
Secretary advised Bassett th a t the treasu rer was ordered to
a u t h o r i s e  a  d r a f t  f o r  53*333*33 f ra n c s #  f o r  th e  aw ard  to
C h a r le s  F* On A p r i l  1873# C h a r le s  P# f e e l  acknow*
31le d g e d  th e  r e c e i p t  o f  h i s  award* B u t w i th in  a  few  m onths 
M iragoane an d  i t s  a u t h o r i t i e s  w ere once a g a in - 'th e  c e n t e r  o f  a  
c o n t r o v e r s y  o v e r  C o lin  C am pbell th e  m a s te r  o f  th e  s h i p  Lucy 
H olm es*
On November 5# 1873# C a p ta in  C o lin  Cam pbell# and. one 
o f  h i s  seam an C h a r le s  Hopp# were a r r e s t e d  by  th e  a u t h o r i t i e s
28I b l d . . B a s s e t t  to  F ish*  J a n .  30* 18?3* No* 173* m i  
I n s t r u c t io n s * H a i t i * 1# F is h  to  B a s s e t t#  dan* 1873* No# 130*
^Despatches* H a iti* V* Bassett to Fish# Feb* 17#
1873# Ho*
* VI* E t h e a r t  to  B a s s e t t#  Mar* 27# 1873# e n d *
A# to  Ho* 1 9 8 ,
^ T b i d , .  T e e l to  B a s s e t t#  Apr* 4# 1873* e n d *  D* to  
No# 198* A lso s e e  New f o r k  T im es* A pr. 17# 1873* P# 1# The 
H a i t i a n  G overnm ent d id  d e c re e  w ith d ra w a l o f  " i t s  w re tc h e d  
p a p e r  money** So many o f  th e  M i l s  o f  tw en ty  d o l l a r  denom ina­
t i o n s  w ere c o u n t e r f e i t  t h a t  th e y  w ere o r d e r e d  o u t  o f  c i r c u l a ­
t i o n  on th e  same day  th a t*  th e  tim e l i m i t  f o r  M i l s  o f  o t h e r  
d e n o m in a tio n s  was e s t a b l i s h e d  a t  f o u r  m onths* s e e  ff»R*,u*s*»
1872 , p# and  pp* W 7 - 5 5 2  f o r  a  s h o r t  h i s t o r y  o F ’ H a i t ia n
c u r r e n c i e s  *
a t  M irag o an e* seam an Hopp was a r r e s t e d  f o r  e n g a g in g  i n  a  
f i g h t  w ith  H a i t i a n s  i n  w h ich  Hopp was s e v e r e ly  b ea te n *
C am pbell s t a t e d  t h a t  he came o f f  h i s  s h ip  to  .a id  seam an Hopp 
b u t  th e  G e n e ra l o f  F o l io s  s t a t e d  t h a t  C am pbell f i r e d  a  p i s t o l  
and  wounded one man i n  th e  le g *  The Lucy Holmes was lo a d e d  
and  r e a d y  to  s a i l  b u t  C am p b e ll’s  a r r e s t  m e an t t h a t  th e  s h ip s  
d e p a r tu r e  w ould  be d e la y e d  w hich  c o u ld  l e a d  to  a  l o s s  o f  money 
f o r  th e  ow ners*
The a c t i n g  U n ite d  S t a t e s  C o n s u la r  Agent* O hlm eyer, 
f i l e d  an  o f f i c i a l  p r o t e s t  w ith  a u t h o r i t i e s *  O hlm eyer p o in te d  
o u t  t h a t  th o s e  who a s s a u l t e d  seam an Hopp w ere n o t  a r r e s t e d  a s  
r e q u i r e d  by  law* The a c t i n g  C o n s u la r  d e n ie d  t h a t  p r o o f  o f  
C am p b e ll’s  g u i l t  e x i s t e d  a n d  t h a t  C a p ta in  C am pbell was re a d y  
to  make a  sw orn s ta te m e n t  o f  h ie  in n o c en ce *  O h lm eyer’ 0  con* 
ta n tie m e  w ere to  no a v a i l*  s e e i n g  t h a t  .the a u t h o r i t i e s  f u l l y  
in te n d e d  to  ta k e  th e  p r i s o n e r s  to  A nse*h*V eau O hlm eyer f u r ­
n i s h e d  C am pbell w ith  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  so t h a t  he w ould 
be s u r e  o f  o b t a in in g  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  w h ile  i n  p r i s o n * ^
M in i s t e r  B a s s e t t  r e c e iv e d  th e  in f o r m a t io n  o f  th e  
m en’s  a r r e s t  by s p e c i a l  m essenger*  B a s s e t t  knew t h a t  u n d e r  
th e  f o r m a l i t i e s  o f  H a i t i a n  law  th e y  c o u ld  be d e ta in e d  in  p r i s o n  
i n d e f i n i t e l y *  W ith  th e  s c h o o n e r  Lucy Holmes lo a d e d  and  r e a d y  
to  s a i l  B a s s e tt ,  p r e s s e d  f o r  th e  r e l e a s e  o f  C a p ta in  C am pbell* 
B a s s e t t  p o in te d  o u t  t h a t  i f  th e  c a rg o  w ere dam aged by  w a i t in g
^  d e s p a t c h e s * H a i t i * VI* O hlm eyer to  B a s s e t t#  Nov* 5# 
Nov* 6 # Nov* 7 # 1 8 7 .1  * e n d *  A# to  No* 265*
and l a t e r  Campbell w er e . found in n o c e n t th e re  co u ld  be a d d i­
t io n a l  c la im s  •
F oreign  s e c r e ta r y  iam othe in form ed  B a s s e t t  th a t  th e  
r e p o r ts  s e n t  by the a u t h o r i t ie s  a t  M iragoane d i f f e r e d  from 
the d e t a i l s  th a t  B a s s e t t  p resen ted #  Lamathe#s r e p o r ts  s a id  
th a t  some f i f t e e n  s h o ts  were f i r e d  by Campbell and t h a t  the  
e a se  was s e r io u s *  But the F oreign  S e c r e ta r y  I n d ic a te d  th a t  
Campbell m ight be r e le a s e d  on a form o f  b a il*  The two rep re­
s e n t a t iv e s  agreed  to  in q u ir e  in to  the d e t a i l s  o f  th e a f fa ir *
The s e c r e ta r y  a ls o  a llo w ed  B a s s e t t  to  borrow h is  r e p o r t  o f  
th e  in c id e n t*  The c o u r ie r  was s e n t  w ith  d esp a tc h e s  from both  
men to M iragoane •
On November 11# 18?3» ohlm eyer Inform ed B a s s e t t  th a t  
Campbell was b e in g  w e l l  tr ea ted *  The A gent added th a t  the  
o f f i c i a l  p ro -test th a t  he s e n t  to- A nse-h-V eau was done so  a t  
the r e q u e s t  o f  the Commander a t  M iragoane. In  a  second  n o te  
the A gent w rote th a t  Campbell was r e le a s e d  and retu rn ed  to  
M iragoane on November 14 f I 8 6 9 * Seaman Hopp t e s t i f i e d  th a t  he 
f i r e d  th e s h o t  w hich wounded th e  H a it ia n * ^
At Miragoane C aptain  Campbell f i l e d  a p r o t e s t  which  
r e i t e r a t e d  h is  e a r l i e r  c la im  o f  in n ocen ce and now added i l l e g a l  
Im prisonm ent. The judge r e fu s e d  to  r e c e iv e  h i s  o a th  o f  in n o ­
cen ce and s ta te m e n t th a t  th e  H a it ia n s  n e a r ly  k i l l e d  one o f  h is  
men. C aptain  Cam pbell c la im ed  h is  in n ocen ce was proved when 
the seaman ad m itted  f i r i n g  the sh o t  in  s e l f  d e fe n s e . The Lucy
3 3 I b l d . . B a s s e t t  to  F i s h ,  N o v . 2 4 ,  X 873 . N o ,  2 6 5 .
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Holmes h ad  been  k e p t  from  s a i l i n g  f o r  th e  p a s t  e i g h t  d a y s ,  The
C a p ta in  claimed #258 g o ld  f o r  th e  d e la y  and  e x t r a  e x p e n s e s ,
C am pbell a l s o  cla im ed  #5*000 g o ld  f o r  th e  111 t r e a tm e n t  r e c e iv e d ,
l o s s  o f  h e a l t h  and  l o s s  o f  r e p u t a t i o n ,  The c la im  o f  #5258 g o ld
urns f i l e d  a g a i n s t  th e  H a i t i a n  G overnm ent th ro u g h  O hlm eyer w ith
r e s e r v e s  s h o u ld  more e x p e n se s  be in c u r r e d *  C o n su l A gen t
O hlm eyer to o k  th e  ^ d e p o s i t io n  and  fo rw a rd e d  i t  to  .B a s s e tt  a d d in g
t h a t  he hoped Campbell w ould  su cceed *
B a s s e t t  acknow ledged  th e  c la im  b u t  w an ted  f u r t h e r
d e t a i l s ,  B a s s e t t  f e l t  t h a t  th e  F o re ig n  S e c r e t a r y ’s  d e s p a tc h  to
M iragoane was i n f l u e n t i a l  i n  o b ta in in g  C a m p b e ll’ s  r e l e a s e  on
b a il*  C am p b e ll’ s  s t a te m e n t  o f  in n o c e n c e  was n o t  a c c e p te d  b u t
t h i s  a p p e a re d  to  be a  r p ro c e d u r a l  e r r o r  on h i s  p a r t*  T here
was s t i l l  th e  q u e s t io n  o f  some f i f t e e n  s h o ts  t h a t  w ere f ir e d *
A lso a c c o rd in g  to  th e  H a i t i a n  r e p o r t  C am pbell and  Hopp w ere
b o th  en g ag ed  i n  th e  f i # i t  and  b o th  men w ere in to x ic a te d #  B a s s e t t
w ondered  h o w ev e r# ■why a l l  th e  p e r s o n s  en g ag ed  i n  th e  d is tu rb a n c e ,
w ere n o t  a r r e s t e d *  In  a d d i t i o n  th e r e  was a l s o  th e  f a c t  t h a t
seam an Hopp rem a in ed  i n  p r i s o n  and r e q u i r e d  a id *  B a s s e t t  hoped
to  c l e a r  up  th e s e  m a t te r s  so t h a t  he c o u ld  make a  d e t a i l e d
35
r e p o r t  to  W ash ing ton  w ith  h i s  recom m endations*
B efo re  B a s s e t t ’ s  i n i t i a l  d e s p a tc h  on th e  a f f a i r  re a c h e d  
W ash ing ton  th e  S t a t e  d e p a r tm e n t in fo rm e d  th e  M in i s t e r  o f  a  c la im  
f i l e d  a g a i n s t  th e  H a i t i a n  Governm ent* The s t a t e  A p a r tm e n t
-^ X b id , ,  o h lm ey e r to  B a s s e t t ,  Nov, 1 8 , 1873 , e n d *  G, 
to  No* 2 6 5 .
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r e c e iv e d  a  l e t t e r  from  th e  ow ners o f  th e  Lucy Holmes ci.aim .ifig
dam ages f o r  th e  s h i p ,  They w an ted  th e  c la im  f i l e d  by
C am pbell to  fee p r e s e n te d  a g a i n s t  th e  H a i t i a n  Governm ent* F is h
w an ted  B a s s e t t  to  i n v e s t i g a t e  and  recommend a c t io n  to  fee ta k e n
on th e  c la im . A f t e r  th e  r e c e i p t  o f  B a s s e t t ’ S d e s p a tc h  J* 0#.
B a n c ro f t  D avis* th e  a c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S ta te #  a d v is e d  B a s s e t t
t h a t  th e  D ep a rtm en t w ould  a w a i t  f u r t h e r  d e t a i l s  and r e s u l t s  o f
th e  p r o p e r  l e g a l  p ro c e e d in g s *  Those r e s u l t s  w ould fee r e q u i r e d
b e fo re  th e  S t a t e  D ep a rtm en t c o u ld  d e c id e  on  w h at form  o f
3da c t i o n  w ould be r e q u ir e d *
B a sse tt .  a&Smowledgad r e c e i p t  o f  th e  i n s t r u c t i o n s *  He
added  t h a t  some tim e  w ould p ro b a b ly  p a s s  b e fo re  th e  j u d i c i a l
p ro c e e d in g s  c o u ld  fee made a v a i l a b le *  in  A p ril#  18?A th e
r e s u l t s  o f  th e  c a s e  w ere fo rw a rd e d  to  W ashington* In  B a s s e t t ’s
o p in io n  th e  lo n g  i n v e s t i g a t i o n  t
f a i l e d  to  d e v e lo p  an y  f a c t s  w h ich  a p p e a r  to  me to  
w a r ra n t  an  a p p l i c a t i o n  to  t h i s  G overnm ent f o r  in d e m n ity  
e i t h e r  to  C a p ta in  C am pbell h im s e l f  o r  to  th e  ow ners o f  
h is -  v e s s e l , ■
B a s s e t t ’ s  d e t a i l e d  p e r s o n a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  f a c t s  
r e v e a le d  t h a t  th e  H a i t i a n  a u t h o r i t i e s  a c te d  w ith  j u s t i f i a b l e  
c au se  i n  th e  s t e p s  th e y  took*  On th e  n i g h t  i n  q u e s t io n ,
^ I n s t r u c t i o n s * H a i t i , 11* F is h  to  B a s s e t t*  Dec# 19* 
1 873 , No* W *  a n d  D av is  to  B a s s e t t#  D ec, 2 3 # 1873# No# I?6 *
^ D e s p a tc h e s * H a i t i * VII* B a s s e t t  to  F ish #  Jan*  10* 
18?&* No* 272#
3a X bld*» B a s s e t t  to  F ish#  Apr* 28* IS 7A* No* 3 0 1 *
November 5 t 1373# a  num ber o f  th e  crew  in c lu d in g  C a p ta in
C am pbell w ere d r in k in g  i n  a  s a lo o n .  The men w ere i n t o x i c a t e d
when th e y  l e f t  th e  b a r  and  became q u a rre lso m e  a s  w e l l  a s  v e ry
n o isy #  The c h i e f  o f  p o l i c e  a sk e d  th e  men to  r e t u r n  to  th e
s h ip  b u t  C am pbell th r e a te n e d  him  w ith  a  p i s t o l #
The p o l i c e  c h i e f  r e t r e a t e d  o n ly  a  s h o r t  d i s t a n c e  when
a  s h o t  r a n g  o u t*  h  H a i t i a n  named S t*  F l l e x  F i lo s k y  was s h o t
i n  th e  l e g  by  C am pbell a s  he p a s s e d  th e  C a p ta in #  The C a p ta in
and  crew  f l e d  to  th e  s h ip  w here .C am p b ell r e s i s t e d  a r r e s t  'and
f i r e d  some tw e lv e  to  f i f t e e n  s h o ts *  The C a p ta in  was a r r e s t e d
f o r  s h o o t in g  S t*  F e l ix  F i lo s k y  and  seam an Kopp was a r r e s t e d
f o r  b raw lin g *  C am pbell in d u c e d  Hopp to  sa y  he wounded F ilo sk y *
In  th a t  way Campbell was r e le a s e d  on b a i l  and n o t  fr ee d  a s
39th e  s h i p , s  ow ners c la im ed*
Seaman Hopp rem a in ed  i n  p r i s o n  a t  A nse~a-V eau w h ile  
B a s s e t t  was . I n v e s t i g a t in g  th e  ca se*  D u rin g  t h i s  p e r io d  
B a s s e t t  a s k e d  O hlm eyer to  f u r n i s h  th e  money r e q u i r e d  to  p u r ­
c h ase  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  r e q u i r e d  by Hopp* The H a i t i a n  
G overnm ent a l lo w e d  o n ly  tw e n ty - f iv e  c e n t s  p e r  week f o r  fo o d  a s  
th e  custom  was t h a t  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  f e d  th e  p r i s o n e r s *
B a s s e t t  fo u n d  t h a t  Hopp# " • • • s t r u c k  him  a s  v e ry  i l l i t e r a t e
hoand  som e-w hat s t u p i d  p e r s o n # ” C h a r le s  Hopp a d m it te d  t h a t  he 
a l lo w e d  C am pbell to  p e rsu a d e  him to  s a y  he s h o t  S t#  F e l ix  
F ilo s k y *
^° I b id . .  B a s s e t t  to  F ish , Apr. 2 8 , 1874 , No. 3 0 2 .
Seaman Hopp t e s t i f i e d  in  c o u r t  a t  M iragoane th a t  
Campbell f i r e d  th e  s h o t  th a t  wounded F ilo sK y . Hopp was an 
a c c e s s o r y  to  F ilo sk y * s  s h o o t in g  and r e c e iv e d  a  se n te n c e  o f  
one month i n  p r iso n  and a  f in e , o f  f i f t y ,  c e n ts  on November 2d ,
I 8 7 3 . But in  a  f e a t u r e ,  perhaps s in g u la r  to. H a i t i ,  th e c o u r t  
o rd ered  Hopp to  pay F ilo s k y  one hundred d o l la r s  damages
And u n le s s  Hopp p a id  th e  dam ages, he
would .remain in  p r is o n .
B a s s e t t  worked through in fo r m a l n o te s  and in te r v ie w s 1
w ith  th e  F oreign  S e c r e ta r y  to  secu re  H opp's r e l e a s e .  B a s s e t t
a d v ise d  Lamothe t h a t  c o n s id e r in g  H opp's s ta n d in g , the damages
would p rob ab ly  n e v e r  be p a id , on Maroh 2 1 , I 8 f b ,  B a s s e t t
Lo
o b ta in e d  Hopp's r e le a s e  through a  P r e s id e n t ia l  o r d e r .
The s t a t e  Departm ent .r e p lied  t h a t  from B a s s e t t ' s  
in v e s t ig a t io n  Cam pbell and th e  ow ners had no e la im  a g a in s t  
the H a itia n  Government. P ish  a ls o  approved o f  th e  amount 
sp e n t  in . r e l i e f  o f  seaman Hopp. B a s s e t t  was a u th o r is e d  to  
draw on th e  seam an's fund on  o rd er s  from th e  S ta t e  D epartm ent.
*% b ld .
*% b l d »
„ ^ |M S S ig $ & 2 M *  I d iM -* « »  F is h  to  B a s s e t t ,  May 1 0 , 
X &f b f  HOe 1980
CHAPTER V
EJECTIONS AND ASTlUM
The S p r in g  o f  lif%  saw an e l e c t i o n  f o r  the p r e s id e n c y  
£n H a i t i .  P r e s id e n t  N ieaage s a g e t ’e  c o n s t i t u t io n a l  term was 
draw ing to a  c lo s e  in  May and S a g e t  m s  n e t  e l i g i b l e  f a r  
r e e le c t io n  w ith o u t an I n te r n a l  o f  fo u r  y e a r s .  The main con*  
te n d e r  f o r  the P r e s id en cy  m s  G eneral M ich el Domingue who 
se r v e d  a s  f ile  sage  sa g e t*  a v ic e  P r e s id e n t*  in  o p p o s i t io n  to  
Domingue was a  group o f  d e p u t ie s  le d  by Boyer B r a z e la is  end  
many o f  s a g e t* a  fo llo w e r s *  B a s s e t t  f e l t  t h a t  I f  one o f  th o se  
groups succeeded* by i t s e l f *  in  w in n in g  th e  P res id en cy  th e  
co u n try  w ould a g a in  se e  d o m estic  s t r i f e  on  a  la r g e  m a le *
S h ou ld  e i t h e r  o f  th e  groups o p p o sin g  Domingue a c t u a l ly  j o in  
w ith  him tr o u b le  m igh t be a v e r te d  f o r  so n s tim e*
The Chamber o f  D ep u tie s  and th e s e n a te  were sch ed u led  
to  convene on' th e f i r s t  Monday In  A p r il*  The two h ou ses e a t  
s e p a r a te ly  'and were c a l l e d  th e  Coma l e g l s l a t i f ,  For the  
e l e c t i o n  o f  a  p r e s id e n t  th e  two h ou ses would s i t  to g e th e r  a s  
th e  N a tio n a l Assem bly* The problem  was th a t  the d e p u tie s  
su p p o r tin g  Boyer B a z e la ls  numbered, enough to  p rev e n t the Chamber 
from h a v in g  "the re q u ir e d  quorum, w ith o u t  th e  chamber o f  D ep u tie s  
'the N a tio n a l Assem bly co u ld  n o t  form* th e r e b y , p r e v e n tin g  th e  
c o n s t i t u t io n a l  s e l e c t i o n  o f  a  s u c c e s s o r  to  P r e s id e n t  N iosage
n
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S a g et*  Boyer B a z e la la , who woe a  c a n d id a te , co u ld  a f f e c t i v e l y  
th w a rt th e  sch ed u led  e l e c t io n *
There was th e  p o s s i b i l i t y  th a t  p r e s id e n t  S a g e t  would
a ttem p t to  f in d  a  way to  remain in  th e  p r e s id e n t* #  c h a ir .
H is to r y  c e r t a in ly  fa v o red  some move on s a g s t ’ s  p a r t  to  r e ta in
h ie  power*. A# B a s a e tt  p u t i t *
I t  m ust be remembered th a t  no H aytien  c h i e f  o f  s t a t e  has 
e v e r ,  o f  h i s  own accord* g iv e n  up h i s  power* e x c e p t  
P r e s id e n t  P ie r r o t*  who ie-;SM d  'to have r e t ir e d  w ith  d is ­
g u s t  in  18b 6 , i t  does n o t  appear to  run in  H aytien  .  
b lo o d  v o lu n t a r i ly  to  renounce a u th o r ity  once o b ta in ed *
S a g e t  co u ld  a ttem p t to  s t a y  in  pow er, i f  th e N a tio n a l A ssem bly
d id  n o t  form* by c la im in g  th a t  a  s u c c e s s o r  was n o t  s e l e c t e d
a cc o rd in g  to  th e c o n s t i t u t io n *  But B a s s e t t  f e l t  t h a t  the
H aitian . P r e s id e n t  c o u ld  n o t  su cc eed  in  t h i s  course*  and -M at
he would b r in g  ab ou t armed o p p o s it io n  i f  he t r ie d  to  rem ain
t o  w w if*
BOBiingae*s ch an ces were b e t t e r  than any o f  th e o th e r s  
a lth o u g h  h i s  c r u e l t i e s  and b loody  d eed s were w e l l  Known,
M ich el Domingue ap p ea led  to  many o f  th e  d e p u t ie s  who saw in  
him a  man who p o s s e s s e d  a b i l i t y  and made d e c is io n s *  B a s s e t t *8 
o p in io n  o f  Domingue was u n fa v o r a b le .  However, the .Americas 
M in is te r  p o in te d  o u t  t h a t  Domingue *s reco rd  on c r u e l t i e s  was
-^D esp atch es.  H a i t i* V l i ,  B a e a e tt  to  P is h , Feb. 2 3 , 
187b , No. 2 8 4 , P o r t io n s  o f  -tails d esp a tch  are p r in te d  t o  
F .R .U .S .,  1 8 7 # , p p . 598- 6 0 1 .  m e  t e w  Corps D e g ia l a t i f  i s  
r o u g h ly  th e  e a u iv e la n t  to  th e  American term  C ongress* The 
d e p u t ie s  f o r  th e  chamber were s l e e t e d  by the p u b lic  and th e  
cham ber, in  turn* e l e c t e d  th e  se n a to r s*  The Chamber o f  
d e p u t ie s  i s  -al'so c a l le d  th e  Chamber o f  R e p re se n ta tiv e a  and 
o f t e n  t r a n s la t e d  from French a s  th e House o f  R e p r e se n ta t iv e s*
2F .R .D .s , t 187b , p .  5 9 8 ,
" # .  » s c a r c e ly  any w orse than t h a t  o f  th e  le a d e r s  .  , , 
a g a in s t  him l a  th e  ra ce  -for th e  p r e s id e n c y ." 3
W ith th e  a r r iv a l  o f  A p r il 'Hie t e n s io n  m ounted, th e  
Corns L e a i s l a t i f .  d id  n o t  convene on th e f i r s t  Jtondav a s  th e  
c o n s t i t u t io n  r e q u ir e d , There were a l l e g e d ly  r e l ia b le  in form ­
a n ts  who r e la t e d  th a t  Domingue’s  s u c c e s s  was a ssu r e d . But by  
th e  se v e n te e n th  o f  A p r il  the o p p o sin g  p a r t ie s  s t i l l  .had n o t  
reach ed  .say  agreem en t. B a s s e t t  f e l t  t h a t  th e  p resen ce  o f  a
A
N a v a l v e s s e l  n ig h t  H elp  s in c e  th e s i t u a t io n ,  was now c r i t i c a l *  
A lm ost a s  i f  th e Navy had .sensed  th e demand, th e S ta t e  D epart­
m ent .advised  B a s s e t t  th a t  the- K ansas d ep o rted  Key West# F lo r id a  
on  A p r il  15» 18?# f o r  P o r t -a u -P r in c e , 3
th e  war stea m er Kansas a r r iv e d  on A p r i l  2 6 , 1874 .  The 
Commander, A lle n  v .  Reed# a d v ise d  B a s s e t t  t h a t  h i s  a c tu a l  m is­
s io n . was to  c h a r t  so n s  c o r a l  r e e f s  around s a i n t  i e a i s  da su d  
and A quin, Reed o f f e r e d  to  rem ain a t  P o r t-a u -P r in c e  i f  B a s s e t t  
- f e l t  th e  s h ip  m igh t 'he n eed ed . The K ansas d ep a rted  on the  
seco n d  o f  May to  b eg in  th e  ta s k  to  which i t  had been  a s s ig n e d  
.by th e  Navy' b u t th e  s h ip  re tu rn ed  on th e s ix th * . T h is b e h a v io r  
o n  th e  p a r t  o f  Commander Reed o f  th e  K ansas was generated  by 
H *  o p p o s it io n  o f  th e H a it ia n  a u t h o r i t i e s  .in th e  so u th
3X bld . .  p ,  5 9 9 .
1^ b id ». p .  6 1 6 .
^ in s t r u c t io n s . H a i t i .  I I ,  F ish  to  B a sse tt*  Apr, 20 , 
1874.,. No-, I p .  -* * -* -
D epartm ent. R eel, wanted B a a s e t t  to  o b ta in  o f f i c i a l  perm is­
s io n  to  map th e  r e e f s ,  m e  p er m iss io n  was o b ta in e d  th e  same 
day and th e  Kansaa B a i le d  on m e  se v e n th  o f  May b u t was n ea r  
by and a v a i la b le  sh o u ld  th e  American l e g a t io n  n eed  m e  p r o te c ­
t io n  a ffo r d e d  by a  w a r s h i p /
She Haitian P r e s id e n t ' s  term  was due to expire on  
May 15* I 8 6 9 * me Senate was in  session but laselals and hla 
su p p o r ter s  prevented the Chamber from o b ta in in g  the r e q u ir ed  
quorum, mere w ould 'not be a Rational A ssem bly to  eleot a  
s u c c e s s o r  to  P r e s id e n t  S a g e t .  i f  saget was -still in  office 
-after th e  f i f t e e n t h  ev en  though no s u c c e s s o r  was e l e c t e d  
B a s s e t t  th ou gh t that force o f  arms would s e t t l e  me i s s u e . .  
G eneral Domingue was in  P o r t-a u -P r in c e  q u ie t l y  and confidently 
watching the event®  secure in me know ledge th a t  he had the 
support o f  me ether military leaders. F u lly  equipped m il i t a r y  
forces were nearby and could easily be called, me decision . 
was in  president s a g e t ' s  hands*
me Haitian president was. weighing me p o ss ib ility  
that i f  he stayed in  o f f ie e  past me fifteenth he could retain 
power. He made bom remarks about upholding m e .constitution 
and staying 'until a successor was chosen* But saget's  friends 
finally prevailed upon him mat me only way to avert a bloody 
uprising was to resign* President Nissage saget issued a pro­
clamation in  which he publicly resigned upon m e completion of
h i s  term , th e  H a itia n  P r e s id e n t  made Domingue the c h i e f  o f  
th e  H a it ia n  Army and tu rn ed  the governm ent o v e r  to  the  
S e c r e t a r ie s  o f  S ta te #  A p roclam ation  was is s u e d  c a l l i n g  fo r  
th e  e l e c t i o n  o f  a  c o n s t i t u e n t  assem b ly  w hich would e l e c t  a
p r e s i d e n t  and  w r i te  a  new c o n s t i t u t i o n *f
fh e  A m erican  w ar s te a m e r  K ansas r e tu r n e d  to  P o r tra i t*  
P r in c e  on th e  tw e n ty - s ix th  o f  May* fh e  B r i t i s h  a l s o  had  a  
w a rs h ip  in  th e  h a r b o r  o f  th e  H a i t i a n  c a p i t a l #  I t  was rum ored  
t h a t  Gener&X N ord A le x is  a t  Gape H a y tie n  w ould n o t  a c c e p t  th e  
p ro c la m a tio n , b u t  t h i s  p ro v ed  u n tru e #  fh® c o n s t i t u e n t  a s se m b ly  
was q u i e t l y  e l e c t e d  i n  June* 1874#. and  v o te d  u n an im o u sly  f o r  
G en e ra l M ich e l Domingue a s  th e  n e x t  P r e s i d e n t  o f  H a i t i*  H is  
te rm  o f  o f f i c e  was to  be d e te rm in e d  by  th e  new c o n s t i t u t i o n *
I t  was a l s o  e x p e c te d  t h a t  th e  p r e s i d e n t ’s  te rm  w ould be f o r  
se v e n  years* . M ic h e l ie iiim g ae  was .in .h is  s e v e n t i e s  an d  h ad  
b een  i n  p u b l i c  s e r v i c e  s in c e  l i l d *  Domingue was c o n s id e r e d
3
t r a c t a b l e  b u t  v e ry  s tu b b o rn  once he had  made a  d e c i s io n .
A f t e r  th e  in a u g u r a t io n  o f  P r e s i d e n t  Domingue* B a s s e t t  
r e q u e s te d  h i s  f i r s t  l e a v e  i n  f o u r  y e a rs #  th e  M in i s t e r  a l s o  i n ­
form ed th e  s t a t e  D ep a rtm en t t h a t  h i s  B r i t i s h  c o l le a g u e *  S p e n s e r  
s t *  John* w ould  be th e  new M in i s t e r  R e s id e n t  to  P eru*  B a s s e t t  
th e n  to o k  111 and  was i n c a p a c i t a t e d  f o r  a  m onth an d  h i s  le a v e  
was d e la y e d  u n t i l  O ctober*  18?4*^  S ic k n e s s  and  a  p o o r
7 l b i d ** p* 811*616« A new c o n s t i t u t i o n  w ould  be 
r e q u i r e d  to  r e p la c e  t h i s  one s in c e  th e  e l e c t i o n  o f  a  p r e s i d e n t  
c o u ld  be e f f e c t i v e l y  b lo c k e d  by  a  m in o r i t y  group*
® Ib id i« p p . 618-6^3*
^ D esp atch es. H a i t i . V II , B a s s e t t  to  P ish , Ju n . 2 3 , IS ? * ,  
No# 52%* J u l .  2 9 . I8 7 % ,N o . 3 3 1 , S e p . 9 , 1871 , N o. 335 , an#
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s a i l i n g  sc h e d u le  k e p t  B a s s e t t  away from H a it ia n  e v e n ts  f a r
n in e t y - f iv e  d a y s . He was welcomed back b y  th e  a e t in g  F oreign
s e c r e ta r y  Sep tim u s Rameau, i n  .an. e a r ly  report: a f t e r  h ie
re tu r n  B a s s e t t  c o u ld  f i n a l l y  in fo rm  th e  s t a t e  Departm ent t h a t
H a it i  and Santo  Domingo s ig n e d  a  t r e a t y  o f  p eace  and a m ity .
But o th e r  'news o f  H a it i  was grim j th e  governm ent .had s t a r t e d
r e p r e s s iv e  m easures a g a in s t  i t s  o p p o n en ts . "
.for B a s s e t t  t h i s  b rou ght up th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  h ie
l e g a t io n  and heme ra i^ it once a g a in  f i l l  w ith  r e fu g e e s .  D uring
th e  S a ln ave r e v o lu t io n  refugees were .in th e  m ajor c o n s u la te s
and legations of a ll th e  larger c o u n tr ie s  represented in H a it i .
in  December o f  18 6 9 ,  B a s s e t t  said S t .  John ev e n  'Went to  Cape
H aytien  aboard th e  B r i t i s h  w arsh ip  Cherub to  r e l i e v e  th e
American consul o f  .refugees and. bring s a ln a v e  *e fa m ily  back to
Port-au-Prince, B assett's home and lega tion  were f i l l e d  w ith
n
some 3060 .re fu g ee s  a t  th e  t im e .
She State' Department acknow ledged th e  d esp a tc h e s  on  
r e fu g e e s  in  what might be referred to  a s  a  somber .meed. In  
f irm  language fish o u t l in e d  t h e .p o l i c y  o f  th e U n ited  S t a t e s  
Government w ith  reference to r e fu g e e s .  The m essage was to  
p la y  m im p ortan t part' in th e  events that followed in  1875 .
c a b le  O c t. 2 8 , I 3 7 b , A lso  I n s t r u c t io n s ,  H a i t i .  I I ,  P ish  to  
B a s s e t t ,  J u l .  2 2 , 18?b , No. jFoffT
___  s, VIS, 'Bassett to  Pish, Jan. 2 8 ,
1875* No. W T W 1 .  I 5 B T  NO. 3 b |i  fU b . 3 .  1 8 7 5 , No. 3b<5,
and May 8 , 1 3 75 , N o. 383
^ I b i d , ,  S S I , B a s s e t t  to  P is h , N ov. 3 8 ,  I 669 ,  No. 2 d , 
and D ee , 1 0 , 1 8 6 9 ,  N o. 2 8 .
T h erefore  m essage number tw e n ty -fo u r  o f  December 1 3 , 1839  
I s  q u o ted .
fo u r  d esp a tch  No. 20 o f  th e  2 0 th  u lt im o  h a s been  
r e c e iv e d .  I t  r e p r e s e n ts  I n  consequence o f  th e  appre­
hended triumph o f  th e  armed o p p o s it io n  to  th e e x i s t ­
in g  governm ent .in H a y t i, th e  fo r e ig n  C o n su la te s  and 
ev e n  th e  L eg a tio n  o f  th e u n ite d  S t a t e s ,  had been  
so u g h t a s  asylum s f o r  p erso n s  raid p r o p e r ty . O cca sio n s  
f o r  th is ,  b a ts  o f  l a t e  '.years fr e q u e n t ly  a r is e n  I n  th e  "" 
in d ep en d en t s t a i n s  O f t h i s  h em isp h ere , b u t th e  p roceed ­
in g  h as n ev er  b een  sa n c t io n e d  by th e  D epartm ent, 'which, 
how ever, a p p r e c ia te s  th e s e  im p u lse s  o f  hum anity which  
make i t  d i f f i c u l t  'to r e j e c t  such  a p p e a ls  f o r  r e fu g e .
The ex p ed ien cy  o f  g r a n t in g  an asylum  in  su ch  'C ases, 
e s p e c i a l l y  by C onsu ls I s  mere than q u e s t io n a b le ,  and  
th e o b l ig a t io n  to  ta b s  t h a t  c o u r s e ,  h a s  no- fo u n d a tio n  
in  p u b lic  la w , how ever in  H a it i  o r  e lsew h ere  i t  may 
be t o le r a t e d  and cu stom ary .
W hile you a r e  n o t  r e q u ir e d  to  e x p e l  th o se  who may 
have so u g h t re fu g e  i n  th e  l e g a t io n ,  you w i l l  g iv e  them
m u #  gcivsjfriinent &n
a c c o u n t , assume any r e s p o n s i b i l i t y  f o r  them# and 
e s p e o i a l l y  Cannot s a n c t io n  any r e s i s t a n c e  by you t o ,_  
t h e i r  a r r e s t  by th e  a u t h o r i t i e s  f o r  th e tim e b e in g .
As e a r ly  as- May, 187b B a s s e t t  s e n t  a  c o n f id e n t ia l  
m essage to  .a l l  h i s  'Oonsuls and a g en ts  o u t l i n in g  th e  p r o v is io n s  
o f  m essage number tw e n ty -fo u r , > s in c e  th e re  w as no l e g a l  r ig h t
I ~S f i
to  r e c e iv e  r e fu g e e s  th e r e  -could be no l e g a l  c la im  to  U n ited  
s t a t e s  su p p o r t , l a s e e t t  added t h a t  h um anitarian  .a sp ec ts  co u ld
•^ I n s t r u c t io n s ,  H a i t i .  I ,  'f ish  to  l a s s e t t ,  D eo. 1 3 ,
1 8 6 9 , N o, 2S» B a s s e t t ' s  r e fu g e e s  numbered to  fOOO in  th e
S a ln a v e  r e v o lu t io n .  They o cc u p ie d  th e ie ® * i ie a  i n  P ort-au «  
p r in c e  mad h i s  home j u s t  o u t s id e  o f  th e  c i t y *  The grounds o f  
th e  house co v ered  some, f i f t e e n  s c r e e  f i l l e d  w ith  a b o u t 2500  
.r e fu g e e s , m o stly  -women and c h ild r e n *  ■ By th e l a t t e r  p a r t  o f  
January 1870 B a s s e t t  had o b ta in e d  p er m iss io n  to  embark the  
r e fu g e e s*  A l l  im d ie a H e n s  .are m a t  B a s s e t t  had to  b ea r  th e  
c o s t s  from  h is  own s a la r y ,  s e e  D e sp a tch es . H a i t i .  1.11, 
B a s s e t t  to  P is h , Jan.*- 1 5 , 1 870 ,  N o, 3bj Jan . 1 5 , 1 8 7 0 , Ho* 3 6 ,  
and Jan,' 2 2 , 1870 , No. 39 .  . . "•
be a  c o n s id e r a t io n  b u t th e  c o n s u ls  and a g e n ts  m ust e x e r c is e
u
c a u t io n ,
i n  March*: 1875 th e  B r i t i s h  C hargl d * A ffa ir e s  gave th e  
p r o te c t io n  o f  h i s  l e g a t io n  ho G eneral Lamothe th e  form er
I
F oreign  s e c r e t a r y ,  She H a it ia n  Government c la im ed  t h a t  the
g e n e r a l m isu sed  ftaids th e r e fo r e  _ me n o t  e n t i t l e d  to  aBylum
w hich su p p o sed ly  co v ered  o n ly  p o l i t i c a l  o f f e n s e s ,  B a s s e t t
Join ed  h is  c o l le a g u e s  in  th e  am iab le s e t t le m e n t  o f  t h i s
affa ir*-/: The .S ta te  Departm ent a d v ise d  B a s s e t t  th a t  i t .
r e g r e te d  h ls ln v o lv e m e n t  w ith  .hie B r i t i s h  c o l le a g u e .  F ish
J h l t  t h a t  B a s s e t t ’ s  a s s e n t in g  to  in v o lv e  h im s e lf  I n t h l s
m a tter  was a t  v a r ia n e e w it h  B a s s e t t ' s  in s t r u c t io n  number 
%S
tw e n ty - fo u r . . However, , th e  H a it ia n  G overnm ent's a c t io f i  
a g a in s t  th o se  su sp e c te d  o f  o p p o s in g  th e  governm ent o n es again, 
made asylum  th e  c e n t r a l  is s u e - ,
on May 1* 1875* th e  H o lid a y  o f  A g r ic u ltu r e  in  H a it i*  
governm ent fo r c e s  began a r r e s t in g  th o se  p e r so n s  th ou gh t to  
oppose Dom ingue's P r e s id e n c y , .General M o n p la lser  P ie r r e ,  
form er s e c r e ta r y  © f War*, 'refused, to  su rren d er  and f o u g i t - i t -  
o « t  w ith  th e  tr o o p s  -under G eneral l o r c u e t .  Cannon were brought  
in to- u se  w hich r e s u lt e d  in  p a r t  o f  a  s h e l l  f a l l i n g  In to  B a s s e t t ' s  
y a r d , P ie r r e  was. h i l l e d  a f t e r  a  b rave s ta n d , a  secon d  p erso n ,
^ i b i d >. 711* l a s e e t t  to  C o n su la r  o f f i c e r s ,  nay 2 , 107b ,  
C o n f id e n t ia l  e n c l ,  A, to  .Ho* 308 .
^ F t R .B .S . ,  1875 , PP* 082* 6 8 3 .
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G eneral B r ic e , th e f e m e ?  H a it ia n  M in is te r  P le n ip o te n t ia r y  
to  Europe fo u g h t h ie  a t ta c k e r s*  was wounded in  th e l e g  and 
h ie d  'to d ea th  a f t e r  b e in g  dragged, to  th e  s a f e t y  o f  th e  
B r it is h  le g a t io n *  A th ir d  s o ld ie r *  G en era l B oisrond  C anal, 
was more fo r tu n a te .
A t  th ree  o 'c lo c k  in th e  morning* a f t e r  t h i r t y - s i x  
hoar* o f 'f i g h t in g ,  Canal was k n ock in g  on B a s s e t t ' s  bedroom  
d o o r . C anal e jq jla in ed  t h a t  h e and M e  two r e l a t i v e s  were 
n o t  enem ies o f  s o c i e t y  o r  f i t t i n g  m e  governm ent and t h a t
th ey  'were b e in g  pursued  by men who were n o t  a c t in g  w ith in
\
th e  law* Canal and h i s  r e la t iv e #  ask ed  f o r  the p r o te c t io n
o f  th e  American f la g *  B a s s e t t ’s  own words b e a t  d e s c r ib e
h i e  r e a c t io n .
1 t o ld  them'X d id  n o t  s e e  'how S co u ld  p r o t e c t  themj 
b a t  to  be fra n k , I  co u ld  n e t  turn  them o u t  when I  knew 
t h a t  w ith in  two m in u tes , i f  1 sh o u ld  do so*  and o lo e o  
my d oor beh ind  them* th e y  would bo s la u g h te r e d  w ith o u t  
judgm ent o r  m erey , S t  may b e t h a t  th e  i n s t i n c t  f o r  
hum anity .got. th e  b e t t e r  o f  me* fb »  men were n o t  my 
p e r s o n a l f r ie n d s . They had n e v e r  v i s i t e d  my house  
before-* n o r  I  th e ir s .* ®
B a s s e t t  made h ie  d e c is io n  -.and' a llo w ed  th e  group to  remain in
h ie  home,
The H a it ia n  Government was n o t  lo n g  in  r e a o t ln g  to  
C a n a l's  r e fu g e ,  B a s s e t t ' s  hows was surrounded  %  a w e d  tro o p s*  
Three o th e r  house g u e s t s  o f  B a s s e t te  named A le t t e *  Modi and
^ P.R.O.s.. 1875* pp* 6 8 6 *6 8 9 , There was a report that P ie r r e , Briee and Canal' war# involved in a plot to overthrow president Domingue and make Pierre the" President, 
see gew &M 3Hm*- iS* MW# 5* 1*
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were d e c la r e d  enem ies o f  th e  s t a t e  b ecau se th e y  w ire  s t i l l  a t  
B a s s e t t ' s  home when C anal a rr iv ed #  fo r e ig n  s e c r e t a r y  E x c e l le n t  
w rote to  B a s s e t t  demanding t h a t  A le r t s ,  Mode and J a c in th s  be su rren ­
dered  s in c e  th e y  m m  so u g h t by m e  law* B a s s e t t  rem inded E x c e l le n t  
t h a t  m e  r i g h t  O f asylum  was u sed  more in  H a it i  than any o th e r  coun­
t r y  in  m e  hem isphere# Ho on e had o y e r  com plied  w ith  su ch  a  r e ­
q u e s t  and- in  v ie w  o f  th e se  f a c t s  s e c r e ta r y  E x c e l le n t  c o u ld  n o t  
e x p e c t  m o  U n ited  s t a t e s  to  be the f i r s t  one to  comply with t h i s  demand*^ 
B a sse tt*  h i s  s e c r e ta r y  M s a r *  and a  maid were stop p ed  by 
m e  s o l d i e r s  su rrou n d in g  h i s  house* The o f f i c e r ,  w ith  a  drawn 
sward* le c t u r e d  m e  American M in ister*  in  C reole*  a b o u t o b ey in g  
m il i t a r y  a u th o r ity ,  B a s s e t t ' s  co m p la in t a b o u t t h i s  unw arranted  
trea tm en t was im m ed ia te ly  acknow ledged , an a p o lo g y  ren d ered , end  
o r d e r s  were '.issued  to  make su re  t h a t  p rop er r e s p e c t  would be
v; ■ 28
g iv e n  to  th e  M in is te r  and h i s  s t a f f * -"'
The s i t u a t io n  b r ig h te n e d  somewhat and B a s s e t t  managed
to  embark h i s  th r ee  f r ie n d s  A le r ts *  Modi and J a c in th s  f o r  a
f o r e ig n  p o r t ,  one o f  th e  men accom panying Canal- was a ls o
allow ed: to  le a v e *  fo r e ig n  M in is te r  E x e o l le n t  a d v ise d  B a s s e t t
th a t  th e  H a it ia n  Qoverament w ould go to  W ashington to  s e t t l e
th e n a t t e r  i f  C anal was n o t  su rren d ered  to  th e  a u th o r it ie s #
i a s s e t f  r e p l ie d  t h a t  he w ould  n o t  acced e  to  t h i s  demand end
p o in te d  o u t  th a t  h i s  l e g a t io n  was th e  o n ly  l e g a t io n  t h a t  was
b e in g  t r e a te d  in  t h i s  asaimer* And s in e s  the F o re ig n  M in is te r  
had d ec id e d  to  a p p e a l to  W ashington th e s u b j e c t  was n e c e s s a r i ly
C lo sed  u n t i l  W ashington d e c id e d  the I s s u e *  B a s s e t t  le a r n e d  
1 7 f , r . u . s . , 1875* p p . 689- 6 9 5 .
from c o n f id e n t ia l  s o u r c e s  t h a t  in  a  p r iv a te  c a b in e t  s e s s io n  
P r e s id e n t  Domingue c h a s t is e d  the ib r e ig n  S e c r e ta r y  f a r  c lo s in g  
th e  d ear to  fu r th e r  n e g o t ia t io n s .  F ore ign  S e c r e ta r y  E x c e l le n t
changed the' to n e  o f  h ie  l e t t e r s  h u t B a s s e t t  rem inded the  
gentlem an o n ce  a g a in  t h a t  no n a t io n  had g iv e n  up a  p o l i t i c a l  
r e fu g e e  and th e  U n ited  S t a t e s  would n o t  he th e  f i r s t  to  do so*. i 
B a s s e t t  forw arded h i s  correspon d en ce to  F ish  and r e q u e s te d  a  
N aval v e s s e l  which m ig h t be u sed  a s  r e q u ir e d  in  a  dangerous 
s i t u a t io n *
The S ta t e  Departm ent in form ed  B a s s e t t  th a t  i t  r e g r e t t e d  
t h a t  he. deemed h im s e l f  * *■ * * J u s t i f i e d  by an im pu lse o f  
hum anity to  .grant su ch  an asy lu m ." 20 l a s s e t t  was' fu r th e r  
in form ed t h a t  th e  H a it ia n  Government was ta k in g  a c t io n  in  
Washington.*. ' The H a it ia n  M in is te r , P r e s to n , r e q u e s te d  t h a t  th e  
s t a t e  Departm ent o rd e r  B a s s e t t  s e t  "the r e fu g e e s  a t  la r g e .  F ish  
d e c l in e d  to  do t h i s ,  b u t t o ld  P re sto n  to  have the 'H aitian  
Government a p p ly  to  l a s s e t t  i f  th e  r e fu g e e s  were to  be b rou ght 
to  t r i a l *  F ish  added t h a t  th e H a it ia n  Government would have 
to  g iv e  a ssu r a n c e s  o f  no punishm ent end i f  t h e . re fu g ees, were 
c o n v ic te d  th a t  th e y  'Would be a llo w e d  %  le a v e  th e c o u n tr y ,81
.B a sse tt responded  th a t  th e  H a itia n  Government had sh orn  
no s ig n  o f  p r o v id in g  th e a ssu r a n c e s  'that P ish  h a d .s t ip u la te d *
^The seotiens printed in pth«p»s.,. 1 8 7 5 , pp. 6 9 6 , omit 
some © f th e  infbrmablen above* s e e  D esp a tch e s . Haiti. ' V III*  
Bassett to. F is h , May ip, 1875, N o. 3®5» a h d e n e l s .  A»D« also
The Am erican M in is te r  re p o r te d  th e  s i t u a t io n  e v e r  B oisron d
C anal in  t h i s  f a s h io n .
1 'have n e v e r  seen  o r  even  heard  o f  any euoh dow nright 
u n rea so n a b len ess  and o b s t in a c y  on the. part o f  t h i s  
governm ent a s  i t  m a n ife s ts  in  the ca se  o f  B o isron d  
C an a l. Of co u rse  we a l l  know th e  c o n t r o l l in g  rea so n  
f o r  t h i s .  'It is  th e  d e ter m in a tio n  to  wreak ven gen ce  
upon him. o r ,  f a i l i n g  i n  t h i s ,  th e  f e a r  o f  his power 
and in f lu e n c e  in  th e  fu tu r e ,* 2
A few  days l a t e r  B a s s e t t  in form ed  th e  s t a t e  D ep artn en t  
that he made fu r th e r  d i l i g e n t  a tte m p ts  to reach  m u n d ersta n d -  
in g  w ith  th e  H a it ia n  Government. The a u t h o r i t i e s  would n o t  
g iv e  th e  g u a ra n tees  t h a t  fish s t ip u la t e d  in. his in s t r u c t io n s .  
B a s s e t t  r e g r e te d  th e  s i t u a t io n  hut co u ld  n o t  g iv e  up C an al.
The m oral force o f  a N aval vessel at P o rt-a u » P r in ee  B a s s e t t  
th ou gh t " .  « .  most l i k e l y  w i l l  do. much to  I n c l in e  toward a  
return to  reason the governm ent o f  t h i s  peculiar p e o p le .1'23 
B a s s e t t  added t h a t  freshen would receive new in s t r u c t io n s  to  
present be fish* However, P r e s to n ’ s  fa m ily  in form ed  Bassett 
that the Haitian M in is te r ’ s  sym p ath ies were with Canal and that 
P resto n  would do no acre then ..follow th e  " s t r i c t  letter of the 
I n s t r u c t io n s  «
22a e s p a te h e s .  H a i t i ,  v i l i ,  B a s s e t t  to  F ish* dun. 2 6 , ,J* No. 3 ?b . The p r in te d  document e m its  IM S end w hat i s  w orse
makes no I n d ic a t io n  t h a t  a  p a r t  o f  th e o r ig in a l  i s  m iss in g *  t h i s  
le a d s  th e  r e a d e r , in c o r r e c t ly  o f  c o u r s e , to  b e lie v e , he i s  r e a d in g  
th e  com p lete  document* f u r  some, r e a so n  t h i s  was .dene in  many 
p la c e s  te B a s s e t t s  correspon d en ce d a r in g  t h i s  exchange e v e r  th e  
asylum , o f  c a n a l .  The a u th o r  found o m iss io n s  to  be p r o p e r ly  mark- 
ed  in  th e  p r in te d  docum ents in  o th e r  s e c t lo n e  © f F .iU U .S .  d e a l in g  
B a s s e t t .  F .B ,U fs . ,  1 8 75 , pp* 7 0 5 ,7 0 6 .
H a i t i , .V iX I, B a s s e t t  to  Fish* Ju n . id *  1875*
t o  J u ly  1* 1875 f la l i  s e n t  a  copy o f  P r e s to n 's  c o rre ­
spondence to  M in is te r  B a sse tt*  f its  l e t t e r  s t a t e d  t h a t  B a s s e t t  
f a i l e d  to  g iv e  a  l i s t  o f  h i s  r e fu g e e s  to  th e  H a it ia n  Govern­
ment and t h a t  th e  men were r e c e iv e d  w ith  arms -and am m unition, 
the: S e c r e ta r y  o f  S t a t s  n o te d  t h a t  B a s s e t t ' s  d esp a tc h e s  d id  h o t  
m ention  th e s e  p o in t s ,  The S e c r e ta r y  r e q u e s te d  an e x p la n a tio n  
from B a s s e t t .  P ish  th en  warned l a s s e t t  o f  .h is  a c c o u n t a b i l i t y  
t o  h i s  governm ent f o r  th e  co a r se  he d e c id e d  upon -and to  the  
governm ent * * ,  « t o  w hich  'you'are a c c r e d it e d ," 2^ But in  
P o r t-a u -P r in c e  B a s s e t t  was. engaged  in  a  .duel o f  w it s  w ith  th e  
H a it ia n  Government o v e r  th e  r e fu g e e s  and C anal was th e  c e n t r a l  
i s s u e .
M in is te r  B a s s e t t  a d v ise d  S e c r e ta r y  P ish  t h a t  th e re  
was m  Change in  th e  s t a t u s  o f  th e r e f u g e e s .  The B r i t i s h  and 
S p a n ish  L e g a tio n s  were now s u b je c te d  to  th e  same demands, f o r  
su rren d er  o f  th e ir ' r e fu g e e s  a s  B a s s e t t  was w ith  C an al. Xm 
a d d it io n  th e  armed tr o o p s  around B a s s e t t ' s  resid en ce ' co n tin u ed  
t o  ca u se  lo u d  n o is e s  th rou gh ou t th e  n ig h t .  She n o is e  was made 
on o rd er s  from th e  H a it ia n  Government and in  a d d it io n  th e  
a u t h o r i t i e s  c i r c u la t e d  rumors th a t  B a s s e t t  was d e se r te d  by h i s  
governm ent* Mie H a it ia n  Government warned B a sse tt' th a t  th e  
s o ld i e r s  were so  e x c i t e d  th a t  th e  governm ent c o u ld  n o t  answ er  
f o r  .B a s s e t t 's  o r  h i s  f a m ily 's  s a f e t y .
The a c t io n  o f  th e  s o l d i e r s  f a i l e d  to  in t im id a te  B a s s e t t  
so  th e  H a it ia n  Government a ttem p ted  a  new t a c t ,  i t  was announced
23 P .r . u . B . ,  1 8 7 5 , p ,  p e l., f o r  P r e s to n 'S  l e t t e r  and f i s h ' s  
r e p ly  s e e  pp* 7 3 7 - - 7 3 9 , ......................
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th a t  th e  r e fu g e e s  in  th e  v a r io u s  l e g a t io n s  would he t r i e d  
f o r  r e b e l l i o n .  She c o u r t  was a  m i l i t a r y  tr ib u n a l and no n o t ic e  
was g iv e n  a s  to  p la c e  o r  tim e o f  th e  t r i a l *  These m i l i t a r y  m en. 
knew n o th in g  o f  la w  'and would o n ly  rale' a s  th e y  were in s t r u c t e d .  
Those i n  power m i  c lo s e  % P r e s id e n t  Domingue fa m e d  C a n a l. 
P r e s id e n t  Domingue was a t  l e a s t  s e v e n t y - f iv e  y e a r s  o l d * . There 
'Was a  good chance ha m i$ it  n o t  f i n i s h  a  s e v e n -y e a r  ta n k , th e  
p rob ab le  s u c c e s s o r s  wanted th e  c o m p e tit io n  e l im in a te d . G eneral 
Sep tim u s Rameau was. th e  S e c r e ta r y  o f  th e  s t a t e  f o r  F inance b u t  
a s  Domingue*s t r u s t e d  nephew he a c t u a l ly  mm th e  .H aitian  
governm en t.2^
' l a s e e t t  hoped t h a t  th e  u n ite d  s t a t e s  w ould s ta n d  firm  
on  F is h ’s  s t ip u la t io n s  f o r  th e  r e le a s e  o f  C anal to  th e  a u th o r i­
t i e s .  The H a it ia n  Government would n o t  g iv e  th e s e  a ssu ra n ce s  
o f  s a f e t y  .requ ired  by F is h .  B a s s e t t  p o in te d  o u t  t h a t  i f  P re sto n  
w ere a d v ise d  th a t  a  N aval v e s s e l  was b e in g  s e n t  t o  P o r t-a u -  
P rin ce  th e  i s s u e  co u ld  be m e tt le d  a m ica b ly  and q u ic k ly .  B a s s e t t
s ta te d *
one word from you w i l l*  in  s h o r t ,  g iv e  r e l i e f  from a l l  
t h i s  s e r e  mad t r y in g  d i f f i c u l t y .  1 ewe- I t  to  sen d er  to  
s a y  a ls o  t h a t  t  am e q u a lly  w ell, co n v in ced  t h a t  any o th e r  
p ro ce ed in g  l e s s  p o s i t i v e  'then t h i s  'w ill, o n ly  in c r e a s e  
th e  d i f f i c u l t y ,  in c r e a s e  a l s o  th e  p resum ption  and in s o le n c e  
o f  th e s e  p e c u l ia r  p eo p le  toward o u r  co u n try  and our  
countrym en.2?
^ D e s p a tc h e s . H a i t i ,  V U I , B a s s e t t  to  F is h , d u ly  Id*  
l i f t ,  -He*’ § H *
■ 8 7 l h i d «
W illiam  H unter, th e  Second  A s s is t a n t  s e c r e t a r y ,  f e l t  th a t  a. 
s h ip  " :«■ # * m ast toe co n s id e r e d  i n  con n ex ion  / ~ s l c  7  w ith  
Mr. P r e s to n 's  o b je c t io n  r e c e n t ly  o ffered ,''*28
On d u ly  2 2 , 18?5 B a s s e t t  w ro te  a  d e sp a tc h , Number 3 8b ,  
'Summarising th e  exch an ges th a t  took  p la c e  o v e r  th e  asylum  o f  
C anal s in c e  h i s  f i r s t  two d esp a tc h e s  o f  May 8 ,  1 8 ? 5 . In c lu d ed  
was th e  eerresp on d en ee betw een B a s s e t t  and F o re ig n  s e c r e t a r y  
E x c e l l e n t .  On May 25,' 1875 F oreign  S e c r e ta r y  E x c e l l e n t  w rote  
to  B a s s e t t  t h a t  th e  H a it ia n  Government r e c e iv e d  r e p o r ts  t h a t  
C anal e n te r e d  B a s s e t t ' s  r e s id e n c e  w ith  'arms and am m unition.
The H a it ia n  Government was c o n f id e n t  t h a t  B a s s e t t  would n o t  
t o le r a t e  su ch  an a c t ,  B a s s e t t  r e p l ie d  t h a t  he was happy to  
o b se r v e  th a t  s e c r e t a r y  E x c e l le n t  p la c e d  no e o n fid e n c e  in  th e  
r e p o r t .2^
On dune l b ,  I 875 E x c e l l e n t  made a n o th er  r e q u e s t  th a t  
C anal toe ta m e d  o v e r  .from B a s s e t t ' s  co u n try  r e s id e n c e  to  th e  
a u t h o r i t i e s  f o r  th e  lawn v io la t e d  on May 1 , I 8 7 5 . The F oreign  
s e c r e t a r y  s t a t e d  t h a t  h i s  governm ent 'turned to  W ashington o v e r  
th e  m a tter  o f  c a n a l b so a a es  B a s s e t t ' s  s ta n d  on th e  s i t u a t io n  
" ,  * .  r e s u l t e d  in  a  la c k  o f  u n d ersta n d in g  ( e n te n te ) betw een  
u b ." 3 °  l a s s e t t  acknow ledged th e  l e t t e r  and a d v ise d  E x c e l l e n t  
t h a t  B a s s e t t  and h i s  c o l le a g u e s  had an im p o rta n t u n o f f l o i a l  
communique on  th e  m a tte r , The d ip lo m a tic  co rp s  had an
28|to M * . A departm ent m m  a t ta c h e d  to  B a s s e t t ' s  m essage*
appointment th at afternoon with President Domingue and hoped 
to. end the o f f ic ia l  correspondence #a the m atter,^1
Secretary E xcellen t wrote, on the nineteenth o f  dune 
that the issu e o f  Canal carrying arms and ammunition in to  
B a ssett's  country residence were s t i l l  circulating.* The 
refugees might make mm  attempt against the public peace.
3
The s i t u a t i o n  was such t h a t  th e  H a it ia n  Government m ig h t w ot  
he able be provide the protection  re q u ir e d  i f  S s s a s t t  remained 
In  M s  .country se a t, th e  H aitian Government suggested that 
for sa fe ty  B assett sh o u ld  move in to  Port-au-Prinoe c lose  to  
M s  lega tion .^ 2
B assett answered E xcellen t with three despatches on 
the- tw enty-sixth  o f June, He e x p r e s se d  s u r p r is e  a t  the tu n e r  
o f  the despatch. There was no one in  refuge a t B asse f t*  s  
residence who had any in te n t io n , o f  committing .an unfriendly  
a c t*  The .H aitian  Government was a t  'peace end th e r e  w as no  
• i g a  o f  public disorder o r  domestic s t r i f e .  Why then, sh o u ld  
l a s s e t t  lea v e' h i s  residence, which was next to  the c ity , f o r  
q u a r te r s 'i n :the c ity ?  I f  B a s s e t t  was m istreated or h i s  r i^ its  
and immunities v io la ted  then th e  offenders would be. h e ld  
resp on sib le**
'She second despatch expressed regret that the 'u n officia l 
meeting w ith . P r e s id e n t  Domingue a p p a r e n tly  fa iled *  Since, i t  
was th e 'anniversary o f  h is  presidency the diplom atic corps hoped
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t h a t  he w ould 'a llo w  th e  r e f u g e e s  o f  G re a t  B r i ta in *  Spain , an d  
th e  U n ite d  S t a t e s  to  em b ark * ' B a s s e t t  .also-' r e g r e t t e d  t h a t  
a l l  o t h e r  a t te m p ts  'to l i f t  th e  e m b a rra ssm e n t o f  th e  s i t u a ­
t i o n  h ad  f a i l e d *  i t  a p p e a re d  t h a t  th e  H a i t i a n  G overnm ent
33had closed the door to e th e r informal suggestions*
I n  B asse ttfe  t h i r d  m essage* to- f o r e ig n  s e c r e t a r y  
E x c e l l e n t  on th e  tw e n ty ^ s lx th *  he  r e f e r r e d  %  th e  arm ed men 
s u r r o m d in g  h is . r e s id e n c e *  f o r  m ore th a n  se v e n  weeks, h u n d re d s  
o f  .armed t r o o p s  h ad  s u r ro u n d e d  h i s  r e s id e n c e  * B a s s e t t  was 
e f f e c t i v e l y  s h u t  o f f  from  th e  r e s t  o f  th e  com m unity* Ho one 
c o u ld  r e s t  w ith  th e  co n tin u e d , s h o u tin g s  u n d e r  g o v ern m en t 
o rd e r s *  th ro u g h o u t  th e  n ig h t*  B a e a e t t  and  h i s  h o u s e h o ld  
w ere J e o p a rd is e d  in  e v e ry  way by th e s e  u n f r i e n d l y  arm ed men 
who w ere u n d e r  th e  d i r e c t  o r d e r s  o f - s e c r e t a r y  E x c e l le n t* *  
.governm ent* - f h i»  was v i o l a t i o n  o f  th e  t r e a t y  g u a r a n te e s  
t h a t  th e  H a it ia n . G overnm ent had  g iv e n  th e  U n ite d  s t a t e s *  
E very o n e  who a t te m p te d  to  v i s i t  h i s  r e s id e n c e  a s  a  f r l m d  
o r  o f f i c i a l l y  r i s k e d  annoyance an d  d an g e r*  Tim s i t u a t i o n *  
i f  n o t  a l l e v i a t e d  o r  s to p p e d  im m ed ia te ly *  was to  be th e  
s u b j e c t  o f  an  u n f a v o r a b le  com m unioatlon  to  th e  g overnm en t 
o f  th e  U n ite d  Sim te a *  B a s s e t t  c o n c lu d e d  t h a t  a l l  th e  con­
v e r s a t i o n s  w ith  E x c e l l e n t  and  h i s  c o l le a g u e s  d e la y e d  t h i s  
d e c i s io n  in  h opes t h a t  i t  c o u ld  have b een  a v o i d e d * ^
33I M d . , P P . 718 , 7 1 9 ,
P . 719*
The Foreign Secretary acknowledged the three com­
muniques m  the eighth o f  Ju ly , E xcellen t cnee again sta ted  
that Canal was g u ilty  Of crlramlnal a c ts . H aiti le w d  i t  
im possible to admit W at Canal .was a p o lit ic a l refugee. As 
a g e n e r a l o ff ic e r  he refused an order to d e l iv e r  h im s e lf  to 
superior au thority , th e  active su rveillan ce on Wo road to  
and from' B assett*s country residence wea-s a precaution .and-a 
necessary measure. Those Wo caused •these neeesaary measures 
were the ones responsible f o r  these a c tio n s. E xcellen t added 
W a t he would aeon in form  B assett o f  We resu lts  o f  le g a l pro*  
ceedings When against Canal.33
B assett once mere informed E xcellen t o f  th e  in stru c­
tion s g iv e n  to hist by h i e  government, B a s s e t t  was only auth­
orised  to n egotiate w ith  an end in  v ie w  o f  embarkation. 
E xcellen t s e n t  two more despatches to  B assett couched In  the 
same language end o ffer in g  no r e a l, r e l ie f  for th e  s itu a tio n . 
B assett concluded that further correspondence with We Haitian  
Government ever the asylum o f Canal was f u t i le .  Canal and. the 
other r e fu g e e s  were sentenced to death m  B assett expected. 
B assett w ould w ait .fo r  th e  resu lts  o f  H a iti's  appeals to the 
State Deoartment.3
In August, 1875 B assett .r e p lie d  to  Secretary F ish’s 
request for explanations to  questions raised  by M inister 
Preston in  Washington. B assett’B refu sa l he submit a  M e t  o f
3% b id » ,  p p , 712*715* 726*72**
refugees a t the demand o f  the H aitian Government was explained  
in  an e a r lie r  message. He referred the sta te  to h is despatch 
Number Jdb o f  Kay i#  1875. In the enclosures to that message 
was the correspondence on h is  refu sa l to submit a l i s t  o f  
refugees* the government o f  Sylvaln Salnave made the same 
request in  1870 which B assett refused .and which the s ta te  
Department did n e t a ltogeth er disapprove. The H aitian Govern­
ment made on ly one request fo r  names on the day the refugees 
entered B assett’s resid en ce. B assett personally o ffered  and 
subsequently gave to the Foreign Secretary and President 
Domingue the d e ta ils  on h is  refugees# B assett .added that the
i
fa c t that Boiarond Canal was a 'refuges in  His house was no 
secret a t any t i m e . 37
When .Beisrend Canal arrived a t  B assett’s  residence 
both o f  h ie ankles were sprained laid he was supported by two
v . * 4
men* canal had no anas and could n e t have fired  upon the 
sold iers: about a -mile from B assett's house as the government 
claimed* Canal/’s  friends did have muskets which 'Bassett, 
removed.and put under le e k . These d e ta ils  were given to P resi­
dent Domingue and the Foreign Secretary by B assett during: a 
meeting*." Further correspondence on the m atter was enclosed in  
h is message Number 18b o f  duly SB* 1875. B assett added that 
in  sp ite  o f  the d if f ic u lt ie s  h is  personal rela tion e with the 
H aitian Government were cordial*, "the president ta lk s with me 
about h ie a ffa irs, alm ost as i f  i  were a member o f  h is  household
37rbla.. pp. 693, 69b, 722-7Zb,
38Ib ld . , in  part o f  the em itted portion B assett s ta te s
On th e  same day B a s s e t t  w rote a  secon d  d esp a tch  
b r in g in g  S ta te ,  Departm ent u p - to -d a te  on th e  s t a t u s  o f  h i s  
r e fu g e e s .  B a s s e t t ' s  s t a t u s  was unchanged b u t th e B r i t i s h  and 
S p a n ish  L eg a tio n  were f r e e  o f  r e f u g e e s ,  C a lie e  C a r r ie , who 
was condemned to  d eath  w ith  C anal, was in  asylum  in  th e  
B r i t i s h  L e g a t io n . C a rr ie  w a ite d  o u t  o f  h i s  r e fu g e  and w ent 
to  th e  house o f  a  f r ie n d  and l a t e r  boarded a  s h ip  w ith o u t  
th e a u t h o r i t i e s  p a y in g  any a t t e n t io n  to  him . ® nly B a s s e t t ' s  
re sid en ce  new. had r e f u g e e s , ^
In  W ashington John L* C adw alader, the A s s is ta n t  .Bears* 
ta r y  o f  S t a t e ,  w rote to  P re sto n  In  r e fe r e n c e  to  th e h a r r a s s -  
m ent cau sed  by th e  H a it ia n  s o ld i e r s  around B a s s e t t ' s  r e s id e n c e ,  
th e  American Government ex p ec te d  t h i s  t o  be d is c o n t in u e d , th e  
f a c t  .th a t p o l i t i c a l  r e fu g e e s  were in  B a s s e t t ' s  r e s id e n c e  con*  
tr a r y  to  .the s t a t e  Bepartm entb w ish e s  end w ith o u t i t s  ap proval 
'did n o t  'Steen B a s s e t t  f o r f e i t e d  any r i g h t s , P resto n  acknow­
le d g e d  C adw alader’e  m essage and s t a t e d  t h a t  h i s  governm ent 
h e ld  a  l i k e  v ie w  on th e  o u e s t i o n o f  asy lu m . P re sto n  f e l t  m a t  
he .row knew hew th e  U n ited  .S ta te s  would r e a c t*  f r e s t e a  in t e r ­
p r e te d  C adw alader's s ta te m e n t , on th e  r e fu g e e s  b e in g  in  
B a s s e t t ' s  r e s id e n c e  c o n tr a r y  to  s t a t e  Departm ent w ish e s  to  
mean t h a t  th e  .re fu g ees  would be g iv e n  up and p la ced  u n d er th e
th e  H a it ia n  Government would ” « ,  * ex h a u st  ev ery  m eans, even  
th e s m a l le s t ,  w ith in  I t s  pow er, to  a r r iv e  a t  i t s  main o b j e c t  
o f  c a u s in g  to  'd isa p p ea r  B e isren d  C anal, no more n or l e s s ," '
S ee  D esp a tch es , H a i t i ,  n i l ,  B a s s e t t  to P is h , Aug. 9, 18?5.
N o. 38?*
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Ju risd iction  o f  H aitian a u th o r itie s, Preston continued with 
the information th at H a lt !  would u se  the r ig h t o f  pardon to  
a ssu r e  that the refugees l i v e s  were spared. The sentence 
would he commuted to ex ile#  'Stephen Preston did not f e e l  I t  
was necessary to dwell on Cadwalader'e demand that the 
deliberate harassment o f  B a s s e t t 's ,  residence by H aitian s o l d i e r s  
■he d iscontinued.1*0
Cadwalader rep lied  that the State Department rejected  
P reston's inference th at i t s  course o f  action  might he lim ited  
in  the m atter o f  Beisrend Canal# The Department also, regretted  
that Preston misunderstood the terms under which B assett would
surrender the refugee a . The exercise o f  the r igh t o f  pardon
' * . • <
was n o t mentioned* This would mean 'that the United S ta tes not
only abandoned the theory o f  asylum hut p ra ctica lly  agreed to
the v io la tio n  o f  asylum# Cadwalader then addedi
■One United S ta tes cannot consent to th is*  The pro­
p osition  authorised through Mr* B assett was based upon 
the p rin cip le o f  deferring to the d ign ity  o f  Hayti by 
acknowledging her r ig h t to try  the refugees, hut .also 
o f  m aintaining the in v io la b ility  o f  the asylum so long  
as i t  should generally be to lera ted .1*!
Preston, replied that he could net accept the s ta te
Department terras* B assett had offered  these -taws in  H aiti
and they - were rejected , f te e  ten then brought up a new point#
He claimed th a t Canal was declared outside o f  the law on May 2,
1 3 7 5 * • Bolsrond C anal d id  n o t  reach  B a s s e t t ' s  r e s id e n c e  u n til
^ I h ld .t  pp* 739*fbl#
p p * w u  7*2 ,
May .3*, .18?$# How I f  th e  S t a t e  D ep a rtm en t i n s t r u c t e d  B a s s e t t  
t o .  tu rn . C an a l o v e r  to  th e  H a i t i m  a u t h o r i t i e s  th e n  th e  H a i t i a n  
G overnm ent w ould p le d g e  to  change th e  o r d e r  o f  May f t  IB ?5 to  
one o f  s im p le  b an ish m en t*  The i n d i v i d u a l  w ould im m e d ia te ly
le a v e  H a i t i*  I f  a c t i n g  S e c r e t a r y  C ad w alad e r would a c c e p t  th e
b*2p r o p o s i t i o n  P re s to n  w ould su b m it i t  to  h i s  Government*
The S t a t e  D ep a rtm en t w i th h e ld  an  an sw er from  P r e s to n
b u t  fo rw a rd ed  c o p ie s  o f  th e  c o r re s p o n d e n c e  to  B a s s e t t*  Wash**
in g to n  r e c e iv e d  B a s s e t t ’ s  d e s p a tc h e s  th ro u g h  Humber 3§9 o f
A u g u st 9* 1875 b u t  d id  n o t  r e c e iv e  Humber 33b o f  J u ly  2 2 ,
1875 w hich  c o n ta in e d  th e  in f o rm a t io n  p e r t a i n i n g  to  th e  asy lum
o f  C an a l s in c e  May o f  t h a t  y ea r*
The A c tin g  s e c r e t a r y  o f  s t a t e *  W illia m  H unter*  l a c k in g
th e  co m p le te  d e t a i l s  o f  th e  s i t u a t i o n  e x p r e s s e d  h i s  u n h a p p in e s s
o v e r  th e  f a c t  t h a t  C a n a l was s t i l l  in  B asse tt* ©  r e s id e n c e *  The
l e t t e r  added  t h a t  th e  S t a t e  D epartm ent*®  im p re s s io n  was t h a t
B a s s e t t  a l lo w e d  h i s  p a r t i a l i t y  to  C a n a l an d  h i s  h u m a n ita r in is m
to  overcom e th e  d i s c r e t i o n  t h a t  th e  i n s t r u c t i o n s  to  B a s s e t t  
b l
s t i p u l a t e d *
On S ep tem b er ?» 18?5 H u n te r  a d v is e d  B a s s e t t  t h a t  h i s  
d e s p a tc h  Humber 38b o f  J u l y  22* 1875 a r r i v e d  on S ep te m b er 2* 
18?5* The d e la y  c o u ld  n o t  be a c c o u n te d  f o r  b u t  t h i s  m essage 
ch an g ed  th e  s i t u a t i o n *  W ith  t h i s  d e s p a tc h  th e  s t a t e  D ep a rtm en t 
had  a  co m p le te  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  s i t u a t i o n  on th e  r e f u g e e s
**2i b i a . .  p p .  7 4 2 . 7 4 5 .
^ 31b i d . . p p . 7 2 6 -7 2 8 .
a t  B a sse tt* a  r e s id e n c e *  -The..Departm ent w a s . r e q u e s t in g  th a t  
th e N a v y a en d  a  w arsh ip  to  p © rt-a u -P r in ee  to  p r o t e c t  B a s s e t t  
'frost in s u l t *  i t  was hoped t h a t / t h e  r e fu g e e  problem  co u ld  he 
s e t t l e d  b e fo r e  th e  sh ip , a rr iv ed *
' The N aval steam er Powhatan was o rd ered  to  P o r t-a u -  
P rin ce*  With in fo r m a tio n  B asse f t  s e t t l e d  th e  i s s u e  of" 
B oisrond  Canal b e fo re  th e s h ip  co u ld  a r r iv e .  P r e s to n .in  
W ashington aaked th e  S ta te  Departm ent to. Hold th e  s h ip .  .Be 
tuts read y  to  con clu d e  an am icable s o lu t io n  to  the. problem*'
I n  consequence B a s s e t t  o b ta in e d  a  d e c r e e  from P r e s id e n t  
Domingue ch an g in g  C a n a l's  d ea th  se n te n c e  to  banishm ent f o r  
l i f t ,  and S e c r e ta r y  F ish  s ig n e d  a  memorandum o f  agreem en t w ith  
P reston . Which g u a ra n teed  e s s e n t i a l l y  th e same t h in g .  C anal 
was embarked w ith o u t  trou b le ' on ‘October 5* 1875. A fter  f i v e  
m onths B asse f t*  a r e s id e n c e  was- f r e e  o f  su rrou n d in g  tro o p s  
and th e  Powhatan n e v e r  made th e  t r i p  to  P o r t-a u -P r in c e  J * 5
CHAPTER VI
REVOLOSION AND RECALL
Boisnand C anal w ant in to  e x i l e  in  Jam aica . She 
H a it ia n  Government new spaper Le M onlteur r e p o r te d , in  i t s  
u n o f f i c i a l  s e c t io n *  th a t  W ashington had o rd ered  M in is te r  
B a s s e t t  to  su rren d er  C anal to  the a u t h o r i t i e s .  The . M i  te d  
S t a t e s  Government asked* u n o f f i c i a l l y ,  f o r  com m utation o f  
C a n a l’s  d eath  s e n te n c e .  The H a it ia n  Government* a s  a  mark 
o f  f r ie n d s h ip  to  W ashington* commuted th e  punishm ent to  e x i l e  
f o r  l i f e *  T h is e x p la n a tio n  was e s s e n t i a l l y  th e  same as th e  
one p r e se n te d  by p r e s id e n t  Domingue i n  h ie  r e p o r t  to  th e
i
l e g i s l a t u r e .  The d ep artu re  o f  C anal e a sed  th e  te n se  s i t u a ­
t io n  b u t  i t  -did n o t  e a s e  th e  g e n e r a l d is c o n t e n t  in  H a it i*
In  H a i t i  th e  c h i e f  cau se o f  d is c o n t e n t  co n tin u ed  to  
be Rameau* th e  nephew o f  tft*  H a it ia n  p r e s id e n t*  Rameau’ s  
con d u ct was d e sc r ib e d  by B a s s e t t «
I t  i s  c la im e d , in  f in e *  th a t  s i n i s t e r . Rameau, i s  a  
b o ld  in t r ig u in g  'u t t e r ly  u n scru p u lou s usurper* • Whose 
co n d u c t'o f  a f f a i r s  o u g h t n o t  t o  be t o le r a t e d  by th e  
country* and a g a in s t  whom i t  i s  u s e le s s  f o r  any one to  
s a y  a n y th in g  to  h i s  u n o le  th e  p r e s id e n t* 2
■My iw i'i .11
; is?€* p » fiafpat
V III* B a s s e t t  to  f is h *  J a n . I f *  1 8 ? 6 , e n d ,  B
The em p lo y ees  o f  th e  H a i t i a n  O ovem m ent were n e t  p a id  and  
o t h e r  p u b lic -  d e b ts  w ere l# * e r e d  w h ile  Rameau and  h i s  S o r i t e s  
i n c r e a s e d  t h e i r  r i c h e s #  Rameau was a c c u s e d  o f  c o n t r o l l i n g  
a lm o s t  e v e ry  p u b l i c  a c t  f o r  h i s  own b e n e f i t  and  o f  p lu n g in g  
H a i t i  i n t o  g r e a t e r  d e b ts * ^
The m o n e ta ry  p o l i c i e s  t h a t  lam e a n  p u rs u e d  w ere a l i e n *  
a  t i n g  th e  b u s in e s s  eomimmity* M erc h an ts  w ere s u s p e c te d  o f  
c o n t r i b u t i n g  to  a  r e v o l u t i o n a r y  fu n d  w h ile  th e y  p r o f e s s e d  to- 
be f r i e n d l y  to  th e  g o v ern m en t * Rameau d id  n o t  .in tend- to  be 
c a u g h t  unaw are and k e p t  a  s p y  sy s te m  o p e r a t i n g  i n  H a i t i  and 
among th e  H a i t i a n  e x i l e s  to  fo re w a m  him  o f  m y  . r e v o lu t io n a r y  
movement* I t  was known t h a t  th e  H a i t i a n  e x i l e s  s e n t  fo rm e r 
s e c r e t a r y  Cameau to  th e  U n ite d  s t a t e s  to  o b ta in , s u p p o r t  f o r  
a  r e v o l u t i o n a r y  movement# * The Cuban in s u rg e n ts -  were- a l s o
L
s u s p e c te d  o f  s u p p o r t in g  th e  H a i t i a n  e x i l e s *
The Domingue g o v ern m en t c o o p e ra te d  w ith  S p a in  to  sup*  
p r e s s  th e  Cuban r e v o l u t i o n a r i e s  o p e r a t i n g  o u t  o f  H a i t i*  T h is  
was i n  c o n t r a d i c t i o n  to  th e  f e e l i n g s  o f  th e  H a i t ia n  p e o p le  
who s u p p o r te d  Cuban in d e p e n d en c e  e s p e c i a l l y  b e c a u se  o f  Spain*©  
e n s la v e m e n t o f  b la c k s  i n  Cuba* p r e s i d e n t  Domingue an d  Rameau 
w ere d e c o r a te d  by th e  S p a n is h  G overnm ent i n  r e c o g n i t io n  o f  
t h e i r  a i d  w hich  c o n s i s t e d  o f  t u r n i n g  o v e r  th e  #100*000 ca rg o  
o f  th e  E n g l i s h  s c h o o n e r  l a u r a  P r id e  to  th e  S p a n ish  C harg^
% M &*$■ PP* 3 2 3 1 32&*
. ^ I b l d ** The H a i t i a n  e x i l e s  w ere t r y i n g  to  o b t a in  a  s h ip  
a lo n g  w ith  arm s and  am m unition* s e e  D esp a tch es*  H a i t i*  V l i l*  
B a s s e t t  to  f i s h *  Nov* l a ,  18?5» #©* w $ Z  ' “ir
b ecau se p a r t  o f  th e  cargo c o n s is t e d  o f  anas su p p o se d ly  d e s t in e d  
to  th e  Cuban in su r g e n ts# ^  She opponents o f  th e  Domingue Govern­
m ent soon  r e c e iv e d  fu r th e r  su p p ort from th e  f o r e ig n  m erchants  
when a  new  l i c e n s e  la w  was d ecreed  by th e  governm ent.
On January 1 5 , 18?6 the H a it ia n .Government p u b lish e d  a  
d ecr ee  d a ted  December 2 3 , 1 8 7 5 . The d ecree  e s t a b l i s h e d  new 
l i c e n s e  f e e s  f o r  workers* c o n tr a c to r s ,  m erchants and many o th e r  
’groups* The l i c e n s e  f e e s  f o r  fo r e ig n  m erchants were d is c r im i­
n a to r y  m d  'Could fo r c e  many o f  them o u t  o f  b u s in e s s . a fo r e ig n  
m erchant would f o r  exam p le, have to  pay $1200 f o r  a  l i c e n s e
t h a t  c o a t  a  H a it ia n  $150* A fo r e ig n  m erchant s e l l i n g  op eo n -
* i
aignm ent co u ld  n o t  make a  s a l e  f o r  l e s s  than  $500, A. fo r e ig n  
c le r k  re q u ir ed  a  l i c e n s e  e e s t l a g  $190* w hich fo rm erly  c o s t  
f iv e -  d o lla r s *  and a  H a it ia n  c le r k  p a id  n o th in g *
The fo r e ig n  m erchants drew up two c i r c u la r s  p r o t e s t in g  
th e  s e v e r e  m easures and s e n t  th e  c i r c u la r s  to  members o f  -the 
d ip lo m a tic  c o r p s . In  on e c i r c u la r  th e  m erchants p o in te d  o u t  
t h a t  the l i c e n s e  law  was p a sse d ;b y  th e  Chamber o f  D ep u tie s  b u t  
th e  D onate re tu rn ed  th e  law  w ith  amendments. B efore th e  Cham­
b e r  co u ld  'hot on th e se  amendments th e l e g i s l a t i v e 's e s s io n  c lo se d ,  
w ith o u t  form al p a ssa g e  o f  both  h o u ses  the d ecree  was p u b lish ed  
b y  e x e c u t iv e  branch and would take e f f e c t  March 3 1 , 18?6» T h is
% .R * g « S ., I f ? 5* PP. 7 0 9 , 7 1 0 , and 1 8 ? 6 , p , 3 1 3 . A lso  
s e e  Beg m p p S , "q a i t l .  V I I I , B a s s e t t  to . F is h . J u l .  1 6 , IS 7 5 ,
N o, S R tr w X *  1 6 ,^ S ? 5 *  No# 381* S e p , 2%, 1875# N o, 391» D ee, 2 8 , 
18?S* No, h lS ,
6D esp atohe8 ,  H a i t i .  7111# .B a sse tt to  F ish# Feb* 1 ? , 1876 , 
e n d #  A, to  NO* 0 2 8 ,
was t o  v io la t io n  o f  th e H a it ia n  c o n s t i t u t io n  w hich r e q u ir ed  
p a ssa g e  by h a th  h ou ses and th e  l e g i s l a t u r e  was n o t  sch ed u led  
-to convene u n t i l  th e  f i r s t  Monday in. A p r il .?
The o th e r  c i r c u la r  p o in te d  o u t  th a t  th e re  mm d ie *  
c r im in a t io n  in  th e  p r e s e n t  l i c e n s e  f e e s  p lu s  a  fo u r  p e r c e n t  
su rch arge h u t th e  m erchants had h o m e th e s e  c o s t s  r a th e r  than  
com p la in . The new l i c e n s e  fee*  how ever, would p u t them o u t  
o f  b u sin ess* ' I t  was c la im ed  t h a t  Ame.rio.ans had g u a ra n tees  
th a t  t a r e s  n o t  l e v ie d  a g a in s t  H a it ia n s  co u ld  n o t  he l e v i e d  
a g a in s t  them. The so u rce  o f  t h i s  p r o te c t io n  la y  in  th e f i f t h  
a r t i c l e  o f  th e  t r e a t y  betw een H a it i  and th e  U n ited  S ta t e s  
s ig n e d  i n l 8 6 h .  The a r t i o l e  read*
The c i t i z e n s  o f  each  o f  th e h ig h  c o n tr a c t in g  p a r t ie s  
r e s id in g  o r  e s t a b l i s h e d  in  th e  t e r r i t o r y  o f  th e  o th er*  
s h a l l  be exem pt from com pulsory m i l i t a r y  d uty  by s e a  o r  
by la n d  -and from fo r c e d  lo a n s*  o r  m i l i t a r y  e x a c t io n s  o r  
r e q u is i t io n s !  n o r  s h a l l  th e y  be c o m p e l le d  to  pay any 
c o n tr ib u t io n s  w h atever h ig h e r  o r  o th e r_ th a n  th o se  th a t  
are  o r  may b e .p a id  by n a t iv e  c i t i z e n s ,®
The m erchants fu r th e r  p o in te d  to  th e word " co n tr ib u tio n s"  as
m eaning a  ta x  a c c o r d in g  to  th e  d ic t io n a r y ,  s in c e  th e  m eaning
o f  c o n tr ib u t io n s  was c l e a r ,  why had th e  p erso n s  draw ing up
th e  tr e a ty 'a d d e d  "en aucune m annlere" ^ whateverT^ i f  ta x e s
were n e t  th e  s u b je c t?  The m erchants w a n ted .to  c la im  th e se
r ig h t s  under A r t ic le  f i v e  o f  th e  t r e a t y .10
?X bid , .  e n c l .  C, to  No* b 2 8 .
8 I b ld . .  e n c l ,  B, to  No# * 2 8 ,
% bid»
i ° I b id . , A r t ic le  f i v e  o f  th e  t r e a t y  was a c t u a l ly
"Exemption from m i l i t a r y  d u t y ," A r t ic le  s i x  was th e  "R ights  
o f  r e s id e n c e  and b usiness."  The f i r s t  paragraph o f  a r t i c l e  s i x  
o u t l in e d  th e  r ig h t s  o f  b u s in e s s  men.
B a s s e t t  r e c e iv e d  v i s i t s  from th e  o th e r  members o f  th e  
d ip lo m a tic  corps* Arguments were p r e se n te d  in  fa v o r  o f  u s in g  
a r t i c l e  ' f iv e  o f  - th e  American t r e a t y  to  a to p  th e  H a it ia n  Govern­
ment from im plem en tin g  th e  l i c e n s e  law* B a s s e t t  d id  n o t  a gree  
w ith  h ie  c o l le a g u e s  t h a t  a r t i c l e  f i v e  was a  M .  .  * c l e a r  
e s t o p p e l  to  a l l  p r o v is io n s  o f  law s o r  d e c r e e s  w hich c o n ta in  
d is c r im in a t io n  e s p e c i a l l y  i n  th e  m a tter  o f  ta x e s  a g a in s t  
Americans» B a s s e t t  d id  f e e l ,  'however* th a t  th e l i c e n s e  
d ecree  would e f f e c t i v e l y  p u t fo r e ig n  m erchants o u t  o f  b u s in e s s  
and t h a t  e v e r y  a tte m p t sh o u ld  be made to  a to p  th e en fo rcem en t  
o f  th e  l i c e n s e  law* th e  d ip lo m a ts  d ec id e d  to  r e q u e s t  an  a u d i­
en ce w ith  p r e s id e n t  Domingue and h i s  c a b in e t  in. o r d e r  to  p r e s e n t  
t h e i r  v ie w s* 12
"The e i t l s e n s  o f  ea ch  o f  th e  c o n tr a c t in g  p a r t ie s  s h a l l  
be p erm itted  to  e n t e r ,  s o jo u r n , s e t t l e ,  and r e s id e  in  a l l  
p a r ts  o f  the t e r r i t o r i e s  o f  th e o t h e r ,  engage in  b u s in e s s ,  
M r s  and occupy w areh ou ses, p ro v id ed  th e y  su b m it -to the  
law s* a s . w e l l  g e n e r a l a s  s p e c i a l ,  r e l a t i v e  to  th e  r ig h t s  
o f  t r a v e l l in g ,  r e s id in g ,  o r  tra d in g *  W hile th ey  conform  
to  th e s e  law s and r e g u la t io n s  in  fo r c e *  th ey  s h a l l  be a t  
l i b e r t y  to  manage th em se lv es  t h e i r  own b u s in e s s ,  s u b je c t  
to  th e  j u r i s d ic t io n  o f  e i t h e r  p a r ly  r e s p e c t iv e ly ,  a s  w e l l  
in  r e s p e c t  to  th e  con sign m en t and s a l e  o f  *31010 good s a s  
w ith  r e s p e c t  to  th e  lo a d in g , u n lo a d in g , and se n d in g  o f f  
t h e ir  v e s s e ls *  They may a l s o  em ploy su ch  a g e n ts  o r  b rok ers  
a s  th e y  may deem- p ro p er i i t  b e in g  d i s t i n c t l y  u n d erstood  
th a t  th e y  a r e  .s u b je c t  a l s o  to  th e  same lam s**  
s e e  0* s . .  C o n g ress , s e n a t e .  T r e a t ie s  and C on ven tion s C oncluded
B e tw e e n  fe e  U n it e d  S t a t e s  o f  A m erica  an d  o t h e r  P ow ers s i n c e  
dul y  » .  1 7 7 6 ,  ' s ,  E x . D oc. 36» C l s t  C on g ., 3d s e a s , ,  ( S e r ia l  
W l ) t  1 8 71 , p .  ^76*
13- I f  th e  u* s*  c o u ld  fo r c e  H a it i  to  p u t a s id e  th e l i c e n s e  
la w  France c o u ld  c la im  e q u a l trea tm en t u n d er a  m ost fa v o red  na­
t io n  a r t i c l e  in  t h e i r  t r e a t y  o f  1838 w ith  H a it i*  England and 
Germany d id  n o t  have any l e g a l  r i g h t  to  th e  same c la im  a s  France 
b u t  th e  m erchants f e l t  th o se  two c o u n tr ie s  w ould c la im  eq u a l  
tr e a tm e n t, s e e  D e sp a tc h e s , .H aiti*  7 1 1 1 , B a s s e t t  to  F is h , Feb., 1 7 ,  
1 8 7 8 ,  No* b2 8 .
-fhe au d ien ce was g ra n ted  and on  January 2 2 , 18?6 the  
French M in is te r  P le n ip o te n t ia r y  spoke f o r  th e  d ip lo m a tic  c o r p s ,  
s e c r e t a r y  Rameau in te r r u p te d  M in is te r  de V erg es4' e lo q u e n t  p re­
s e n t a t io n  and a  d is c u s s io n  o v e r  the l i c e n s e  d ecree  r e p la c e d  
th e  sp e e c h . The d ip lo m a tic  co rp s f e l t  that th ey  were about to  
r e c e iv e  a ssu ra n c e s  that th e  l i c e n s e  d ecree  would not bo en fo rce d  
u n t i l  th e  l e g i s l a t u r e  v o te d  on th e n a t t e r  when te e  S e c r e ta r y  
f o r  J u s t i c e  sp o k e . A ccord in g  to  B a s s e t t  Judge Boeoi
in t e r j e c t e d  a  ttoat ru d e , v i o l e n t ,  utterly u n rea so n a b le , 
o f f e n s iv e  sp eech  b e a r in g  a g a in s t  fo r e ig n e r s  and w hat .he balled f o r e ig n  in te r f e r e n c e  in su ch  m a tte r s  as. th is .
.deore#**?
Bassett related t h a t  B oco’s  sp eech  had an of test on P r e s id e n t  
Domingue who rose ant fold the d ip lo m a ts  t e a t  'tee interview' was 
over and l e f t  the room .1**
T he. stun n ed  d ip lo m a ts c o u ld  only r e t i r e  after t h i s  
u n p reced en ted  rebuke by president. Domingue,  The protest to 
tee l i c e n s e  law was p u t .into w r it in g *  s ig n e d  by .tee diplomats 
and fo r m a lly  su b m itted  to  the H a it ia n  .Foreign secretary.* B asse i t  
.in forw ard in g  t e l e  in fo r m a tio n  to tee- State. D epartm ent, s t r o n g ly  
recommended that tee rebuke to th e  diplomatic- corps not be lo ft 
unanswered* He added teat he would " .  ♦ ,  .aw ait with i n t e r e s t  
ant a n x ie ty  tee v ie w  which you any be pleased to  ta k e  of tee
s u b j e c t .
A memo a t ta c h e d  to  B a s s e t t ’ s  d esp a tc h  gave an in d ic a ­
t io n  o f' th e  p rob ab le  v ie w  th e  s t a t e  D epartm ent would tak e on  
the l i c e n s e  la w ,
A fte r  an ex a m in a tio n  i t  appears to  me t h a t  th e  5 th  
A r t ic l e  o f  •fee T reaty  betw een the W ilted  s t a t e s  and H a it i  was in te n d e d  to  exem pt and may be c la im ed  to  exem pt the 
c i t i z e n s  o f  th e  p a r t ie s  .from a n y ,o th e r  ta x a t io n  th en  th a t  
to. w hich n a t iv e s  a r e , s u b j e c te d ,16
On the- Same d ay , March 6 ,  18?% that the d esp a tch  d e s c r ib in g  
the l i c e n c e  law was received by -Hie s t a t e  D epartm ent 'another 
m essage dated February 1 ? , 1 8 ? 6 , was r e c e iv e d  w hich again 
warned fish of a p rob ab le  revolution: in  Haiti.*
The d is c o n t e n t  o v e r  Septim us Rameau c o n tin u e d  to grow* 
S e c r e ta r y  Rameau was actually c o n t r o l l in g  all branches o f  the  
'H aitian; Government. The o th e r  s e c r e t a r i e s  were m ere ly  the  
sc a p e g o a ts  f o r  Rameau’ s  arbitrary d e c i s io n s ,  B a s s e t t  in form ed  
fish that the tw e n ty » s ix th  of February was the day th a t  armed 
p r o t e s t s  would begin. Other r e p r e s e n t a t iv e s  were r e q u e s t in g  
H aval v e s s e l s  be .sent' to  P o r t -a u -P r in c e , B a s s e t t  su g g e s te d  
t h a t  i f  an American v e s s e l  was n earb y  ih a t  th e  ship be sent to  
P o r t-a u -P r in c e '£ On March 11# 18?6 B a e s e t t  cabled th e  State
Department*' " C iv il war j u s t  in a u g u ra ted  here* Atrocities
IMS** The memo is s ig n e d  by W illia m  Hunter# 2nd Assistant s e c r e ta r y #  o f  th e  S t a t e  D epartm ent,
* F«R«H«s»« 187%  pp* 3tb# 325* H unter commented on
B a s se tt* #  d e sp a tc h , " * * * th e  d esp a tch  sh o u ld  be achnow- 
le d g e d  and perhaps th e  S e c r e ta r y  o f  th e  Havy in form ed  o f  -hie 
req u irem en t o f  a  man o f  w a r ,” 'S ee  D esp a tch es , H a i t i ,  V II I ,  
B a s s e t t  to  f i s h *  Jbb* 1?* 18?6* "
fe a r e d . Im m ediate p resen ce  o f  an to e r le a n  t a r  V e ss e l d e s ir -  
a b le .
A c tu a lly  th e  first a ttem p t at awed r e v o lt  came on 
February 26*. 1876 a s  B a s s e t t  p r e d ic te d *  A stea m er o o ta v ia  
a ttem p ted  to  land some H a itia n  e x i l e s  a t  Jaom el tod su r p r is e  
th e  a u th o r it ie B . the. lo c a l  a u th o r it ie s  a t  Jaom el r e p u lse d  th e  
a tte m p t a cc o rd in g  to  th e  c ir c u la r  put out by th e  Haitian Govern­
m ent to  th e  d ip lo m a tic  c o r p s . There was m o th e r  r e v o lt  a t  
C ro ix  de B ouquets n ea r  P o r t-a u -P r in c e ,  B a s s e t t  a d v ise d  Wash­
in g to n  that th e u n r e s t  mould net c e a se  u n t i l  th e  tyranny o f  
Rameau was ended* th e  i n i t i a l  s u c c e s s  f o r  H a itia n  Government 
at Jacm el changed a b r u p tly  on March ?» I 876 when th e  Commander - 
o f  th e  area r e v o lt e d .1®
.The’ H a it ia n  Government d e c la r e d  th e  commander o f  Jaom el 
a  t r a i t o r  to d  o u ts id e  th e  law* She d ecree  a l s o  s t a t e d  th a t'  
Jacm el was blockaded* on March 13# 18?6 th e H a it ia n  F oreign  
S e c r e ta r y  a d v is e d  B a s s e t t  in  a  c i r c u la r  # f  th e  b lock ade to d  
abated -th a t th o se  w ish in g  to  le a v e  th e  p o r t  would have s e v e n ty -  
to e  h o u rs*20 - t a s s e t t  .r e p lie d  t h a t  in t e r n a t io n a l  law  re q u ired  
t h a t  S h ip s  n e c e s s a r y  to  e n fo r c e  th e  b lock ad e m ust be .present*
The ab sen ce e f  s h ip s  ren d ered  th e  d ecree  a  paper b lock ade w hich
18I b l d . .  IX , B a s s e t t  to  P ish *  Mar* 11* 1 8 ? 6 , th e c a b le  
and p r e v io u s  l e  t t e r s  t o  th e  r e v o lu t io n  t o r e  s e n t  to  th e  Wavy 
D epartm ent. :
19I b ld *. B a s s e t t  to  F is h , Mar, 11* I 876 ,  N o. h i t*  to d  
e n d s *  A, and B.
2QlM d , ,  E x c e l l e n t  to  B a s s e t t ,  Mar. 13* 1876 ,  e n d s *
A, and B, to f o *  A3 9 *
B a s s e t t  s t a t e d  was n o t  a c c e p ta b le  , 2 i  The H a it ia n  Government 
i s s u e d  a  second  d ecree  on March 17* 18?6 g r a n t in g  an a d d it io n a l  
tw e n ty -fo u r  h ours to  th o se  w ish in g  to  le a v e  Jaom el. Three to y s  
l a t e r  th e  H a it ia n  F oreign  s e c r e t a r y  in form ed  B a s s e t t  t h a t  th r ee
*i«i
v e s s e l s  had l e f t  P o r t-a u -P r in c e  to  e n fo r c e  th e  b lo c k a d e .
' M in is te r  B a s s e t t  acknow ledged th e F o re ig n  S e c r e ta r y ’s  
l e t t e r  and a  m eetin g  was h e ld  a t  B a s s e t t ’s  o f f i c e  by th e  d ip lo ­
m a tic  c o r p s , The d ip lo m a tic  corp s d e c id e d  to  a sk  to e  govern­
m ent f o r  a  s a f e  p a ss  f o r  a  m essenger to  ca r ry  t h e ir  d e sp a tc h e s  
to  Jacm el* to e  H a it ia n  Government g ra n ted  t h is .r e q u e s t *  to e  
d ip lo m a ts  a ls o  d ec id ed  to  sen d  a  fr en ch  w arship* w hich was
j
a v a i la b le ,  to  Jaom el to  make su re  a  b lockade was e s t a b l i s h e d ,  
to e  s h ip  would a l s o  c a r r y  th e s e  'W ishing to  le a v e  Jacm el* to  
Jam aica  o r  P o r t -a u -P r in c e . 2-* in  a n o th e r  r e p o r t  o f  to e  aame 
d a te  B a s s e t t  o u t l in e d  to e  p o c k e ts  o f  r e v o l t  t h a t  w ere sp r e a d in g
, 21I b ld .« B a s s e t t  to  E x c e l l e n t ,  Mar., I t*  1876* e n d ,  C, 
to  Me * ' '
22I b i a «.  E x c e l le n t  to  B a s s e t t ,  Mar, a s*  I 876 ,  e n d s *
0# and e , t o  MC* *3?#
. 2^ I b ld .»  B a s s e t t  to  E x c e l l e n t ,  Mar# 20* I 8 7 6 , e n d *  P, 
to  Me* U39 ,  and B a s a a tt  to. .f ish *  Mar* 2 5 ,  1876 ,  Mo* U3 9 .  The 
s t a t e  Departm ent a g reed  t o u t  to e  d ecr ee  o f  8 .March was a  paper  
blockade' b u t  i f  th e  H a it ia n  Government c a r r ie d  o u t  i t s  d e c la r a ­
t io n  o f  20 March i t  sh o u ld  have 'been r e s p e c te d . The se n d in g  o f  
a  French-.w arship in t o  to e  .p ert w ould be a  v i o l a t i o n  o f ' t o e  
b lo c k a d e , -The s t a t e  Departm ent th o u g h t t h a t  t o e  even ts, n ig h t  
J u s t i f y  B a s s e t t ’s  a c t io n s  b a t  th e  s t a t e  Departm ent wanted, th e  
o r i g i n a l  docum ents s o  t h a t  th e y  c o u ld  determ in e t h e i r  im port­
an ce*  S ee in s t r u c t io n s ,  H a i t i ,  IX* F ish  to B a s se tt*  May 2* 
1876#' N o. 2 6 7 . B a s s e t t  forw arded th e  o r i g in a l s  and th e y  appear  
In. f r o n t  o f  h i s  t r a n s la t io n s  in  Mo, k 3p . Mo th in g  more was Bald 
on th e  m atter*
I l l
through out H a i t i .  L ead ersh ip  was the o n ly  oienent la ck in g *
B oierond  C anal co u ld  fu r n is h  th e  n e c e s s a r y  le a d e r s h ip  
b a t  'the- Haitian Government re p o r te d  t h a t  Canal was k i l l e d .  
G eneral C anal su p p o se d ly  died a tte m p tin g  to  la n d  at ft sm a ll  
t o m  In the so u th  D i s t r i c t  c a l le d  S a l t r o u .  A lthough many did 
not b e l ie v e  the r e p o r t  o f  C an a l‘ a d ea th  th e re  mas h e s i t a t io n  on
th e  part of th o se  who would 'have jo in e d  the r e v o lu t io n  wider
M3C a n a l. The Domingue Government, however* was s t i l l  in  power
and the e f f e c t i v e  d a te  for th e  l i c e n s e  law was ap p roach in g .
B a s s e t t  r e c e iv e d  his I n s t r u c t io n s  from W ashington on
th e  l i c e n s e  law  d ecreed  by -Hie H a it ia n  Government, The f i f t h
a r t i c l e  o f  th e  t r e a t y  betw een  the U n ited  S t a t e s  and H a it i
* ,  .  .  was in te n d ed  to  p r o t e c t  and sh o u ld  p r o t e c t  our c i t i z e n s
from any d is c r im in a t io n s  in  m a tter s  o f  tra d e  to  th e  advantage
Of H aytien  c i t i z e n s , ' '  B a s s e t t  was to  pro-.test o f f i c i a l l y  and
c la im  damages in  th e  name o f  th e  U n ited  s t a t e s  i f  any a ttem p t
I fmis made to apply such a law#'
Arse days b e fo r e  th e  e f f e c t i v e  d a te  o f  th e law B a s s e t t  
informed th e F ore ign  secretary of the official view of h i s  
governm ent w ith  regard to  th e  license law* I f  any a ttem p t were 
made to  enforce the decree a g a in s t  Ameriean m erchants Bassett
.. > 2**Peapatehea. Haiti* If* Bassett to fish* Mar* 25* 1876*No,
Ihe In tim a tio n  was t h a t  th o se  who only join 
th e  w in n in g  'team were s t ill  fe n ce  s t r a d d l in g .
Ha*
V Haiti* Fish to B assett, Mar* 13, 1876,
was in s t r u c te d  to  p r o t e s t ,  The U n ited  S t a t e s  would c la im  
damages f o r  any l o s s e s  th e  c o n tr ib u t io n s  m igh t cau se  ate a
aQ
r e s u l t  e #  e n fo r c in g  th e l i c e n s e  law#' Pour days a f t e r  the  
l l e e n s e  la w  was due to  go In to  e f f e c t  th e  F oreign  s e c r e ta r y  
a d v ise d  B a s s e t t  that th e  l i c e n s e  law  was su sp en d ed , B a s s e t t  
w ould he a d v ise d  ae  soon  an th e  H a it ia n  Government made a  
■final d e c i s io n  « r  th e  d e c r e e ,2^
On th e  same day M in is te r  B a s s e t t  r e c e iv e d  a  r e p o r t  on  
th e  d e c is io n  o f  th e  H a it ia n  Government, b u t n o t  th e  one he 
e x p e c te d , The Forei© * s e c r e ta r y  in form ed  B a s e s t t i
th e  n in e  of th e  governm ent o f  H a i t i ,  of i t s .  in t e n t io n  
to  term in a te  th e  T reaty  o f  November 3* 186A, con clu d ed  
betw een  t h i s  co u n try  and th e  U n ited  S t a t e s  o f  A m erica, 
conform ably  in  t h i s  r e s p e c t  to  th e  A2nd A r t ic l e  o f  th e  
s a id  tr® aty ,5®
B a s s e t t  in his. d esp a tch  s t a t e d  t h a t  t h i s  was the work o f  a 
bitter Rameau. B a s s e t t  was su re  th e  governm ent would fall, v e r y  
soon  and recommended that th e  s t a t e  Departm ent t r e a t  th e
 ___      »* IX#; B ases t t  to  l a o e l l e n f #  Mar. 2 8 ,18?6, eael^TiP
. ,  E x c e l l e n t  to B a s s e t t ,  Apr. A, I 8 7 6 , e n c l .  B, Mo* AA3* me s tr e n g th  o f  mo state D epartm ent’ s  in s t r u c ­
t io n  meant that oven, the d is c r im in a t io n  t h a t  e x i s t e d  before the  
l i c e n s e  law  would have to  be protested against by B a s se t t*  Bassett advised th e  state Departm ent that he f e l t  that fu r th e r  
I n s is t e n c e  on th e  Interpretation o f  A r t ic le  5 might not be 
e x p e d ie n t .  The l i c e n s e  law was suspended and th e  merehaats had not Complained on th e  o id ier d i f f e r e n c e s  since the t r e a t y  went 
into e f f e c t .  B a s s e t t  r e q u e s te d  further inetraotione b efo re  
a p p ly in g  th e  strength in t e r p r e t a t io n  p r e se n te d  by th e  s t a t e  
D epartm ent, s e a  Bassett to P is h , Apr* It# 1876, Ho. AA|(
to No* AA8
, E xcellen t to B assett, A pr, A, I876, en c l. A,
n o t i f i c a t i o n  as: in f o rm a t io n  u n t i l  Its c o u ld  o b ta in  f u r t h e r  
i n t e l l i g e n c e , 31 one week a f t e r  B a s s e t t  fo rw a rd e d  th e  s u r ­
p r i s i n g  n o t i c e  o n  th e  intended t e r m in a t io n  o f  th e  t r e a t y  he 
in fo rm e d  th e  S t a t e  D ep a rtm en t that th e  r e v o l u t i o n  was a  
su c cess ,* * 2
the 'revolution was really many small.revolts a g a i n s t  
th e  t r y a n n y  o f  Rameau r a t h e r  th a n  a g a i n s t  th e  H a i t i a n  G overn­
m e n t. T here  was no s p e c i f i c  b a n n e r  under w hieh  the r e v o lu ­
t i o n i s t s  gathered# A t Ja c m e l the H a i t i a n  A d m ira l refused to 
bom bard th e  r e b e l s .  The H a i t i a n  s e c r e t a r i e s  o f  War an d  I n t e r i o r  
'went o v e r  to  the i n s u r g e n t s .  The W orth  D e p a rtm en t J o in e d  th e  
revolt an d  th e  i n s u r g e n t s  began  their m arch  -to th e  c a p i t a l .
T here  was l i t t l e  o r  no o p p o s i t io n  a s  town a f t e r  t o m  J o in e d  i n  
th e  r e v o lu t io n *  On A p r i l  1 2 , 1 8?$  G e n e ra l L o rq u e t  who was sn »  
r o u t e ,  w ith  g o v ern m en t f o r c e s ,  to  S t*  -M rs  tu r n e d  a n d  J o in e d  
th e  in s u r g e n t s ,^ - * .....
3 l i b l d ». Bassett to  fish* Apr* 1 0 , 18?6 ,  ho* b b 8 , the 
S t a t e  D ep a rtm en t did n o t  r e c e iv e  t h i s  m essage  a lo n g  w ith  s e v e n  
o t h e r s ,  i n c lu d in g  th e  o n e  o n  th e  s u s p e n s io n  o f  th e  l i c e n s e  .law 
u n t i l  Hay 25* 1876* the a s m ' of th e  r e v o l u t i o n 's  s u o e e s s  'was feeeived on A p r i l  to* 1 8 ? 6 . The memo a t t a c h e d  to  B a s s e t t ' s  d e s ­
p a t c h  Shorn that c o n c e rn  ms- e v i d e n t  a b o u t  R am eau 's  c o u n te r p lo y  
to  te r m in a te  th e  t r e a t y  i n  s p i t s  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  Domingue 
G overnm ent had f a l l e n *  H u n te r  w ro te ,
" 1h e  e i g h t  o f  th e  Hsytlen g o v ern m en t to  te r m in a te  th e  t r e a t y  
a s  p ro p o se d  c a n n o t  he q u e s t io n e d * .s t i l l  a s  th e  n o t i c e  was 
g iv e n  a t  a  'tim e when th e  a d m in i s t r a t i o n  f o r  th e  tim e  b e in g  
was o n  th e  p o i n t  o f  b e in g  o v e r th ro w n , M r, B a s s e t t  m ig h t be 
i n s t r u c t e d  to  a s k  th e  now a d m in i s t r a t i o n  i f  i t  p e r s i s t s  i n  
■fee n o t i c e , "
A s s i s t a n t  s e c r e t a r y  D av is  w as f irm e r#
‘"Direst him  to  o b t a in  a  w r i t t e n  w ith d ra w !  o f  th e  n o t i c e  i f  
'they d« .not prsssnt ZmsiTV*
_ _ _ _ _ _  mm» I*# Bassett to  fish* Apr# i f ,  1 8 7 6 , Sable*
XU P o r t - a u - P r in c e  Rameau s t a t e d  he w ould re d u c e  th e
. c i t y  to  ashes end he a l s o  ..threatened to  turn the revolution
i n t o  a  bleed b a th  a g a i n s t  every w h ite  and mulatto in "the c i t y .  
B a s s e t t  had Info nation t h a t  Rameau intended to use ” , . . 
the s e m i - c i v i l i z e d  b la c k s  o f  the mountains at t h a t  m om ent,"3^
I f  t h e . r e v o lu t io n ,  r e a c h e d  P o r t - a u - P r in c e  th e s e  " .  .  .  b la c k  
re g im e n ts  £ikr£7 'to a t t a c k  an d  c u t  down i n  th e  s t r e e t s  o r  
h o u se s  e v e r y  W hite o r  c o lo r e d  p e r s o n  t h a t  "May c o u ld  f i n d . "35  
The d ip lo m a t ic  c o rp s  n e t  d a i l y  i n  th e  A m erican  Lega­
t i o n  t o k e e p  e a c h  o t h e r  a b r e a s t  o f  th e  e v e n ts* ' F o re ig n  w ar­
s h ip s  w ere i n  th e  h a r b o r  to  p r o t e c t  th e  f o r e ig n e r s  from  any  
harm , . She d ip lo m a ts  w ere  d e te rm in e d  to  rem a in  a t  t h e i r  p o s t s
and  " , .  , . f u l f i l l  e v e ry  d u ty  w hich  th e  a c r a l  i n f lu e n c e  o f
, * *' < /?hel£7  o f f i c i a l  p o s l t i o n e  im posed  * .* * {jkk th e g 7 ,  ”"j6  
B a s s e t t  ' f e l t  t h a t  'th e  d e te r m in a t io n  o f  th e . d ip lo m a ts ,  th e  
d e l i c a t e  w a rn in g s  t o  P r e s i d e n t  Domingue .and 'th e  p re s e n c e  o f  
w a rs h ip s  p r e v e n te d  Rameau from  c a r r y i n g  o u t  h i s  t h r e a t s .
On April 15, iS?d a s  G e n e ra l J e r q u e t  a p p ro a c h e d  th e  
c i t y  w i th  s e v e r a l  thousand m en. the d ip lo m a t ic  c o rp s  o f f e r e d  1m 
e l d  the H a i t ia n  P r e s i d e n t  i f  he 'Wished to fu lt H a i t i ,  b u t  the 
offer was r e f u s e d ,  B a s s e t t  -and Major S t u a r t ,  th e  British C hargJ 
d * A f f a i r e s ,  bent to  confer with the commander o f  th e  A m erican
w a rs h ip  P lym ou th  on m a t te r s  o f  d e f e n s e ,  B a s s e t t  and Stuart
w ere r e t u r n i n g  from  t h e i r  m e e tin g  w i th  th e  commander when
P r e s id e n t  Domingue r e q u e s te d  t h e i r  p re s e n c e  a t  th e  p a l a c e ,
E n ro u te  to  th e  p a la c e  b u t  n e a r  th e  w h a rf  B a s s e t t  an d
S t u a r t  saw  'the s p e c ie  o f  th e  H a i t i a n  t r e a s u r y  b e in g  ta k e n  t o
th e  w h a rf  and  lo a d e d  aboard: a  H a i t i a n  s c h o o n e r  f l y i n g  D utch
c o l o r s .  I n  B a s s e t t ' s  w ords*
A mob, o f  i n d e s c r ib a b l e  a p p e a ra n c e ,  broke o pen  th e  iron 
d o o rs  of th e  b u i l d i n g  Horn, which th e  money was b e in g  ta k e n ,  
sm ashed  In th e  iron s a f e s ,  open ed  th e  v a u l ts *  and n e a r l y  
m u rd ered  some A m ericans who had* i n n o c e n t ly  bn. 'their p a r t*  bat.*: a s  X b e l ie v e *  m a l i c io u s ly  on h i s  .part* aided Rameau in t a k in g  eat th e  s p e c i e .  A n o th e r  mob g a th e r e d  on the 
w h a r f , ' broke open th e  boxes c o n ta in in g  th e  m oney, and w h at 
th e y  c o u ld  n o t  c a r r y  off they f lu n g  i n t o  the se a*  A ll . , -  
th e s e  p ro c e e d in g s  w ere the w ork of a few  moments o n ly . - "
The d ip lo m a ts  harried, to  the p a la c e  w here P r e s i d e n t  
Domingue w an ted  m a r m is t i c e  o f  tw e n ty - f o u r  h o u r s ,  to  enable 
him  to  b a r n  th e  g o v ern m en t o v e r  to  th e  c a b i n e t ,  Domingue a s k e d  
th e  d ip lo m a ts  to c a r r y  a letter to G e n e ra l L o rq u e t  to this 
e f f e c t .  The d ip lo m a ts  a c c e p te d  an d  le ft on h o rs e b a c k  to 
intercept L o rq u e t ,  G e n e ra l t o r q u e t  was further o u t  th a n  reports 
s t a t e d  so  i f  was d e c id e d  t h a t  m e  F ren ch  an d  S p a n is h  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  s h o u ld  return be p © r t - a u - p r in c e ,
B a s s e t t  a n d  S t u a r t  r e a c h e d  G e n e ra l l o r q u e t  an d  o b ta in e d
'I
th e  necessary a r m i s t i c e ,  The two men im m e d ia te ly  returned to  
P o r t - a u - P r in o e  a n d  fo u n d  t h a t  the s i t u a t i o n  h ad  ch an g ed  com* 
p l e t e l y ,  The S p a n is h  find french r e p r e s e n t a t i v e s  had  r e tu r n e d
i n  tim e  to  t e e  th e  c i t y  u p  In m a s  en d  th e  p a la c e  su rro u n d e d *
The p r o t e c t o r s  o f  P r e s i d e n t  Domingue an d  Rameau q u i t  t h e i r  
p o s t s  when G e n e ra l P i e r r e ' s  so n  a p p e a re d  a s  th e  l e a d e r  o f  a  
g ro u p  o f  toon a t  th e  p a l a c e * t h e  S p a n is h  .and F re n ch  r e p r e *  
s e n t a t i v e s  w ere r e q u e s te d  to  come to  th e  p a la c e  im m e d ia te ly .
The two men r e q u e s te d  t h a t  g u a rd s  h e lp  them  t o  e s c o r t  th e  
p r e s id e n t* e  f a m ily  to  th e  F re n c h  L e g a t io n ,  " th e  r e s p o n s e  w as,
• a  guard f o r  Domingue an d  the ladiea* yeey for Rameau, n e v e r !  *" 
The d i s t a n c e  -to th e  F re n ch  L e g a t io n  w as a b o u t  350 yards.. The 
d ip lo m a ts  d e c id e d  to attempt 'to. e s c o r t  Domingue end Rameau to  
1ft» l e g a t i o n .  They placed Rameau between them  and lo c k e d  
their arms th ro u g h  R am eau 's  a r ra s . The mob, i n  W way w ish ed  
to h u r t  e i t h e r  diplomat b a t  they w an ted  Rameau. She g ro u p  
c o v e re d  some 300 y a rd s end w ith  about fifty  yards to  go a  p e r s o n  
managed in t r i p  Ram eau. " # . ,  .  c a u s in g  him to f a l l  to  th e  
ground an d  i n  a n  i n s t a n t  Ms 'body 'Was riddled w ith  b u l l e t s ,
. President Domingue received a bayonet wound and  a blow 
■ on  th e  h e a d .  He reached th e  french L e g a t io n  safely and was 
later a llo w e d  to b o a rd  a f r e n c h  w a r s h ip ,  'president Domingue, 
hie w if e ,  a n d  Rameau’ s  widow were ta k e n  to  s t «  Thom as, On t h e  
n i g h t  of R am eau 's d e a th  General L o rq u e t  entered P o r t - a u - P r i n c e . 
The' f o l lo w in g  m o rn in g , April 1 6 , 1 8 ? 6 , G e n e ra l L o rq u e t  was shot
3^ 1 b ld . , pp* 32&, 3 2 9 . G e n e ra l Pierre was. killed b y  -  
Domingue *s men d u r in g  th e  a l l e g e d  r e v o l t  of May 1 ,  I 8 7 5 , Gen­
e r a l  B r ic e  was a l s o  killed and  B o is ro n d  C an a l reached asy lu m  a t  
B a s s e t t ' s  r e s i d e n c e ,  See C h a p te r  V.
and k i l l e d  by  a  mob* The p a la c e  a n d  L o rq u e t* s  r e s id e n c e  w ere
ra n s a c k e d  b u t  no o t h e r  e x c e s s e s  o f  n o b  r u l e  o c c u r r e d  i n  P o r t -
a u - P r ln c e .  G e n e r a l b o r g u e t ’s  d e a th  was c o n s id e r e d  a  p e r s o n a l  
bov e n d e t t a .
A H a i t i a n  P r o v i s io n a l  G overnm ent was form ed w ith  
B o is ro n d  C a n a l a s  th e  P r o v i s io n a l  P r e s i d e n t .  E l e c t i o n s  w ere 
o r d e r e d  th ro u g h o u t  H a i t i  for a  c o n s t i t u e n t  a s s e m b ly . The e l e -  
t i e n e  w ould  take a b o u t  air w eeks .and th e  elected d e p u t ie s  w ould  
i n  tarn elect members to  th e  s e n a t e .  She bwe h o u se s  s i t t i n g  
t o g e th e r  as th e  N a t io n a l  A ssem bly  w ould  elect a  president*'' I t  
was e x p e c te d  t h a t  B o is ro n d  C a n a l would win the p re s id e n c y * ^ 3, 
f$i& 'til# c d n s t i  t u t i o n
o f  186? w hich  was w r i t t e n  Staring th e  te rm  o f  th e  late P r e s i d e n t  
S y lv a in  S a ln a v e *  B a s s e t t  f e l t  he should a p p ro a c h  the te m p o ra ry  
g o v ern m en t w i th  r e g a r d  to  th e  t r e a t y  te r m in a t io n  o f  th e  Domingue 
g o v e rn m e n t. Hie p r o v i s i o n a l  foreign S e c r e t a r y ,  advised B a s s e t t  
that the g o v ern m en t did not agree with th e  'termination o f  th e  
treaty* B ut -since' th e  government was- te m p o ra ry  th e  m a t t e r  would
|t<
be s u b m it te d  to  th e  new  l e g i s l a t u r e  o f  th e  p e rm a n en t g o v e rn m e n t.'
The e l e c t i o n s  proceeded much a s  B a s s e t t  had p r e d i c t e d .  
B o is ro n d  C a n a l was elected on  th e  se c o n d  ballet w hich  was- some­
thing o f  a  change from  th e  usual a u to m a t ic  f i r s t  b a l l o t .  C a n a l 
offered the p r i n c i p l e  S e c r e t a r y  pests o f  f in a n c e  an d  f o r e ig n
a f f a i r s  to  h i s  o p p o n e n t B oyer B a z e la is  who d e c lin e d *  i t  was 
hoped  t h a t  C a n a l c o u ld  l i f t  H a i t i  tro w  th e  d e p th s  t h a t  th e  
Domingue g o vernm en t p lu n g e d  'the. co u n try *  B a s s e t t  w arn ed , 
th o u g h , t h a t  C a n a l *•. - * l i k e  o t h e r s ,  may f i n d  t h a t  c irc u m ­
s ta n c e s  w i l l  c o n t r o l  him  i n  s p i t e  o f  h im s e l f  more th a n  he c a n .  
c o n t r o l  them* "**3
: M in i s t e r  B a s s e t t  w ro te  to  th e  H a i t i a n  G overnm ent o u t l i n ­
i n g  th e  p r e v io u s  communique w hich  gave n o t i c e  - th a t th e  U n ite d  
s t a t e a - H a i t i  T re a ty  o f  l t d #  was t o  he t e r m in a te d ,  f h e  f o f t i g n
s e c r e t a r y ,  I f  E th & a r t ,  a d v i s e d  B a s s e t t  t h a t  H a i t i  w ish e d  to  co n ­
g a
t ln u e  'th®.. t r e a ty *  B a s s e t t  fo rw a rd e d  th e  io isw sl n o te  to  Wash**
in g to n  w here -die new s w as * f  f  * r e c e iv e d  w ith  S a t i s f a c t i o n  *
"the.- p ro h le ra  o v e r  th e  t r e a t y  was s e t t l e d  a n d  B asse  t t
p r e p a r e d  f o r  a  le a v e  to  th e  U n ite d  S t a t e s ,  The l e a v e  k e p t
B a s s e t t  aw ay imm h i s  .p e a t  f o r  f i f t e e n  w eeks* B a s s e t t  r e tu r n e d
to  H a i t i ,  i n  J a n u a r y ,  1 8 ? ? , P o o r t r a n s p o r t a t i o n  b e tw een  H a i t i
Mad 1he U n ite d  S t a t e s  a c c o u n te d  f o r  much o f  B a s s e t t ’ s  d e la y  l a
a*
jM tu ra ln g  ^t» H a i t i ,  a a a a a tk  fo u n d  u p o n  h id  r e t u r n  t h a t  m e  
H a i t i a n  J& g ls ld tU M #  l i k e  the- l e g i s l a t u r e s  b e fo r e  i t ,  was t r y i n g  
to  d i s c r e d i t  a #  a n n u l  th e  c la im s  Mid c o n t r a c t s  from  th e  fo rm e r
■Mm.- .jS b & kt'M . M . Jfa-M  can < v
m/m*
, C a d w a lad e r to  B a s s e t t ,  O c t ,  f t 
, IX , B a s s e t t  to  P ish #  J a n ,  3 0 ,
:* t Ho, Hf& s a d  e n d s  * A»C.
mwmlwftf t t i l i  r e p l i e d  t h a t  th e  U n ite d  S t a t e s  e x p re s s e d  
i t s  d i s s e n t  to  t h i s  ty p e  of a c t i o n  by  th e  H a i t i a n  l e g i s l a t u r e #  
th e  c o n t r a c t s  w ere e n t e r e d  i n t o  w ith  th e  e s t a b l i s h e d  g o v ern *  
i f*  t b i t  g o v ern m en t w ent, beyond  th e  f e w e r  th e  p e o p le  
p la c e d  |%  th e  g o v ern m en t i t  i s  a  m is fo r tu n e  b u t  i n d i v i d u a l s  who 
e n t e r e d  i n t o  h o n e s t  a g re e m e n ts  w i th  th e  g o v ern m en t sh o u ld , n o t  
be made t t  s u f f e r .  I f  - th is  w ere  a l lo w e d  a n y  f o r e ig n  g o v ern *
m en t c o u ld  denounce th e  a c t s  o f  the- fo rm e r  g o v ern m en t and  e s c a p e
a l l  a f  i t s  o b l i g a t i o n s . P is h  w an ted  B a s s e t t  to  In fo rm  H a iti.*  
i n  a  f r ie n d ly * ;  way o f  th e  u n i t e d  s t a t e s  p o sitio n .* ^ ®
B a s s e t t  d e v o te d  much o f  Ms time to  th e  many c la im s  o f  
United s t a t e s  c i t i z e n s  a ga i n s t  the H a i t i a n  G overnm ent* some 
d a te d  b ach  to  th e  p r e s id e n c y  o f  s y l v a l n  s a ln a v e  i n  186? t »  I 8 6 9 .  
She C a n a l governm ent#  a s  e x p e c te d  was very f r i e n d l y  to. B a s s e t t  
f o r  h i s  f i r m  s t a n d  w hich  s a v e d  B o is ro n d  C a n a l’s  l i f e .  U n fo r tu ­
n a t e l y ,  th e  ch an g e  o f  g o v ern m en t in . th e  United s t a t e s  brought 
about th e  a p p o in tm e n t o f  a how M in i s t e r  to H a i t i  before B a s s e t t  
c o u ld  bring' many o f  th e  c la im s  to  fruition*
Jo h n  M erce r Bangs to n  was s e l e c  t e d  t o  r e p la c e  S benesser D,
B a s s e t t  me Minister R e s id e n t  and Consul G e n e ra l near th e  govern­
ment of H a i t i  * bn November 2?# I t ? ?  L a n g s to n  p r e s e n te d  h i s  
letter of c re d e n c e  an d  B a s s e t t  Ms' letter of reoall* to th e  
p r e s i d e n t  o f  H a i t i ,  B o is ro n d  G ttftil#
CONCLUSION
f i e  docum ents c o n s u l te d  by  th e  a u th o r  a l lo w  h im  to  
make some c o n c lu s io n s  r e l a t i v e  to  B b e n e z e r  0* B a s s e t t ' s  te n u re  
I n  H a i t i*  B a s s e t t ' s  a c t i o n s  and r e p o r t s  shew  a  s t r o n g  p e r s o n ­
a l i t y *  h i  was w i l l i n g  to  b e a r  th e  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  s t a t e
&$ 'HM' s u m  k l s  t;h& © s i f i e l
c o u r s e ,  B a s s e t t  was f o r  ex am p le , t y p i c a l  o f  th e  e x p a n s io n i s t s  
o f  th e  p e r io d  Who c o n s i s t e n t l y  s u p p o r te d  a n n e x a t io n  o f  S a n to  
Domingo to  th e  u n i t e d  S ta te s * ' B a s s e t t  k e p t  a  w e a th e r  e y e  on  
s*Ul n i l i  by  1$*© If& iM sit $oMJ$ii&$nlE 1b  M teX tt
o p p o s in g  th e  D om inican G overnm ent o f  P r e s i d e n t  B aez , fh e s e  
r e b e l s ,  su ch  a s  C a b ra l  and  Luperon* wore 'a n t i  Baez r a t h e r  th a n  
a n t i  a n n e x a t io n ,  D om inican  r e b e l  m e sse n g e rs  made o f f e r s  'to 
th e  S u i te d  s t a t e s  th ro u g h  B a s s e t t ,  u s u a l l y  -Mis same a s  th e  B ass 
O f f e r  b u t  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l#  B a s s e t t  f a i t h f u l l y  r e p o r t e d  
t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  th e  U n ite d  S t a t e s  w h ich  were- ig n o r e d  
b y  h i s  g o v e rn m e n t.
British I n t e r e s t s  In H a i t i  a n d  S a n to  Domingo c la s h e d  
w i th  A m erican  i n t e r e s t s ,  f h i s  s i t u a t i o n  p r e s e n te d  a  lively 
co m p e tlo n  'between B a s s e t t  .and S p e n s e r  St# John who was later 
r e p la c e d  by  Major s t u a r t .  When Salnav©  fe ll B a s s e t t  was a t  a  
d is a d v a n ta g e ,  'St* John s u p p o r te d  S a g e t  .and the revolution 
th e r e b y  gaining a  preferred p o s i t i o n  when Saget won the
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r e v o lu t io n ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  t h e i r  o p p o s ite  p o s it io n s ,  
on th e  a n n ex a tio n  o f  Santo Domingo th e  correspon d en ce seem s 
m w b I. &ri u n w r itten  e n te n te  betw een th e  two Men* The 
4isMedl,ei^ u se  o f  th e B r i t i s h  w arsh ip  Cherub to  r e l i e v e  th e  
American’ C o n su la te  .a t  cap e H aytien  and to  c a r r y  th e  S a ln ave  
fa m ily  and sa ln a v e  a d h eren ts  to  s a f e t y  i s  h u t one exam ple.
St.# John alw ays .appeared read y  to  o f f e r '  a id  sh o u ld  B a s s e t t  
'have n e e d .o f  a  v e s s e l#  M ajor s t u a r t  c a r r ie d  m  in  S t .  John’e 
p la c e .  The r e p o r ts  o f  B a s s e t t  and S tu a r t  c o n fe r r in g  'with the  
Commander o f  th e  American w arsh ip  Plym outh o v e r  th e  d e fe n se  
O f th e  L e g a tio n s  d u r in g  Domingue*a f a l l  i s  a  fu r th e r  exam ple 
o f  th e  u n w r itte n  e n te n te  *
w h ile  th e  w r it e r  o f  t h i s  p ap er i s  n e t  engaged  in  
a n a ly s in g  th e  H a it ia n  fa ilin g s"  in  governm ent, i t  i s  o b v io u s  
to  .any r e a d e r  t h a t  'B a s s e t t 's  r e p o r ts  o f  r e v o l t ,  ca rn a g e ,  
'C upidity, savage d isr e g a r d  f o r  l i f e  and h a tr ed  o f  fo r e ig n e r s  
h as changed so  s l i g h t l y  t h a t  c u r r e n t  r e p o r ts  c o u ld  f i t  .in to  
new spapers c o v e r in g  p r e s e n t  day H a i t i ,  H a it i-  was bankrupt 
i n  B a s s e t t ' s  tim e and h a s  shewn no g r e a t  Im provem ent. P er­
haps th e y  a re  a  p e c u l ia r  p eo p le  a s  B a s s e t t  s e v e r a l  tim es  
r e fe r r e d  to  them . Hie r a c i a l  h a tred  and contem pt betw een b la c k  
and m u la tto  e x i s t e d  th rou gh ou t B a s s e t t ’ s  s t a y  in  H a i t i .  More 
c u r r e n t  h i s t o r i e s  do' n o t  in d ic a t e  much change from B a s s e t t ' s  
tim e*  M aoC orkie's-"The Monroe D o ctr in e  and i t s  a p p l ic a t io n  to  
H a it i* " was w r it te n  i n  191b and i t  r e v e a ls  t h a t  c o n d it io n s  in  
H a it i  a s  re p o r te d  by B a s s e t t  in  th e  i8 ? o * s  were l i t t l e  d i f f e r e n t
i n  c o n t e n t , from  th o s e  s e n t  up  to  th e  tim e o f  th e  U n ite d  s t a t e s .
o c c u p a tio n *  M oreover H a i t i  fom  th e  same ty p e  o f  g o v ern m en t
to d a y  t h a t  e x i s t e d  In  B a s s e t t f s  tim e*  F ra n c o is  D u v a l ie r
^ a p a  D o #  i s  P r e s id e n t  o f  H a i t i  f o r  l i f e  a t  t h i s  w r i t in g *
i t h e r e  d e c la r e d  th e m se lv e s  em p ero rs  s u c h 'a s  C h r is to p h s *
S o p lo u q e  and  S a in a v e  w h ile  some m aneuvered  t h e i r  c m  e l e c t i o n
an d  r e e l e c t i o n  l i k e  Salom on*
•4  n e e d  .fo r  f u r t h e r 's t u d y  i n  B a s s e t t 's  a r e a  i s  o b v io u s*
t h i s  was c l e a r l y  r e v e a le d  from  th e  few  books o r  p e r i o d i c a l s
t h a t  th e  a u t h o r  C ould  a c tu a l ly ,  u s e  f o r  o t h e r  th a n  b a c k g ro u n d ,
t h i s  a u th o r  c o u ld  n o t  f i n d  an y  w orks s p e c i f i c a l l y  on  B a s s e t t*
th e  many n e g ro  h i s t o r i e s  t h a t  w ere r e s e a r c h e d  e i t h e r  do n o t
m e n tio n  him  o r  have o n ly  a  l i n e  o r  two a t  th e  m ost* F u r th e r
r e s e a r c h e r s  c o u ld  s p a r e  th e m se lv e s  th e  tim e  w a s te d  i n  Negro
h i s t o r i e s  i f  B a s s e t t  i s  t h e i r  s u b je c t*  t h i s  i s  m f o r t u n a t e
b e c a u s e  B a s s e t t  p ro v id e s  s o l i d  a c h ie v e m e n ts  a s  a  d ip lo m a t f o r
th e  U n ite d  s t a t e s  and  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  Negro ra c e *
p e t e r  chew- i n  a  r e c e n t  a r t i c l e  "B lac k  H is to r y  o r  B lack  Myth*
e le g y ? "  f b r  th e  m m iS m  g j£ |S a s a  ©aid*
i t  i s  d i s h e a r t e n i n g  to  exam ine some o f  th e  m a t e r i a l  t h a t  
h a s  r e c e n t l y  been  dug  u p  o r  c o n t r iv e d  and  o f f e r e d  a s  
l e g i t i m a t e  d o c u m e n ta tio n  f o r  b la c k  h i s t o r y *
B a s s e t t  i s  d o c u m en ted 'an d  o f f e r s  many p o s s i b i l i t i e s  f o r  f u r t h e r .
s tu d y  e s p e c i a l l y  4 u r l n $  h i s  y e a r s  a s  th e  H a i t i a n  C o n su l i n  Hew
f o r k  from  1$?9*1883 w hich  was n o t  c o v e re d  i n  t h i s  s tu d y *
Bbene sser Bon C a rlo s  B a s s e t t  d id  h i s  job* d id  I t  w e l l
and  m s  p ro m p tly  f o r g o t te n *
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